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P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
TBLBCEáMáü POS EL SABLE. 
HÜRVICIO P A H T T C Ü L A B 
DIA 8.ig DE hA M A R I N A . 
A L D l A K I O DE L A M A B I N A , 
Habana. 
Nueva York, 16 de febrero, á his ? 
7 í?e noche. S 
H a llegado el vapor C i t y o f W a s -
h i n g t o n , 
Berlín, 1G de febrero, á las} 
7 y 15 ms. de la noche, s 
E l Emperador se ha l la recogido en 
sus habitaciones por tener un fuer-
te catarro y una gran ronquera. 
Madrid, 1G de febrero, á las ) 
9 de la nocJie. s 
E l Senado ha nombrado la comi-
s i ó n que ha de dar d i c t á m e n sobre 
el proyecto de L e y de arriendo del 
estanco del tabaco, resultando fa-
vorables á dicho proyecto todos los 
que componen la mencionada comi-
s ión. 
T F I i E G B A M A S D B S O T . 
Berlín, 17 de febrero, á las ) 
7 dé la mañana. S 
E l Pr ínc ipe de Hohen-Hole, Go-
bernador de A l s a c i a - L o r e n a , ha pu-
blicado en Strasburgo u n manifies-
to, recomendando que en las elec-
ciones para representantes del pró-
ximo Eeichstag, se e l i jan personas 
que sean favorables a l septenado. 
Dice que el gobierno e s t á persua-
dido de que s e r á en breve amena-
zado por la guerra, que l a desea ar-
dientemente una p o r c i ó n del pueblo 
francés . 
Considera as imismo que la s fuer-
zas militares de F r a n c i a son supe-
res á las de A l e m a n i a , y que por lo 
mismo, el Imper io debe prepararse 
para toda eventual idad y el pueblo 
elegir representantes que apoyen 
a l G-obierno. 
San Petersburgo, 17 de febrero, 
á las 9 y 15 ms. de la mañana. 
E l general K a u l b a r s h a sido nom-
brado agregado mil i tar á l a embaja-
da en T e h e r á n . ^ 
Berlín, 17 de febrero, á las t 
10 de la mañana. $ 
E l N a c l v r i s c J t t e n de esta ciudad, a l 
l l a m a r l a a t e n c i ó n del gobierno res-
pecto del crecido n ú m e r o de fuer-
zas mi l i tares que los franceses es-
t á n situando en la frontera, con e l 
objeto de que en u n momento dado 
y de u n a m a n e r a veloz, caiga u n a 
gran parte de e l las sobre A l e m a n i a , 
dice que el c a r á c t e r amenazador de 
la s i t u a c i ó n se a c e n t ú a m á s cada 
día. 
Bruselas, 17 de febrero, á las t 
11 de la mañana. \ 
L o s mi l i tares e s t á n haciendo gran-
des ensayos con la melen/ita. 
Nueva York, 17 de febrero, á las) 
11 y 50 ms. de la mañana. S 
L a barca M a r í a , que s a l i ó de l a 
H a b a n a para este puerto, h a enca-
llado en los bajos de Fryn igpan , y 
se e spera poderla poner á flote en 
?reve tiempo. 
París, 17 de febrero, á las 
^ 2 y 15 ms. del día. 
1 general Boulanger, ministro de 
S-uerra, se h a negado á acceder á 
t icion de los reclutas y a ense-
s en el manejo del arma, de que 
se les exceptuase de as is t ir á la ins-
t r u c c i ó n mensual . 
T E L E G t S A M A B COMETiíGIALBB. 
N u f i v a Y o r f c , f e b r e r o d l a s 5 % 
d e 1u t a r d e . 
Onza» españolas, & $15-75. 
Descueuto papel comercia!, <>0 dir., 5 A 
6 por 100. 
Cambios sobre Líudres, 60 div, (banqueros) 
á $4-80 cts. 
Idem sobre París, 60 djv. (bamineros) á 5 
francos 21% cts. 
Idem sobre Uamburgo, 00 div. (banqueros) 
Bonos regisirados de Jox Biütadoa* Onfdofly 4-
por 100, a I28?á ex-interés, 
tentríí'ugm n. 10, po!. fifi, íí 5 
Centrífnpras, costo y Hete, a 2 1«[16-
Siegular ft buen refino, 4 Í)il6 a 4 l l j l G . 
Iztlcar de miel, 4 íl 4%. 
C f Vendidos: 050 bocoyes de nziicar. 
Idem: 7,700 sacos deidem. 
El mcrcudo fijo, y sin variación. 
Mieles nuevas, á W 1 / , , 
Manteca (Wilcox) on tercerolas, & 7.40. 
L ó n d r e S f f e b r e r o JO» 
Azúcar de remolacha, 10|!>. 
A.Kíh-ur centrífuga, pol. 90, á 13. 
Idem regular refino, l l iB A l i l i ) . 
CoiHolidados, á 100 11 [16 ex-interés. 
Cuatro por ciento cspafiol, 61 ex-cupoti. 
Descuento, timico de Inglaterra, 4 por 
100. 
J P a r i s , f e b r e r o 1(>, 
Beuta, 3 por J00, á 77.67^ fr. ex-Interé?. 
! (¿uoda i n r o h í b i - a I t i , r * j j r w í i ^ c i í m d e 
U t ' e í í r u i r i a í f q >»-;- t i r u e c e t i ^ - i t , t o n t v r r * -
r»7o >:*< • • ' • r t i t i t u o H 1 i a Irn. I ^ u ' l e IVóip**»» 
00TÍZACI0NES 
D E L 
C O L E G r l O D E C O E E E D O H E S . 
Cambios . 
í iJ á 6 p g P. oro eepar-
US P A N A . « • • < Gol, segun plaza, fe-
c cha y cantidad. 
Í N í í i j A T E R R A í 19i á ^ P f ^ ?™ 
i espauol, a 60 div. 
| 4 í á 5 i p g P., oro es-
r R A N C Í A \ Ĥ01' 
PÍ a b p x i r . , oro es-
[ pañol , a 3 dfv. 
A ^ « A N I A l ^ n V ^ v 0 68" 
H £ 8¿ p g P - , oro ee-
K 8 T A D O S - Ü N I » 0 8 ] 9 P T l ^ P . , oro 
\ español , 3div . 
Colizaciones de la Bolsa Otickl 
el dia 17 de febrero de 1887. 
O R O t Abrid á 228 |»or 100 f 
uiiL ] cierra de 227^ ft 228 
üWO RSPASOli. f oor IO0 A \>v 
i 
l i a TONOOB P Ü B U O O S . 
Renta 8 por 100 interés y 
u n o de amortización 
anual ex-enpon 
Idem, id . y 2 i d 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Teboro de la Isla de C u -
ba 




A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla 
de Cuba ex-d? 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio • • • • 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes 
de Depósi to de Santa 
Catalina 
Caja de Ahorros, Descaen-
tos y Depósitos de la 
Habana •• 
Crédito Territorial H i p o -
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur 
Primera Compañía de V a -
pores de la Bahía 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la H a -
bana 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas 
Compañía C u b a n a de 
Alumbrado de Gas 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana. . . . . . . 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla . . . 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
J á c a r o 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de S a g u a l a 
Grande 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Caibarien á 
Sanoli-Spíri tus 
Compañía del Ferrocarril 
del Oes t e . . . . , . , 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de la 
Habana á Matanzas 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano . . . 
ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril do Cuba 
Rnfmería do Cárdenas , 
Ingenio •'Contra! Reden-
ción". . 
O B L l G A C i O í í m 
0<il Cródi toTer r i to r ia lHi -
potocario de la Isla do 
Cuba 
Cídnlas Hipotecarias al 6 
por 100 interés anual . . . 
Idem de los Almacenos do 
^liuio Catalina OOJ» a' fi 
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S e ñ o r e s Corredores Notarios 
D B L A B O L S A O F I C I A L 
D . Roberto Roinleln. 
. . Juan Saavedra. 
. . José Manuel Ainz. 
. . Andrés Manteca. 
. . Federico del Prado. 
Dario González del Vallo. 
Castor Llama y Aguirre. 
. . Bornardino Ramos. 
Andrés López Muñoz. 
. . Emil io López Mazon. 
. . Pedro Matilla. 
, . Miguel Roca. 
. . Antonio Flores Estrada. 
. . Federico Crespo y Romis 
Rafael Antuña . 
. . Benigno del Llano Inolan. 
DKS-ÍJP»IBNTK8 A U X I L I A R E S . 
D . Eloy Bel l in l y Pioo,—P. Salvador Fernández .— 
1). Jo sé Vidal Estcve.—D. Autopino Andrado.—Don 
Baltasar Gelabort. 
NOTA.—Los demás señores Corredora* Uotarios 
que trabajan en frutos y cambios, están también autori-
zados para operar on la snpradicha Bolsa. 
NOTICIAS P E VALORES 
ORO 
del cuño español. 
Abrid á 2^8 por 100 y 
cerrdde 23S á 2 2 8 ^ 
por 100. 
Nominal . 
Mercado nacional . 
AZXJOABEB. 
Blsmca, irone» do Derosae y 
Rül ieux , bajo á r egu la r . . . . 
Idem, idem, idem, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, i d . , florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9 (T. E . ) 
Idem bueno á superior, n ú m e -
ro 10 á 11. idem 
Quebrado inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem l-.aeno, n9 15 á 1 6 i d . . . . 
Idem superior, n? 17 á l 8 i d . . 
t<fi»m flríretfi. n » 19 4 % l M 
Mercado extranjero. 
C E N T R I F U G A S D B G U A B A P O . 
Polaruaoion 91 á 90. Sacos: do 4 9T1.6 á 413(16 rs. 
oro arroba: bocoyes de 4 3(16 á 4 7(16 reales oro 
arroba, so.-un número . 
F O N D O S P Ü B L I C O S . 
Renta 3 p § interés y uno de 
amortización anual 
Idem idem y 2 idem 
Idem de anualidades 
Billetes del Tesoro do la Isla 
de Cnb;i, 
Bonos del T e s w ; (Jp Pnerto-Ri-
Bonof^ del Aywtami<Kito..lv«».] 
A C C I O N E S 
Banco Español de líi Isla de 
Cuba • 
Banco Industrial 
Banco y Compafiía do Almace 
nes do Rogla y del Comercio 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina . 
Caja de Ahorros, Descuentos y 
Depósi tos do la Habana. . . . 
Crédito Terri torial Hipotecarlo 
de la Isla de Cuba 
Empresa do Fomento y Nave 
gacion del Sur 
Primera Compañía do Vaporea 
de la Bah ía 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 
Compañía do Almacenes de 
Depósi to de la Habana 
Compañía Española de Ahun 
brado de Gas 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 
Compañía Española do Alum-
brado do Gas do Matanzas.. 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Caminos de Hie-
rro do la Habana 
Compañía de Caminos de I l i e 
rro de Matanzas •'• Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J ú c a r o 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos y Villaclara. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Caibarien á Sancti-Spír l tus 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía do Caminos do Hie-
rro do la Habana á Matanzas. 
Compafiía del Ferrocarril U r -
bano 
Ferrocair i l dol Cobre 
Ferrocarril do Cuba 
Refinería de Cárdenas 
Ingenio "Central Redenc ión" . . 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Terri torial Hipote-
cario de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 p g 
interés anual 
Idem de los Almacenes de Santa 
Cat<i'ti.« rion ol fi ¡'S» intfréi-
Compradores Vond9 
33 á 36 valor. 
'46* T i g ' v a l o r . 
33* á 37 valor 
12] á 12J P 
70 á 57 D 
10] á 10 D 
75 á 50^ D 
78J 
70 á 60 
40 
71 á 6fl 
mi á 60^ 
40 á 36 
63 á 57 
70 á 69 
63i á &íj 
30 á 291 
39i á 20 
37i í 36J 
111 á 10 
7Í á 6 
85i á 841 
98^ á 96^ 
Í7J á 2C>i ox-9 
91 D 
94 á 90 D 
4 á 9 P 
82 D 
f)8 á 93 
Fiaban,-.. 17 rte fobrpro do 18S7. 
E OFICIO. 




S e i ores Corredores de s a m a n 
D E C A M B I O S . — D . Jul io Montemar y Larra 
D E P B O T O S . — D . Teodoro Agostini y I>. Cr is tó-
bal Hadan. 
E s copia.—Habana, 17 do febrero de X887.-"-El Sin-
Alcaldía Municipal de la Habana, 
Acordada la creación de un arbitrio so-
bre los carruages que en los días de Cama-
val circulen por el centro del paseo, arbi-
trio consistente en diez pesos oro cada día, 
queda en ese tiempo prohibido bajo la mul-
ta de diez pesos el tránsito de todo vehícu-
lo por aquel lugar, si no se acredita haber-
se satisfecho previamente el arbitrio, lo que 
se demostrará por medio de un tarjetonque 
el conductor llevará en el sombrero ó en el 
ojal de la levita ó librea, y cuyo distintivo 
se los facilitará por la Contaduría Munici-
pal desde las once de la mañana hasta las 
tres de la tarde de los expresados días. 
Sólo quedan exceptuados del pago de es-
te arbitrio los carruages del Escmo. Sr. Go-
bernador General, General 2? Cabo, Gober-
nador Civil do la Provincia y el dol que sus-
cribe. 
La Policía Municipal queda encargada de 
la vigilancia y de t-xigir el cumplimiento de 
esta disposición en la parte que le concier-
ne. 
Habana. 12 de febrero de 1887,-P. S.— 
£ $ 1 9 
DON PAULO DE TAPIA Y ÜRCTJLLTT, Alcal-
de Municipal de esta ciudad por susti-
tución reglamentaria. 
Hago saber: que aproximándose las fies-
tas del Carnaval y deseando que en el pa-
seo so guarde el órden que se necesita para 
facilitar la circulación y que siempre se ha 
observado por el vecindario de esta capital, 
sin que la autoridad se vea en el sensible 
caso de tener que reprimir exceso alguno, 
he creido oportuno recordar lo dispuesto on 
años anteriores, á ñu de que por todos sea 
extrictamente observado. 
Artículo 1? Los carruages entrarán en 
el paseo y saldrán del mismo por cualquiera 
calle transversal, doblando siempre á su 
derecha cuando se retiren. El cordón se for-
mará desde la Punta por la derecha del 
Prado hasta entrar en o í Campo de Marte, 
por la parte que da al frente de la Pila do 
la India, siguiendo por la derecha á la cal-
zada de la Reina y Paseo de Tacón hasta la 
fuente situada á la entrada de la Quinta de 
los Molinos. A la vuelta y siguiendo siempre 
por su derecha entrarán de nuevo en el 
Campo de Marte por el frente que da á la 
calzada de la Reina, y al llegar por frente de 
la Pila de la India, doblarán á la derecha 
para tomar la calzada del Príncipe Alfonso 
y la calle del Prado por el lado derecho 
hasta la Punta. Sólo los coches tirados por 
dos ó más parejas de caballos, los engan-
chados á la Grand Dumond, Demi Dumond 
y Tándem, podrán entrar y continuar siem-
pre por el centro del paseo ó sea entre las 
dos líneas de los demás carruajes y no esta-
rán obligados á seguir hasta la Punta, pu-
diendo dar la vuelta si les conviene en el 
Parque de Isabel I I y Campo de Marte. 
Art. 2? Se prohibe la entrada en el pa-
seo á todo carruaje de mal aspecto ú ocupa-
dos por personas que por sus trajes ó accio-
nes lastimen la moral pública, como así 
mismo las carretas y carretones y cualquier 
otro vehículo de barras que lleven más de 
dos bestias enganchadas una delante de la 
otra. 
Art. 3? Los que contravengan álo orde-
nado, serán puestos á disposición de esta 
Alcaldía para proceder contra ellos en la 
forma que haya lugar. 
Los Alcaldes de barrio y los agentes de 
la Policía Municipal velarán por el cumpli-
miento do lo que anteriormente se previene, 
dándome cuenta inmediatamente de cual-
quiera infracción que se cometa. 
Habana, 12 de febrero de 1887.—P. S.— 
Pablo de Tapia. 
COMANDANCIA G E N E R A L DE M A R I N A 
DE1, A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
INSCniPOION MAJUTIMA. 
Por el último vapor-correo llegado de la Península , 
se ha recibido en esta Comandancia General la Real 
órden siguiente: 
"Ministerio de Marina.—Excmo. Sr.:—El Sr. M i -
nistro de Marina dice con esta fecha al Presidente del 
Centro Técnico, lo siguiente:—Excmo. Sr.—Conside-
rando lo mucho que interesa á las industrias mar í t i -
mas, navegación mercante y Marina Mili tar , que los 
marineros puedan dedicarse á l a navegación de altura 
á fin do que les sea posible ejercer su ruda y especial 
profesión, teniendo además en cuenta los intereses 
muy atendibles de los inscritos sin que por esto se elu-
dan los deberes que hayan contraído para con la M a -
rina según la vigente Ley de reclutamiento y en vista 
de los actuales modios de navegaciorj y brevedad de 
trasmisión, para comunicar disposiciones á las autori-
dades Consulares que afectar pudieran á los inscritos 
disponibles, S. M. Rey (q. D . g.) y en su nombre la 
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien d'sponer 
lo siguiente do conformidad eon la Dirección del Per-
sonal y Asesoría de este Ministerio, como aclaración 
al espíritu de la anunciada Ley de reclutamiento para 
la marinería: 
19 Los inscritos mayores de 18 años que con arre-
glo al art. 26 de la Ley de 17 de agosto de 1885, hubie-
sen obtenido licencia para navegar al Extranjero ó 
Ultramar por el ténpino de un año, podrán cumplido 
éste, obtener otra de seis meses, prorrogable por otros 
sois, para verificarlo á puertos de la Península é islas 
adyacentes y á los Extranjeros de Europa y de la cos-
ta Norte do Africa. 
2? Desde 1? de enero á 31 de diciembre del año en 
que los inscritos cumplan los de 20 de rdad y teniendo 
en cuenta el puesto que ocupen el alistamiento, se les 
concederii licencia pava navegar á loa puertos extran-
jeros de Europa y do la Costa Norte de Africa por el 
término máximo de tres meses, licencia que una vez 
terminada se Ies podrá ir renovando á juicio del res-
pectivo Comanilante JL-Marina, según las probabili-
dades de ser llamados al servicio activo y sin que n i n -
guna do las renovaciones pueda exceder del máximo 
lijado. 
3'.' Después del año en que hayan cumplido veinte 
de edad, los inscritos disponibles, se les concederá l i -
cencia para navegar al Extranjero ó Ultramar por el 
término máxinjo de 18 meses, cuya licencia podrá re-
novárseles en uno ó más períodos pe;-toi];; oí tienjpo 
que les falte para su ingreso en la Reserva. 
4? Todo inscrito á quien se concediere licencia 
quedará »<iigeto á las disposiciones del artí ulo 27 de la 
propia Ley. 
5V Las licencias que so concedieren á los inscritos 
mayores de 20 años, l levarán una nota que expreso la 
obligación que tienen aquellos do verificar su presen-
tación, tan luego como les sea notificado fu l lama-
miento por cualquiera de las autoridades Españolas 
en Ultramar 6 por los Cónsules ó Agentes Consulares 
de España ep el Extranjero, á cuyo fin se circulará á 
unas y otras el Real Decreto de convocatoria con las 
prevenciones que en cada caso se consideren oportu-
nas para evitar que los convocados eludan l a obliga-
ción del servicio ó demoren su presentación. 
Lo que de Real ó rd tn se dice á V . E. para su not i -
cia y la de esa Corporación.—Y de igual Real órden 
comunicada por el Sr. Ministro se traslada á V . E. 
pora su conocimiento y demás efectos. Dios guarde 
á V. E. raucfjos años. Madrid, 11 de enero de 1887. 
— E l Director—Eifíilip Cátíijá.—Sr. Comandante Ge-
neral del Apostadero de la l l ábana . ' ' 
Y por disposición deB, E . se publica on el piAKio 
DE LA MARINA para general conocimiento. 
Habana, 16 de febrero de 1887,—Xwis G. Carho 
netl. 3-18 
COMANDANGIA O E N E R A E D E I Í A P R O V I N C I A 
D E J i A HABANA 
V <U)BJEKíSO M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
D. Pedro Laoallé, VLcino do esta Capital y cuyo 
dopiioilio se ignora, ÍO servirá presentarse en la Secre-
tanade 'é^l 'e Gobierno Militar, sita en los Pabellones 
del Cuartel do la Fúorzíj, cgu objeto de enterarle de 
un asunto que le concierne. 
Habnna, 16 de Febrero de 1887.—De órden de S. E. , 
E l Comandante Capitán Secretario, Felipe de P e ñ a . 
118 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E EA P R O V I N C I A 
D E L A HABANA 
V a p B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A Í J U N C i p . 
E l paisano, vecino que fué de Gasa Blanca, O- Cons-
tantino Cásares González, se servirá presentarse en 
la Secretaría de este Gobierno para enterarle del re-
sultado de una instancia sobre pago de un abonaré que 
ha solicitado. 
Habana, 12 de Febrero de 1887.—De O. de S. E. , 
E l Comandante Capitán Secretario, Felipe de P e ñ a . 
3-16 
NEGOCIADO D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
D E L APOSTADERO. 
ANUNCIO. 
E l Excmo. Sr. Comandante General del Apostade-
ro, se ha servido disponer que el dia 25 del actual den 
principio los exámenes que para optar á las distintas 
clases de Pilotos de la Marina mercante, soliciten los 
interesados; en el concepto de que la Junta se hal lará 
reunida desde dicho dia, á las 12, y sucesivos que fue-
ren necesarios, en esta Comandancia General, bajo la 
prenidencia del Sr. Mayor General de esto Apostadero; 
debiendo los pretendientes presentar sus instancias á 
8. E. , acompañadas de los documentos prevenidos, 
ántes del primer dia do los citados. 
Habana, 14 de Febrero de 1S87.—Luis O y Oarbo-
ncl l . 3-16 
m m m i 
Crucero D o n Jorge ¿Tuan.—Comisión fiscal.—Edic-
to.—DON LÜISOKUSY PÉESNO, alférez de navio 
de ta dotación del crucero I ) . Jorge Juan y fiscal 
del mismo. 
Hallándome instruyendo fumaria al marinero de p r i -
mera clase D. Miguel Barangles, por t i delito de p r i -
mera d^seruiou, en uso del derecho que me conceden 
las reales ordenanzas, cito, llamo y emplazo por este 
mi primer edicto, al citado marinero, para que en el 
término de treinta días, á contar desdo esta fecha, 
comparezca en esta fiscalía para presentar sus descar-
gos y en ca^o de no comparecer será juzgado en re-
beldía. 
Habana, febrero 12 de 1887.—El fiscal, L u i s O r ú s 
y Fresno. 3-16 
Crucero D o n Jorge Juan .—Comis ión fiscal.—DON 
MANUEL RAMÍREZ DE CARTAGENA Y PÉREZ, 
alférez de navio de la Armada y de la dotación del 
crucero D . Jorge Juan. 
Foreste mi primer edicto cito, llamo y emplazo 
para comparecer en esta comisión fiscal en el t é rmi -
no de treinta dias, á contar desde, est.t fecha, al cabo 
do mar de primera olaje Jesualdo Caballeiro y García 
do la dotación del expresado buque, á quien estoy pro-
cesando por el delito de primera deserción, usando de 
la autorización que S. M. tiene concedida en estos 
casos por sus Reales ordenanzas para los oficiales do 
la Armada, en el concepto que de no verificarlo así, se 
le s guü'á la causa, juzgándole en rebeldía. 
Habana, 11 de febrero de 1887.—Manuel R a m í r e z 
de Cartagena y Peres. 3-16 
DON JUAN VALDES PAGEB, Juez ds Primera Inst-
tancia del distrito del Cerro, &?—Por el presente 
edicto se anuncia al público estar señalado las doce 
del dia veinte y dos do Marzo próximo en el Juzgado, 
situado Acosta treinta v dos, para el remate del cafe-
tal demolido titulado " É l Pino", situado en el término 
municipal y partido judicial de San Antonio de los Ba -
ños, compuesto de diez y seis caballerías de tierra, con 
sus fábricas, árboles y demás anexidades en veinte y 
cuatro m i l setecientos noventa y cuatro pesos oro y la 
mitad del sitio "Armonía" , situado en el mismo té rmi -
no y partido judicial , el que se compone de cuatro y 
tres cuartos caballerías de tierra y está tasado también 
con sus fábricas, cercas y demás anexidades, todo en 
ocho mi l novecientos treinta y seis pesos, á ñn de que 
el que quiera hacerles proposición ocurra á verificarlo 
que se le admitirá, pues so ha de rematar en dicho dia 
en favor de quien más diere. Debiéndose hacer pre-
sente que no so admitirán proposiciones sino se deposita 
ántes el diez ñor ciento del importe de dichas fincas en 
la mesa del Jurgado 6 que no cubran los dos tercios de 
1» taHacinn- Y que aunque po eoustqm ec autos los 
«lomíBio, ri jarees q>¡$ las ímm «síáa lai? 
crítas en el Registro de la Propiedad á nombre del 
deudor, con lo que tendrá que conformarse el remata-
dor. Que así lo tengo dispuesto en los autos seguidos 
Eor D, Mateo González Lanzan contra la sucesión y iones del Conde de Palatino en cobro ejecutivo de 
peso*,—Dado en la Habana á catorce de Febrero de 
mi] ochocientos ochenta y siete.—Juan Valdés Pa -
gas.—Ante mí, Duis Blanco. 
Y para su inserción en tros números de ese per iódi-
co, libro el presente en su fecha.—Imis Blanco. 
1974> 3-16 
i 
M O V I M I E N T O 
D B 
V A P O R E 8 D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Foro. 19 México: Nueva York. 
19 Whitney: Tampa, vía Cayo Hueso. 
21 Dee: Veracruz. 
21 Manhattan: Nueva York. 
23 Hutchinson: Nueva Orleans. 
23 Leonora: Liverpool. 
23 Reina Mercedes: Veracruz y escalas. 
23 San Márcos: Nueva York. 
24 Pásales: Piiorto Rico. Port-au-Prince. oír. 
26 Veracruz: Cádiz y escalas. 
28 City of Puebla: Nueva York. 
28 Panamá : Nueva York. 
Marzo 1 Gallego: Liverpool y Santander. 
2 Niágara: Nueva York. 
5 Ramón de Herrera: St. Thomas y ««calar. 
13 M . L . Villaverde: Colon y escalas. 
¿ 5 Manuela 8t. Thomas y escalas. 
SALDRÁN. 
Pbro. 18 Morgan: Nueva Orleans y escalas. 
19 Manhattan: Nueva York . 
19 Whitney: Tampa, vía Cayo Hueso. 
19 M . L . Villaverde: Colon y escalas. 
20 Manuela: St. Thomas y escalas. 
22 Dee; Jamaica y escalas. 
24 Saratoga: Nueva York . 
25 Hutchinson: N . Orleans y escalas. 
30 Pasajes: Puerto-Rico, Portr-au-Prinoe y 
escalas. 
Marzo 2 Ponce de León: Barcelona y escalaa. 
5 City of Alexandria: Nueva York. 
10 Ramón de Herrera: St. Thomas y escalas. 
PUERTO DE LA HABANA. 
B S T i l A D A S 
16 
De Cardiff en 25 dias vap. ing. Cydonia, cap. "Wright, 
t r ip. 21, tons. 1,093: con carbón, á M . Calvo y Cp. 
Dia 16: 
De Tampa y Cayo Hueso en l i dia, vap. amer. Mas 
cotte, cap. Me Kay, tr ip. 40, tons. 520: en lastre, á 
Lawton y H9—Pasajeros 79. 
Nueva York en 4^ días vap. amer Saratoga, cap. 
Cúrtis , t r ip . 60, tons. 1,692: con carga general, á 
Hidalgo y Cp.—Pasajeros 22. 
.SALU>AH 
Dia 15: 
Para Matanzas vap. esp. Navarro, cap. Aldecocea. 
Matanzas vap. amer. Manhattan, cap. Stevens. 
Dia 17: 
Tampa y Cayo Hueso vap. amer. Mascotte, cap. 
Hauson. 
If iNXRAÜUii 
De T A M P A y C A Y O H U E S O en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D . Antonio Diaz de la Rosa—Bernardo Díaz 
W . W . East iñan—S. B . Gilman—C. L . Perkins— 
W . R. Nicholson—C. F . Hal l—J. Johnson—E. A . 
Landell—N. Hallan y señora—R. Allison y señora— 
F. A . Schroder—F. Kin t t le y señora—B. Young—J. 
S. Bridge y señora—J. De Lattier—N. F . Nocerass— 
J . B . Groger—R. C. Elear y señora—J. M . Chambers 
W . C. Morell y señora—C. J : l íumsey y señpra—P. 
F . Powell é hija—J. R. 8mi th r -F . R. Geary y segora 
—R. F . Kear—M. R. Angulo, señora é hijo—P. Ca-
llado—Valentín G. Hevia—J. Reldy—J. Keane y 
señora—Herminio Macio y 2 h\jos—Santiago F . Eche-
golla—Arcadio Peromingo—Ricardo Blanco—Trini-
dad F . Delgado—Juan A . Camero—Marcelino M . 
Valdés—A. Ferrer—Jacobo Soto—Eduardo G. Cepe-
ro—José Valdés González—Loreto Pérez—María G. 
Rodríguez ó hijo—Juan Santa Cruz—Santiago A . P é -
rez—Gabriela A . Alvarez—Ismael F . Castillo—Isa-
bel C a ñ á i s - D o l o r e s Armas—José Hernández—Pedro 
P. Rivero—Francisco C. Blanos—Venancio del Pazo 
—Isabel Diaz—Francisco Travieso—Eligió R. Echa-
rabal—Jpsé R. Benitez—Cíirjotá Pqrtella—Serafín 
Vera é hijo. 
De N U E V A Y O R K en el vap. amer. Saratoga: 
Sres. D . Pedro Alducin—G. Pérez y señora—W. S. 
Butler é hyo—Srita. Butter—Srita. Rhodes—Charles 
Hidden—Henry Pearse—W. F . Rawson—J. F . Clark 
G. E . Webster—Mr. Hatchkiss—María Purdy—A. 
Pando—E. Balanzar—Thomas E. Deeley—J. P. D u n -
ham—H. L . Cale—J. W . Edward—J. P. Edward— 
José López. 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O H U E S O y T A M P A en el vap. ameri-
cano Mascotte: 
Sres. D . Remigio López—Ralbina Socarrás é hija— 
Antocio Domínguez—Pedro del Rio Fe rnández y se-
ñora—Joseph G. Rícker, Sra. ó hija—Simón New-
comb y Sra.—C. G- Eborsole—Marshall W . Stoddard 
—Johns Hi l l s , Sra. y 1 niño—H.' C. Whitto—Frapck 
S. Johnson—Hosneer O l l e n — J . Fearey—Edward 
Richardson—John Belffand—Julius Steffens—Sotelo 
A l o n s o — S i m ó n W . Sempson—George P. Bates— 
Francisco Tabernilla—Joseph Keppler y Sra— A r -
thur A . May—Joseph Wehrle—W. 6 . White—James 
K . Deuscomb—James C. Wing—J. S. Corbin—W. 
H . Pynun—James H . Worley—Tomás López—José 
Navarro—Roberto Young—David Young W . L e -
duilch—Eugenio F e r n á n d e z — M a n u e l 8. Pichardo 
Entradas de cabotaje. 
Dia 17: 
De Sagua vap. Adela, cap. Olaguibel: con 40 bocoyes 
azúcar, 32 pipas aguardiente, 71 tercios tabaco y 
efectos. 
Malas Aguas vap. Bahía Honda, cap. Unibaso: 
con 573 sacos azúcar y efectos. 
Cabañas gol. Esmeralda, put. Juan: con 675 sa-
cos azúcar y efectos. 
Morcillo gol. Agustina, pat. Lladó: con 570 sacos 
azúcar. 
Morri l lo gol. Feliz, pat. Serantes: con 100 sacos 
azúcar y efectos. 
Mulata gol. Nuevo Neptano, pat. Sisniega: con 
300 varas madera, 80 sacos carbón, 125 tendidos 
hilo y efectos. 
Mantua gol. M? Mazoni, pat. Amengual, con 850 
sacos carbón. 
Cárdenas gol. Al1.1 del Cármen, pat. Valent. con 
950 barriles y 150 medios barriles azúcar y efectos. 
Sierra Morena gol. M"? Teresa, pat. Salvá: con 760 
sacos azúcar y 2 cajas cobre. 
Santa Cruz gol. 2 Hermanas, pat. Macip: con 23 
bocoyes azúcar. 
Despachados de cabotaje. 
Dia 17: 
Para Cabañas gol. Esmeralda, pat. Juan. 
Morril lo gol. Agustina, pat. Lladó. 
Dimas gol. Amalia, pat. Serra. 
Santa Cruz gol. 2 Hermanas, pat. Macip. 
B u q u e s con registro abierto. 
Para Canarias (vía Nueva-York) berg. esp. San Anto-
nio (a) Posible, cap. Roca: por Martínez. Méndez 
y C p . 
Rosario (R. A . ) berg. ing. Olivia Carngow, capi-
tán Landry: por José G. González. 
Nueva York bca. esp. J . M . B . , cap. Novo: por 
José G. González. 
Del Breakwater gol. ing. Unespected, capitán 
Barteux: por Hidalgo y Cp. 
Barcelona bca. esp. Angela, cap. Pagos: por J . 
Ginerés y Cp. 
Barcelona y extranjero bca. esp. Angela, capi-
tán Pagés : por J . Ginerés y Cp. 
Del Breakwater gol. amer. Mina Belle, capi tán 
Thompson: por R. Truffin y Cp. 
Del Breakwater gol. amer. Parker M . Hooper, 
cap. Harknesse: por H . Upmann y Cp. 
Barcelona berer. esp. Bella Dolores, cap. Gines-
ta: por L . Ruiz y Cp. 
Del Breakwater berg. amer. L . F . Munson, capi-
tán Smith: por R. Truffin y Cp. 
Nueva York vap. amor. Niágara, cap. Bennis: por 
Hidalgo y Cp. 
americana 
u i sV. P lacé . 
B u q u e s que se h a n despachado. 
Para Del Breakwater (vía Caibarien) gol 
John R. Bergen, cap. Parsons: por 
con 300 barriles vacíos. 
Cayo Hueso y Tampa vapor americano Mascotte, 
capitán Hanlon: por Lawton y Unos: con 196 
tercios tabaco y efectos. 
Brunswick bca. esp. Galofre, cap. Gelpí: por J . 
Ginerés y Cp. 
B u q u e s que h a n abierto registro hoy 
Para St. Thomas, Puerto Rico y escalas, vap. español 
Manuela, cap. Ventura: por R. de Herrera. 
Oolon y escalas vap. esp. M . L . Villaverde, capi-
tán Perales; por M . Calvo y Cp. 
Estrac to de l a carga de buques 
despachados. 
Tabaco tercios 196 
P ó l i z a s corridas e l dia 16 de 
febrero. 
Azúcar sacos 2.430 
Tabaco tercios 877 
Tabacos torcidos 52.000 
Cigarros cajetillas 30.000 
Picadura kilos 695 
LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el 17 de febrero de 1887. 
101 sacos maíz de la tierra B i B 9 rs. arr. 
250 quesos isleños $28 qt l . 
100 id . id . corriente $26^ qtl , 
68 tercerolas manteca ch icha r rón . . $12-J qt l . 
280 s. cafó Puerto-Rico corriente.- $21 qt l . 
88 latas de 1 arr. pimentón (vi^jo) . $8 qt l . 
90 id . id . id . (nuevo) $9i qt l . 
100 sacos arroz canillas viejo 9* rs. arr. 
180 cajas quesos Patagrás $32 qtl . 
12 cajas tocineta $13i qt l . 
14 tercerolas jamones melocotón. $22^ qt l . 
00 barriles früoles blancos 10i rs. arr. 
500 cuñetes aceitunas manzanillas. 4^r8. uno. 
45 cajas latas sardinas en aceite 
La Vizcaina Rdo. 
45 cajas id . id . en tomate. Rdo. 
180 sacos papas del país B j B $4i qt l . 
B. Pifión y Cp, 
OFICIIIASÍ A M A R a U B A 13, 
m u 
ÜITM lelras á corta y larga mi'á 
S O B R E N E W - Y O R K , K E W - O R L E A N 8 , L O S -
D R E S . P A R I S , BAV'ONNE, B O R D E A U X , C E T -
T E , H E K D A Y E , L Y O N , M A B S E I L L E , S A I N T 
J E A N P I E D D E l ' O R T , O L O R O N , O R T H E Z , 
G L A S G O W , B E R L Í N , F R A N C F O R T , H A M B U R -
GO; V I E N A , L I S B O A Y P O R T O , M É J I C O , V E -
R A C R U Z . SAN JÜAN D E P U E R T O R I C O , ¡HA-
Y A G U E Z , P O N C E Y S O B R E T O D A S L A S C A -
P I T A L E S D E P R O V I N C I A S Y P U E B L O S D E 
W A , ISLAS SAUAHES, CANARIAS 
Y P R I N C I P A L E S PI.AZA«í D E E S T A I S L A . 
l^n líKW MJi-UW 
P a r a Barcelona. 
E L B E R G A N T I N 
P I L A R , 
capitán A L S I N A , saldrá el dia 26 de febrero, admite 
carga general y tabacos á flete módico. Lo despachan 
sus consignatarios O-Reil ly 4, J . G I N E R E S y CP. 
Cn. 245 9-17 
L i n e a s e m a n a l entre l a H a b a n a y 
N u e v a Orleans , con esca la en 
C a y o H u e s o 7 T a m p a . 
Los vapores de esta línea ha rán sus viajes, saliendo 
de Nueva Orleans los sábados á las 8 de la m a ñ a n a y 
de la Habana los viérnes á las 4 de la tarde en el ó r -
den siguiente: 
M O R G A N Cap. Staples viérnes Febr9 4 
H U T C H I N S O N . Baker . . 11 
M O R G A N Staples . , 18 
H U T C H I N S O N . . . Baker . . . . 25 
M O R G A N Staples . . Marzo 4 
H U T C H I N S O N . . . Baker . . ' 11 
M O R G A N Staples 18 
H U T C H I N S O N . . . Baker . . . . 25 
De Tamna salen diariamente trenes de ferrocarril 
para todos*los puntos del Norte y el Oeste. 
Se admiten pasajeros y carga, además de los puntos 
arriba mencionados, para San Francisco de California 
y ae dan papeletas directas para Hong-Kong, China. 
La carga se recibirá en el muelle de caballería hasta 
as dos de la tarde, el dia de salida. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios. 
L A W T O N H E R M A N O S . Mercaderes 35. 
Cn 153 50-281? 
NEW-YORK AND CUBA. 
Mail Steam Ship Oompany. 
H A B A N A Y- N E W - T O B H . 
L I N E A D I R E C T A . 
LOS HERMOSOS V A P O R E S D E H I E R R O , 
capitán T . S. C U R T I S . 
ISTXAiGrkARaG^ 
capitán B E N N I S . 
SJ&JST M A R C O S , 
capitán B U N O U G H 8 . 
Con magníficas cámaras para pasajeros, saldrán de 
dichos puertos como sigue: 
S A L E N D E N E W - i r O K K 
les s á b a d o s á las tres de l a tarde: 
N I A G A R A Sábado Febrero. . 5 
SARATOGA 12 
SAN MARCOS 19 
N I A G A R A 26 
. S A L E N D E L A H A B A N A 
los j u é v e s á las cuatro de l a tarde 
S A R A T O G A Viérnes Febrero . . . . 4 
SAN MARCOS Juéves 10 
N I A G A R A 17 
S A R A T O G A 24 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros on sus espaciosas cámaras. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia dé l a salida y se admite carga para I n -
glaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre y Ambéres, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vaporeado esta línea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Southampton, H a -
vre y Par ís , en conexión conloa líneas Canard, White 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondos y combinados con las líneas de 
St. Nazaire y la Habana, y Nueva-York y el Havre. 
Para más pormenores dirigirse á la casa consignata-
ria Obrapía 25. 
Línea entre New-York y Cienfuegos, 
CON E S C A L A E N N A S S A U Y S A N T I A G O D B 
C U B A . 
Los nuevos y hermosos vapores de hierro 
í C Z E N F ' U ' E a O S , 
i capi tán P. M , P A I R C L O T H . 
S A R T T I A G t O , 
capitán L . C O L T O N . 
Salen de Nueva-York en la forma siguiente: 
C I E N F U E G O S J u é v e s Febrero 3 
S A N T I A G O . . 17 
De Cienfuegos. De 8. de Cuba. 
Cristóbal Colon 2,700 toneladas. 
Hernán Cortés. 3,200 „ 
Ponce de León 3,200 „ 
EL VAPOR 
PONCE DE LEON, 
saldrá hácia el 2 de marzo próximo, vía 
PUERTO RICO, para CADIZ y puertos del 
Mediterráneo hasta BARCELONA. 
Admite carga general y pasajeros. 
J. M. Avendaño y C*. 
1950 15—15F 
59 
C0MPAÍHA DE VAPORES 
DE LA MALA REAL INGLESA. 
El vapor-correo inglés 
" D E 
c a p i t á n J . H . B u c k l é r . 
Saldrá para 
C H E R B U R G O ( F R A N C I A ) Y 
S O U T H A M P T O N , 
V í a P o r t - a u - P r i n c e , ( H a i t í ) 
y J a m á i c a . 
E L D I A 22 D E L C O R R I E N T E , A L A S OCHO 
D E L A M A Ñ A N A . 
NOTA.—Se admiten T A B A C O S para Lóndres , á 
tres chelines por M I L L A R y para Southampton á 2\9. 
La carga para las Antillas y el Norte y Sur del P a c í -
fico, tiene que ser entregada con dos dias de anticipa-
ción, expresando en los "conocimieptos el valor y el peso 
bruto en kilos. 
También admite carga para Brémon, Hamburgo y 
Amberes con conocimientos directos á 6 chelines el ter-
cio de tabaco, en combinación con la llegada de los va-
porea á Southampton. 
PRECIOS D E PASAJES para E U R O P A á $150 
oro y convencional segun localidad. 
No se admiten bultos para Etnopa, ni de tiáuaito, 
que no tengan 80 libras netas. 
L a correspondencia se recogerá en la Administra-
ción General de Correos. 
De más pormenores informará G. R. R U T H V E N , 
A G E N T E , O F I C I O S 16, A L T O S . 
NOTA.—No se a d á l t e carga para loa puertos de 
Portugal, Brasil y Río' dé la Plata hasta nuevo aviso. 
A . V I S O . 
L a carga para Colon se entrega en dicho puerto á los 
S I E T E D I A S de la salida de este puerto, siguiendo 
curso para el Pacífico inmediatamente cada cuatro se-
manas todos los miércoles. 
La carga del Pacífico y Colon se recibe en este puer-
to cada cuatro semanas, en ocho diaa, todos loa lúnes, 
del <51Hm<. t"i»Hr 1799 7_12 
Mexicau Mail Steam Ship Line. 
Los vaporea de esta acreditada l ínea 
City of Puebla, 
capitán J . Deaken. 
City o í «d.le^andría. 
capitán J . W . Reynolüs. 
City o í Washington, 
capitán W . Rettig. 
Manhattan, 
capitán P. A . Stevens 
Salen de l a H a b a n a todos los s á b a -
dos á las cuatro de la tarde y de 
New-lTork todos los j u é v e s a las 
tres de la tarde. 
XJIJSTBA S E M A N A L . 
entre KTew-T'ork y l a Habana . 
S a l e n d© N e w - Y o r k , 
C I T Y O F P U E B L A J u é v e s Febrero 3 
C I T Y OP A L E X A N D R I A 10 
M A N H A N T T A N 17 
C I T Y O F P U E B L A 24 
S a l e n d© l a H a b a n a . 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . Sábado Febrero 12 
M A N H A T T A N . . 19 
C I T Y O F P U E B L A 26 
C I T Y O F A L E Í A N D E I A . . . . Marzo 5 
N O T A . 
Se dan boletas de viaje por estos vapores directamen-
te á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en cone-
xión con los vapores franceses que salen de New-York 
á mediados de cada mes, y al Havre por los vapores que 
salen todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la línea de vapores franceses (vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Currency, y hasta Bar-
celona en $95 Currency desde New-York, y por los va-
pores de la línea W H I T E R STAR (vía Liverpool, 
hasta Madrid, incluso precio del ferrocarril en $140 Cu1 
rreney desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeñas en 
loa vaporea C I T Y OP P U E B L A , C I T Y OP A L E -
X A N D R I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
Todoa estos vapores, tan bien conocidos por la rapl 
dez y seguridad de sua vi^jea, tienen esxelentea como-
didades para pasajeros, así como también las nuevas 
literas colgantes, en las cuales no ae experimenta mo-
vimiento alguno, permaneciendo aiempre horizontales. 
Las cargaa se reciben en el muelle de Caballería haa-
ta la víspera del dia de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Roltor-
dant, Havre y Amberes, sus conocimientos directos. 
Saa consignatarios Obrapía námero 25, 
H I D A T . O í í v OT-, 
I Wfí 19 .11!» 
N e w - Y o r k H a v a n a a n d M e x i c a n 
m a i l s t e a m s l i i p l i n e . 
P a r a Mew-lTork 
Saldrá directamente el 
sábado 19 de febrero & las 4 de la tarde 
el vapor-correo americano 
c a p i t á n Stevens. 
Admite carga para todas partes y pasteros. 
De más pormenores impondrán sua coagignataria», 
í 9 . m SF 
C I E N F U E G O S . . . Feb re ro . . 15 Febrero. . 19 
S A N T I A G O M a r z o . . . . 19 M a r z o . . . . 5 
Pasíyes por ámbaa líneas á opción del viajero. 
Para ñete dirigirse á 
L U I S V . P L A C E , O B R A P I A 35. 
De más pormenores impondrán sus consignaiarlos 
O B R A P I A 25. H I D A L G O & CP. 
I 983 1? JHo. 
• V A P O R E S - C O R E E O S 
DB L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES DB 
Antoíüo López y Oomp. 
en coiñbmaoion con los viajes & Europa, 
Veracniz y Centro América. 
Se harán tres viajes mensuales, saliendo 
los vaporea de este puerto y del de New-
York los días 4,14 y 24 de cada mes. 
EL VAPOR-CORREO 
M E X I C O , 
capitán D. Miguel Carmona. 
Saldrá para 
N u e v a Y o r k 
el dia 21 de febrero á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compafiía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
£1 vapor estará atracado al muelle de los Almacenes 
de Deposito, por donde recibe la carga, así como tam-
bién por el muelle de Caballería á voluntad de los car-
gadores. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo so recibe en la Administra-
ción de Correos. 
T a n & 
Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas 
las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que so embarquen en BUS 
vaporea.—Habana, 10 de febrero de 1887. 
C A L V O v Op. —OFICIOS as. 
I n. 0 «15HK 
V A F O R E S - C O R H B O ñ 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
Antonio López y Oomp. 
EL VAPOE-ÍJORREO 
capitán D. Isidoro JDominguee. 
Saldrá para PROGRESO y V E R A C R U Z el 20 de 
febrero, á las ñ de la tarde llevando la correspondoncia 
pública y de oüeio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasap.ortes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
_ Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia I § . 
De más pormenores iinnondrán sos consiírnatarloí, 
M . C A L V O Y O?, O P K Í I O g 28 
I n 8 313-1E 
EL VAPOR-CORREO 
REINA MERCEDES, 
c a p i t á n D. J o s é Venero . 
Saldrá para C A D I Z y B A R C E L O N A el 25 de 
febrero llevando la correspondencia pública y de 
ficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga para 
Cádiz, Barcelona y Genova. 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir loa billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga ae íirmaván por loa consignata-
rios ántes de correrlas, w i cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 23. 
De más pormenores impondrán sua consigniitarioa. 
M . CA.LVO Y O», O F I C I O S 28. 
I n . 8. 312-1K 
EL VAPOR-CORREO 
M. L. VI! , 
Capitán D. Claudio Perales. 
Saldrá para Santiago de Cuba, Cartagena, Colon, 
Sabanilla, Puerto Cabello y la Guaira, el 19 dul co-
rriente para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Cartagena, Colon, Sabanilla, 
Puerto Cabello, La Guaira y todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga se recibe hasta el dia 18. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta 
una póliza flotante, asi para esta línea 
como partí todas las demás, bajo la cual 
pueden asegurarse todos los efectos que so 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 10 do febrero do 1887. 
M. C A L V O Y COMP'.1, Oficios n'.1 28. 




F l a u t Steamship L i n e . 
Slacrt Sea Route. 
P A R A T A i S i P A ( F L O R I D A . ) 
CON ESCALA EN C A Y O - H U E S O . 
Los hontlosos vapores de esta linea saldrán de este 
puerto en el órden siguiente: 
M A S C O T T E . cap. Hanlon, Juéves Fbr? 17 
W H I T N E Y . . cap. Morgan. Sábado . . 19 
M A S C O T T E . cap. Hanlon, Ltinea 21 
M A S C O T T E . cap. Hanlon, Juéves . . 24 
W H I T N E Y . . cap. Morgan. Sábado . . 26 
M A S C O T T E . cap. Hanlon, Lúnes . . 28 
En Tampa hacen conexión con el South, Florida 
Railwai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de laa otraa empresas A m e r i -
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
T A M P A A S A N F O R D , J A K C S O N V I L L E , S A N 
A G U S T I N , S A V A N N A H , C H A R L E S T O N , W I L -
M I N G T O N , W A S H I N G T O N , B A L T I M O R E , 
P H I L A D E L P H I A , N E W - Y O R K . B O S T O N , A T -
L A N T A , N U E V A O R L E A N S , M O B I L A , S A N 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
y todas las ciudades bnportantcs de los Estados-Uni-
dos, como también por el rio de San Juan de Sanford 
á Jacksonville y puntos intermedioa. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores en cone-
xión con las líneas Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutscher Líoyd, S. Si C?, Hamburg-
American, Packct C9, Monarch y State, desde Nueva 
York para los principales puertos de Europa. 
La corresdondeuoia so recibirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
mercaderes 35. L A W T O N H E R M A N O S . 
J . D . Hashagen, Agento del Este, 261 Broadway, 
Jfueva York, 
E l z f f a c i o n a l o 
DESMENÜZADORA DE CAÑA. 
C o n R E A L P R I V I L E G I O p a r a E s p a ñ a y s u s p o s e s i o n e s . 
Aparato sin rival, entre los conocidos hasta boy, para extraer el jugo do la caña. 
El único que hay en la Isla está funcionando en el ingenio "Nuestra Señora del 
Carmelo," on la Macagua. Allí extrae próximamente 74 p § de jugo, y eso que el trapiche 
en las zafras anteriores nunca extrajo más del 5() p § . 
Vista hace fó. Véanlo y encontrarán que es el aparato más sencillo, más económico, 
muy barato, y que más ventajas ha de reportar á los hacendados. 
Para su venta y más pormenores en la Isla de Cuba, dirigirse únicamente á JOSE 
ANTONIO PESAMT, Obrapía n. 51.—Habana. Cn 209 ^ * n i \ ¡ ¡ _ ™ a u 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Snr. 
.A. V I S O 
Teniendo que hacer algunas reparaciones en la m á -
quina del vapor L E R S Ü N D I , suspende sus viajea, 
tomando su itinerario el vapor C O L O N . 
Para Coloma y Colon, saldrá dicho buque los lúnea 
en lugar de los sábados que lo hacía hasta la fecha. 
Para más pormenores dirigirse al escritorio de la 
Empresa, Oficio 28. 
Habana, febrero 2 de 1887.—El Administrador. 
C 182 60-2F 
V A P O R 
capitán D . A N T O N I O D E U N I B A S O . 
V I A J E S SEIVIANAIiBS D E IÍA H A B A N A A B A -
H I A HONDA, R I O B L A N C O , SAN C A Y E T A N O 
Y M A L A S A G U A S Y V I C E - V E K S A . 
Saldrá de la Habana loa sábados á laa diez de la noche 
y llegará basta San Cayetano los domingos y á Malas 
Agnaa loa lúnes al araan«cíír. 
Regresará hasta Rio Blanco (donde pernoctará,) loa 
Hmes por la tarde, y á Bahía Honda los mártes á las 
diez de la mañana, saliendo dos horas después para 
la Habana. 
Recibe carga á PRECIOS R E D U C I D O S , los jué -
ves, viérnes y sábados al costado del vapor, por el 
muelle de Luz, abonándose sua fletea á bordo al entre-
garse firmados por el capitán los conocimientos. 
También se pagan á bordo los paaajea. De máa por-
menores informarán aua consignatarios, Merced 12, 
COSME D E TOCA. 
I n. 7 312-1K 
EMPRESA 1)E VAPORES ESPADOLES 
CORREOS D E L A S A N T I L L A S 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
Ramón de Herrera. 
VAPOR 
M A N U E L - A , 
capitán D. Pedro Ventura. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 20 de 
febrero, á las 5 do la tardo para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
G h i a n t á c u i m o , 
C u b a , 
S a n t o D o m i n g o , 
P o n c e , 
M a y a g u e z . 
A g r i a d i l l a . 
P u e r t o R i c o y 
S t . T h o m a s . 
Las pólizas para la carga de travesía, sólo ae admitan 
hasta el dia anterior al de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nupvitaa.—Sr. D . Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Baracoa.—Sres. M o n é s y C ? 
Guantánamo.—Srea. J . Bueno y Ca 
Cuba.—Sres. L . Rosy C? 
Santo Domingo.—M. Pon y Comp. 
Ponce.—Sres. Pastor. Márquez y Ca 
Mayagüez.—Sres. Patxot y C? 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppiach y Comp. 
Puerto Rico.—Srea. Iriarte, Uno. de Caracenay C¥ 
St. Thomas.—Sres. W . Brondsted y C? 
Se despacha por R A N O M D E H E R R E R A , S A N 
P E D R O 26, P L A Z A D E L U Z 
16 3I9-1E 
VAPOR 
c a p i t á n D. Manue l Zalvidea. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 22 de 
febrero, á las 5 de la tarde, para los de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r e , 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodríguez. 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón . 
Se despacha por R A M O N D E H E R R E R A , San 
Pedro 26, Plaza de Lu« 
ln H «12-1B 
V A P O R 
capitán Ü R R U T I B E A S C O A . 
Este hermoso y rápido vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á 
C á r d e n a s , S a g u a y C a i b a r i e n . 
Salida. 
Saldrá de la Habana los sábados á las aesis de la tar-
de y llegará á Cárdenaa y Sagua loa domingos y á Cai-
barien los Hites al amanecer. 
Retorno. 
De Caibarien saldrá todoa los miércoles directamen-
te para la Habana después de la llegada del tren de 
Placetas. 
Además de laa buenas condiciouea de uato vacar paro 
Sasaje y carga general, se llama la aienolon de tos gana-eros á laa eiipodalea (jHe Uejáa para ol trasporto do ga-
ñ i d o . 
TAKÍb 'A R E F O R M A D A . 
4 Cárdenas. S Sagua. á Caibarien 
Víveres y fevretoria. $0-20 $0-25 $0-20 
Mercancías 0-40 ,,0-40 „0-3f) 
C O N S I G N A T A R I O S , 
Cárdenas: Srea. Ferro y Cp. 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Cadiarien: Monóndoz, Soorino y Cp. 
Se despacha por R A M O N D E H E R R E R A , SAN 
P E D R O 26, P L A Z A D E L U Z . 
In 8 l~V¡ 
V A P O H 
capitán D . B O M B I . 
Saldrá los juéves de cada semana á las seis do la 
tarde del muelle de Luz y llegará á Cárdenaa y Sagua 
los viórnea y á Caibarien loa sábados, 
R E T O R I C O . 
Saldrá de Caibarien todos los domingos á las once 
de la mañana con escala en Cárdenas, saliendo do este 
puerto los lúnes á las cinco de la tarde y l legará á la 
Habana los mártes por la mañana . 
Precios de paaaies y fletes los de costumbre. 
Tarifa i-oformada, 
á Cárdenas, á Sagua, á Caibarien, 
Víveres y ferretería $ 0-20 $0-25 $ 0-20 
Mercancías . . . ,, OHÍO , ,0-10 ,, 0-35 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Zaza 
se despachan conocimientos especiales para los parade-
ros de Viñas, Colorados y Placetas 
OTRA.—Lt . carga para Cárdenaa sólo su retñiilrd ot 
dia de la salida, y junto con ella la do lo.t demáb vmnloi. 
hasta las doa d é l a tarde del mismo dia. 
8e despacha á bordo 6 informarán < >~ltoilly r¡: \ 
On 167 l - F 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina, 
No habiendo tenido efecto por falta de concurrencia 
la junta general ordinaria señalada para el 31 del mes 
próximo pasado, la iunta directiva ha acordado se cite 
por segunda vez á loa señores accionistas para el 26 
del corriente, á las doce del <lia en la morada del E x -
celentísimo Sr. Presidente, calle de Cuba número 5, 
con los objetas expresados en la primera convocato 
ría.—Habana y febrero 17 do 1887.—El Secretario, 
Pedro A . Bast ídny. C 236 S-18 
S0CÍETE F M N C A I S E 
DE BIENFAISANCE. 
M , M , les mombres aont priés de vonl^h' bien assis-
ter á la Reunión Générale qui auza bien Dimanche 
prochain, 20 Février courant, á den 
de l'apróa midi, Chez Mr. J . 
Cuba 120. 2091 
cus heures precises 
R. Manuette , calle de 
Ia-17 3d-18 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina. 
Habiendo participado la Sra. D:." Josefa de Embil 
el extravío del certificado número 2!)8 de dos acciones 
que posée de la Sociedad Banco y Almacenes de San-
ta Catalina, y en cumplimiento del artículo 12 del Re-
glamento, ha dispuesto el Excmo' Sr. Presidente que 
por ocho dias se publique esto anuncio, en el concepto 
de que si en dicho término no hiibiese oposición de 
tercero, se expedirá á la interesada el duplicado que 
solicita,—Habana 15 de febrero de 1887.—El Secreta-
rio, Pc^ro A . Bastiony. 2051 8-17 
FERROCARRIL DE MARIAMO. 
E l Director y Administrador de esta Compañía, su-
plican por medio del picsrnte anuncio á todos los se-
ñores que disfrutan de la Concesión de T r á n s i t o 
(írxfluHo por esta linea, presenten para su renovación 
sus tarjetas ó cupones, ántes del 28 del corriente en 
las oficinas de esta Empresa, entre 12 y 3 tarde, bien 
entendido que quedarán nulos y sin ningún valor todos 
aquellos que no sean canjeados hasta la ante dicha fc-
pba.—Habana, 8 de Febrero do 1887. CB219 7̂ 11 
Junta General del Comercio de la 
Habana. 
Pres idenc ia . 
Esta Directiva, en funciones de comisión prepara-
toria para el establecimiento de la C A M A R A D E 
COM K R C I O de esta capital, lia acordado que la A -
sambloa general constitutiva de dicha Cámara tenga 
lugar el viérnes 25 del corriente, & las siete de la no-
che, en los altos de la casa calle de la Amargura 31, 
á cuyo efecto, por el presente convoco á los señorea 
que se han inscrito como socios y á los que, teniendo 
derecho á serlo, se suscriban hasta laa once de la ma-
ñana del dia 24, 
En la citada reunión ae procederá en primer t ó r m i -
no, á la discusión del proyecto de Reglamento de la 
Cámara, llevándose después á cabo las elecciones para 
la constitución de la Junta Directiva de la misma y do 
las ,1 nulas Directivas de cada sección en la forma que 
previene el Real Decreto orgánico. 
Las listas do los señores socios que son elegibles para 
los cargos do Ja Directiva, estarán expuestas aljpúblico 
en las oficinaa de cata Junta, deade laa doce de "la ma-
ñana del dia 2Í , en cuya hora y dia quedará cerrado 
el regiatro de inacricion para los ofoctoa de la referida 
Asamblea, 
Loa aeñorea socioa de la Cámara deberán presentar 
el talón que quedo en su poder al firmar sus respecti-
vas cédulas de inscripción, para acreditar con él su 
derecho de asistencia á la Asamblea,-Habana, 15 de 
febrero de 1887,—iVam«o Gelats. 
2019 10-16 
Compañía de Almacenes de Regla 
y Banco del Comercio. 
Por acuerdo de la Junta Directiva ae cita á los 
Sres. Accionistas para la segunda sesión de la Jonta 
general ordinaria que tendrá lugar el sábado 26 del 
corriente, á las doce de la mañana, en la casa del 
Banco, calle de Mercaderes n, 36, en cuyo acto infor-
mará la Comisión glosadora de cuentas y ae acordará 
lo que corresponda, procediéndoae seguidamente á la 
elección de dos Vocales y tres Suplentes por haber 
cumplido los primeros y dos de los segundos su t iem-
po reglamentario y haber fallecido otro do los su-
plentes; todos cuyos acuerdos aerán válidoa segun el 
artículo 5'.1 del Reglamento, cualquiera que aea el n ú -
mero de aócioa concurrentea. 
Terminada la sesión ordinaria, se constituirá la 
Junta en sesión extraordinaria para tratar de la re-
forma de los Estatutos, determinando cada uno de los 
objetos sociales que on la actualidad tiene la Compa-
ñía; y se advierte que para esto es indispensable la 
concurrencia de laa cuatro quintas partes del capital 
social. 
Habana, 14 de febrero de 1887,—Aríitro Ambla rd . 
Cn 240 12-15 
Primera Compañía de Vapores de la 
Bahía de la Habana. 
No habiendo tenido efecto la junta general ordina-
ria convocada para el dia 26 de Enero último, la D i -
rectiva de esta Compañía en sesión de hoy, ha acor-
dado citar nuevamente á los señores accionistas para 
el dia 23 del corriente, á la una de la tarde, en los ba-
jos de la casa, calle de Cuba n. 84, esquina á Lampa-
ril la. 
En dicho acto se dará lectura á la memoria de laa 
operaciones de la Compañía durante el 2? semestre 
del año que finalizó en 31 de Diciembre próximo pa-
sado, y se t ra ta rá de cuantos particulares sean de i n -
terés para la Empresa, cualquiera que aea el número 
de loa aeñorea concurrentes. 
Habana y Febrero 11 de 1887,—El Secretario, M i -
guel Jucohsen. Cn 236 6-13 
LICEO ARTISTICO Y LITERARIO 
D E 
GUANABACOA. 
L a Directiva de este instituto, ha acordado que los 
bailes de «'arnaval so efectúen del modo siguiente: 
Febrero 19, Primer bailo, 
I d . 21. Segundo idem. 
I d , 26, Tercero idem, de " P i ñ a t a , " á benefi-
cio de sus fondos. 
Marzo 5. Cuarto baile, de la " V i ^ a . " 
Id. 12. Ouinto idem de la "Sardina," 
NOTA,—Se advierte que en todos los bailes se ad-
miten socios hasta últ ima hora, conforme á Reglamen-
to,—Guanabacoa febrero 10 de 1887,—El Secretario. 
J . A . del B i o . 1853 6-13 
Banco Industrial. 
La Junta Directiva, cumpliendo lo prevenido cn el 
artículo 45 de los estatutos, ha acordado que se con-
voque, como lo bago, á loa aeñorea accionistas para 
celebrar Junta general ordinaria el dia 14 del próximo 
marzo, á las doce del dia, en la casa del Banco, calle 
de la Amargura número 3, Los objetos de esa rcuniou 
serán: acordar sobre la aprobación del balance que el 
Sr, Director habrá do presentar, elegir tres vocales de 
la Directiva en reempla»o de otros tantos que hau 
cumplido su tiempo de ejercicio, y determinar lo demáa 
conveniente á los intereses del Banco, 
Según el artículo 40 do los estatutos, se advierte que 
los libros y documentos do la Sociedad y el informa 
anual sobre los resultados de las operaciones, estarán, 
durante el mes que ha de transcurrir entre el dia do 
esta convocatoria y el de la junta general citada, & 
disposición de los señorea aooionistaa en el eacritorio 
de la empresa, para que éstos los examinen. 
Habana, 8 de febrero de 1887,—Perfro González 
L ló ren te , Secretario, 
In . 5 27-11 F 
CONSUMO. 
Por disposición dol Sr. Presidente de esta Sociedad 
cito á los señores que la componen para celebrar j u n -
ta general extraordinaria el domingo 20 del actual, & 
las doce del dia, en la casa calle de San San Rafael 
número 74, para tratar de una moción presentada por 
varios señores accionistas, en que se propone elevar 
hasta cien mil pesos el capital de esta Sociedad en 
tres nuevas emisiones de á mi l acciones cada una. 
Habana, 10 de febrero do 1887,—El Secretario, 
M á x i m o Peralta. 1637 10-10 
Leandro Aldama 
llepúbUca Mejicana.—Tebwaean. 
Almacenista de productos agrícolas. 
Atiende pedido do todos las puntos de la Isla de 
Cuba, Puerto-Rico y Estados-Unidos, y ofrece á las 
plazas do Cuba y l 'uerto-Rico las mercancías siguien-
tes: Ajos, Anís, Alpiste, Café, Cebada, Frijoles ne-
gros. Harina, Habas, Maíz, sombreros de palma para 
esquifaccion de ingenios, Leutt-jas y otros producto» 
de la R c p ú b l x a Mejicana. 
Atiende efleozmente, cuantas órdenes ae le confien, 
procura á sus eomitontes ventajas en precios y orono-
mías en gastos.—Suministra gustoso cuantos infor-
mes se le pidan sobre cualquier mercancía de este país. 
Dirección: "Tehuaean" República Mejicana. 
"Tchuacan," 
Por cable, A L D A M A , 
C 248 313-17 F9 
AVISO A L PUBLICO 
Habiendo acordado el dueño del t iro de pistola de 
la callo de Obrapía, el cerrar dicho establecimiento, 
por estar enfermo y no poderlo atender debidamente, 
suplica á loa que tengan abono pendiente se sirvan 
presentarse á recoger su importe hasta úl t imo del pre-
sante raes. También suplica al Sr, Centella y Genzalo 
Jorrin se presenten á recojer sus pistolas. Habana, 15 
de febrero de 1887,—Teodoro Bornos. 
2063 l-16a 8-17ik 
H A B I L I T A C I O N 
LIBROS COMERCIALES. 
Presentada por el que Biiscribe atenta vuatancía al 
Sr. Adininislvador Principal do Hacienda para que se 
piorrojiue el plazo hasta el dia 1'.' de marzo p róx imo , 
osle áeflbr ha creído jus tó acceder a lo solicitado, por 
lo tanto, los comerciantes ó industriales que no hayan 
llp.nado este requisito y deseen hacerlo sin molestia 
alguna, pueden pasar aviso á Cuba número 11, á todaa 
horas.—El agente de las oficinas del Estado, V i c t n r i a -
no S u á r e z . 2018 5-16 
A V I S O , 
Por escritura de esta fecha ante el notario D , Pe-
dro Rodríguez Pérez he revocado el poder qne t en ía 
conferido á D . Jo sé Martiaez.—Habana 8 de febrero 
de XZW.—María de la O. Medina . 1728 8̂ -10 
Periódico de Modas, indispensable para las familias 
y muy oportuno por ser el más barato que se publica. 
Sus condiciones especiales le ponen al alcance de t o -
das las fortunas, pues aunque modesto en el precio ea 
altivo en resultados. Contiene figurines iluminado» 
(de exclusiva propiedad), patrones, interesante y va -
riada lectura, elegante exposición del arte de la moda, 
revistas de teatros y todoa los acontecimientoa máa 
notables dignos de figurar en un periódico que se dedica 
al bello sexo. Durante su publ icación se repar t i rá ws 
suplemento extraordinario que acompañará á cada n ú -
mero, conteniendo § aiagaificos dibujos, propios para 
bordados, t r a i g o de crochet, &,?, & ? Precios de sus-
orlcipn ttara el año de 1$S7: Por un añ% $5-30; $3-50: 
semestre y 30 cts. oro el número sueho. Pago aulicipao 
do. Agencia general en 
N F P T I I N O N . 8 
H A B A N A . 
J Ü É V E S 17 D E F E B R E R O D E 1837. 
La guerra. 
Hace ya algunos meseá que la guerra 
constituye la preocupaciou universal en to-
dos loa países ciyilizados de la antigua E u -
Topa y aun en los que existen de este lado 
ú e loa mares. Pueblos y gobiernos siguen 
con recelosa atención y temerosa impacien-
c i a la marcha de loa sucesos, indagando eu 
las manifestacionoa de la opinión y en todo.i 
loa accidentes de La atmósfera política, h a 
probabilidades de que en un período más ó 
ménoa próximo estalle ese gian conüicto 
europeo, ó de que so consiga, no sabemos 
por qné caminos, coujurar ó aplazar al mé -
ñas la inmensa suma do desastres y de 
transformaciones pavorosas que han de sor 
l a consecuencia inevitable do una contla-
gracion general. T a l puede temerse de los 
grandes y extraordinarios medios de des-
trucción que donde quiera han ido acumu-
lando la prudencia en unos, la mal disimu-
lada ira en otros, la ambición en algunos y 
en todos el temor y la desconflauta. 
Desgraciadamente, las probabilidades míis 
racionales están porque no podrá evitarse 
esa terrible calamidad, por mucho quo los 
gobiernos se empeñen en alejarla y los 
grandes intereses creados por la civiliza-
clon y que solo pueden consorvarso y crecer 
•1 la sombra de la paz, sirvan de rémora 
y contrapeso al espíritu belicoso quo al pa 
recer va dominándolo y amenazándolo to 
do. E l problema, sin embargo, se presen-
ta todavía árduo y oscuro y con caractéres 
tales que es difícil resolverlo, acaso por su 
misma magnitud y la de las cuestiones quo 
entraña. Si seguimos con atención el flujo 
y reflujo diario de la opinión en Europa, las 
declaraciones de los primero-; hombres do 
catado, el curso de los parlamentos, la acti 
tud do la prensa do ios diversos países; sí 
observamos atentamente las pulsaciones de 
la opinión en el antiguo mundo, cuya reper 
ouslonnos llega dia por dia, merced al minis 
torio del cable, la verdad es que no encon 
tramos motivos sino para dudas y perplogi-
dades, respecto del referido problema. 
ü n dia ciUiqui€'.:M re^ibiuioi telcgraaias 
suturados de espíritu guerrero que nos ha 
oen creer en l a inminencia del conflicto 
porotal día siguiente nos comunican otros 
despachos noticias más tranquilizadoras 
así venimos hace tiempo experimentando 
las más contrarias impresiones con vi na al 
ternativa casi diaria. Hoy, por ejemplo, la 
nota dominante en los telegramas es la 
guerra; acaso mañana nos ofrecerán pers 
pectivas de paz. Por manera que es tarea 
poco menos que imposible la de pronosticar 
con acierto en este azaroso asunto. E 
indudable que los gobiernos y la mayoría 
sensata de las naciones, designadas como 
futuros beligerantes, desean íapermanencia 
de la paz; es cierto también que los gran 
dea intereses creados, á que hemos aludido 
Antes, pesan del lado de toda solución pa 
cíflca; es por último cosa sabida que nin 
gun gobierno desea ser el piimero eu la 
provocación, sin duda por no aceptar la 
responsabilidad de las tremendas conse-
cuencias del primer cañonazo que se dfspa* 
re. S¡ sola tuviésemos á la vista oatua COQ-
slderacioues, casi podríamos confiar en que 
la paz general no habrá de ai téfafaa 
Pero aparte do las difíciles cuestiones do 
gran interés político y comercial que se en-
cuentran hoy irresolutas sobre el tapete de 
las cancillerías europeas, existe otro impor-
tantísimo factor, del que no puede desen-
tenderse nadie que estudie y reflexione so-
bre la situación actual. Nos referimos á los 
armamentos llevados á cabo en las grandes 
y pequeñas naciones de Europa, tan colo-
sales como jamás loa ha visto el mundo: á 
eaoa millones de soldados, á esos costosísi-
mos pertrechos de todo género, á ese con-
junto de elementos que si por una parte es-
pantan el ánimo en virtud de la destruc-
ción con que amenazan, por otra consu-
men la savia y riqueza de los pueblos, 
imponiéndoles sacrificios que no podrán so-
portar por mucho tiempo, á mónos que se 
resignen á experimentar en plena paz los 
desastres que pudiese acarrear la guerra. 
E n presencia de semejante espectáculo 
¿quién puede abrigar esperanzas de que la 
guerra no estalle en una época próxima.' 
¿Es acaso posible el desarme general, de co-
mún acuerdo, de los gobiernos'/ ¿Dónde es-
tá el árbitro que pudiera obtener tan feliz 
resultado, si no existe una sola de las gran-
des potencias que no se encuentre compro-
metida en la posible contienda? ¿A qué lin, 
á qué solución pueden conducir esos enor-
mes preparativos para cuyo aumento toda-
vía se piden cuantiosos créditos por los go-
blernosV A la guerra. Y hó aquí el gran pe-
ligro que nosotros entrevemos, y lo que en 
nuestro concepto inclina la balanza en fa-
vor de las probabilidades contrarías á la 
conservación de la paz. 
Si la Providencia que dirige los destinos 
do las naciones permitiese que en la culta 
Europa estalle una guerra quo indudable-
mente ha de ser general y más espantosa 
que cuantas la han precedido, nosotros lo 
deploraremos profundamente, amantes co-
mo somos de la paz en todas partes, ]& mis-
roo en nuestra querida patria como en las 
demás potencias que con ella mantienen re-
laciones amistosas, sin que exista entro ellas 
y la nación española ninguna cuestión que 
ofrezca la menor gravedad. Al propio tiem-
po deseamos, y lo esperamos, que España 
conserve, en el caso de una contienda eu-
ropea, la neutralidad que otras veces. Su 
posición topográtiea en Europa le propor-
ciona medios para mantenerao neutral y los 
intereses de sus vastas posesiones ultrama-
rinas exigen de sus hombres de Estado quo 
contribuyan con todas sus fuerzas á quo di-
cha neutralidad no so quebrante. 
Visita. 
Hemos tenido el gusto de recibir la del 
Sr. D . Wenceslao Ramírez de Villaurrutia, 
encargado de Negocios de España en Vene-
zuela, que se encuentra en esta ciudad de 
paso para la Península, adonde va en uso 
de Ucencia. 
Sea bien venido. 
Siembras de café y cacao. 
E n uno de los anteriores números del 
DULRIO dimos cuenta de que varios propie-
tarios de extensos terrenos, hoy incultos en 
el valle de San Luis , jurisdicción de Trini -
dad, pensaban dedicar aquellos á la siem-
bra de cafó. 
Según leémoa en E l Imparcial de Tr in i -
dad, de 15 del corriente mes, parece que 
estos proyectos során en breve realizados, 
pues es casi seguro que desde la próxima 
primavera se dé un gran ensanche á laa 
siembras de cafetos y de cacaos, no sólo en 
la parte llana sino también en las lomas. 
Con tal motivo se expresa el colega en los 
siguientes términos: 
•'^Las posturas del cafeto están material-
mente botadas donde quiera es tá sembrada 
esa planta: la semilla del cacao no es difícil 
conseguirla; tierras las tenemos en abun-
dancia; población rural de sobra para no 
dolar decaer las siembras de caña de azú-
car y dar gran impulso á cafetales y ca-
cauales; todo lo cual no impedirá que se 
siembre arroz, papas, frijoles, tabaco, plá-
tanos en abundancia y otros artículos que 
pródigamente produce esta fecunda tierra. 
Ni so necesita para ello grandes capita-
les, ni se trata de que decaiga la industria 
pecuaria, puesto que puede mantenerse flo-
reciente, sin perjuicio do dar impulso á las 
siembras de ¡pg expresados y de otros ar-
tículos. 
Tenemos además seguridad personal en 
nuestros campos: así quo sólo falta que la 
eimeculacion se fijo en la conveniencia de 
dar impulso á las siembras de que an-iba 
nos ocupamos. 
Trinidad puede ser una do la jurisdiccio 
nes más ricas de 1» Isla, si se aprovechan 
las fecundas fuentes de su riqueza territo 
rial.» 
El Canal do Panamá. 
Los Sres. D. Manuel Cano y de Loon, ca-
pitán do Ingenieros Militares, y D. Ouiller 
mo Brockmann y Abarzuza, ingeniero de 
caminos, canales y puertos, ilustrados miera 
bros de la comisión científica española que 
merced á la iniciativa y desprendimiento 
del Excmo. Sr. Marqués do Campo, exami 
nó dotenidñmente las obras del Canal de 
Panamá en abril del año próximo pasado, 
nos han favorecido con un ejemplar de la 
obra (pie como Fruto de dicha expedición 
han publicado. 
E n ella se condonaan al par cuantos datos 
pudieron recoger sobre el terreno y en las 
diversas memorias de la Compañía del Ca-
nal y las observaciones propias sobre la 
marcha de los trabajos, organización sor-
vicios de dirección y sanitarios y todo lo 
que pueda interesar ya bajo el punto de vis-
La técnico, como del comercial y financiero, 
habiendo sitio presentada á los Ministerios 
do Guerra y Eomonto, de los que eran do-
legados en dicha Comisión. 
A dicha obra acompaña un mapa del 
istmo americano, con indicación de los 
trazados propuestos en el Congreso de 
París: otro ¡dan general dol adoptado; cua-
tro iná« cii que ÍMU Ion mayores detalles y 
o u escala de 1/20,000 se ponen do manifies-
to el plano del Canal, las derivaciones do 
los ríos y domás obras complementarias; 
otro con el perfil longitudinal geológico; 
varios que representan las dragas, escava-
doras y demás máquinas que se emplean en 
las obras y el delhospital que sobre el ce-
rro Aacon poséo la Compañía. 
Agradecemos á los Sres. Cano y Brock-
mann la atención que con nosotros han te-
nido y les felicitamos por su notable tra-
bajo. 
nmiiDi nt w —> 
G H O N I C A a E N E R A L . 
En la mañana de hoy entraron en 
puerto los vapores americanos Mascotte 
de Tara pa y Cayo-Hueso y Saratoga de 
Nueva-York. Arabos buques conducen 79 
y 22 pasajeros respectivamente. 
—Con rumbo á Matanzas, se hicieron 
la mar en la tarde de ayer, los vapores 
Manhattan., americano, y Navarro, nacio-
nal. 
— E n la tarde del domingo 13 del actual 
se dió á conocer al batallón de Voluntarios 
do Santa Clara, el nuevo teniente coronel 
da dicho cuerpo, Sr. D. Juan B. Dougnac 
— E i vapor correo americano City of 
Washington llegó á Nueva-York en la no-
che de ayer, miércoles, fin novedad. 
—Por el Gobierno General eo haco públi 
co que en con tránd 0.-50 vacante en la Facul 
fa i de Earmacia do esta Univeraidad una 
categoría de ascenso, se ha dispuesto por 
Real Orden de 19 do enero último su provi-
aíon por concurso, con arreglo á lo que de 
termina el artículo 49 del Reglamento apro 
bado para el profesorado de esta Isla. 
Los aspirantes dirijirán sus solicitudes 
documentadas al Rector dol Distrito, por 
conducto del Decano de la Facultad en el 
improrrogable plazo de 30 días á contar 
desde la publicación del anuncio en la Ga 
ceta. 
E s condición precisa para optar á esto 
ascenso llevar cinco años de antigüedad en 
la categoría inferior inmediata. 
Los aspirantes harán constar sus méritos 
y servicios, obras que han publicado, tra 
bajos cientíticos y comisiones facultativas 
que hayan desempeñado.—En igualdad do 
circunstancias será preferido el más anti-
guo en la citada categoría inmediata. 
— E n la Gaceta Oficial de hoy, juéves , ha 
comenzado á publicarse la Ley de Matri-
monio Civil. 
— E l Sr. General Subinspector de Yolun-
tarios ha resuelto que en lo sucesivo no se 
permita que loa individuos del Instituto 
sean sustituidos para los actos del servicio 
por sujetos extraños al mismo, pudieudo 
serlo sólo por los pertenecientes al propio 
batallen y debiendo remitiree por los co-
mandantes de las guardias al efectuar el re-
levo junto coa el parto, relación nomi-
nal y por compañía de los individuos que 
las monten, estando rcsucdta dicha autori-
dad á no permitir aquella costumbre por 
más tiempo. 
—Se ha resuelto por la Subinspeccion de 
Voluntarios que los individuos pertenecien-
tes al mismo con responsabilidad de quin-
tos no puedan, miéntras extingan su com-
promiso, eer cem prendidos entre los veinte 
honoraiios por compañía que permite el Re-
glamento, por cuanto aquella gracia sirve 
para que adquieran la instrucción militar 
quo recibirían en el ejército. 
—Continlía la 2afra de la jurisdicción do 
Trinidad sin otro entorpecimiento que la 
escases de brazop, que se hace bastante 
sensible á algunas fincas. 
—Ha sido nombrado segundo jefe de la 
Comandancia de Guardia Civil de Sagna, el 
capitán del cuerpo D. José Canut. 
—Según vemos en L a Lealtad de Cien-
fuegos, el ingenio central Constancia, si-
tuado en las márgenes del rio Damují y do-
tado por sus dueños, los Sres. Apezteguía, 
con todos los adelantos modernos, tenía he-
chos el sábado último 27,000 sacos do cen-
trifuga, debiendo tenerse presente que en 
el mes de Diciembre molió muy pocos días 
y por consiguiente el trabajo se ha efectua-
do duranto el mes do enero y los dias que 
han corrido de febrero. 
Loa campos do cana cortada forman un 
vasto horizonte y los que quedan en pié 
comprenden algunas leguas de terreno. 
—Por la Capitanía General han si'do con-
sultados para el ascenso en la propuesta 
del arma de lufantería del corriente mes, 
los Jefes, aficiales y sargentos siguientes: 
Para coronel el teniente coronel D. .losé 
González Blanco Calderón, para tenientes 
los alféreces D. Pedro Concepción Hidalgo 
y D. Miguel Garrido Sánchez, y para alfé-
reces los sargentos primeros I ) . José López 
Sommor y D. Manuel Alvaroz Martínez. 
—Rajo el epígrafe do Mortandad, escribe 
FA Imparcvd de Trinidad del 15 del co-
rriente mes: 
Sigue en los potreros del término la de 
ganado por la hacera, y en algunos por ca-
recerso de pastos y do aguadas. 
L a seca de este año es de las más fuñrtes 
que se han sentido, y üino lluevo pronto en 
abundancia, será mucho el gatiadó que 
muera." 
— E n la comandancia general del Apos-
tadero se han recibido por el vapor correo 
Antonio López las siguientes resoluciones 
del Minisíeiio do Marina:' 
Dictando reglas para lanavegacion de al-
tura de los pilotos do la marina mercante. 
Resolviendo instancia del Músico Mayor 
don Salvador Jordán. 
Ascendiendo al comisario don José Saa-
vedra y Contadores D. Ramón Aguirre, don 
Estanislao Ferrer y D. Miguel Trigo. 
Dictando reglas para la contabilidad de 
l a comisión de Marina en el extranjero. 
Diaponiendo so adopten en el Cuerpo de 
lafaníeria de Marina los guantes de abrigo 
y las polainas. 
Disponiendo queden en poder de los espa-
ñoles los títulos do maquinistas extranjeros 
que á an vez lo obtengan nacional. 
Nombrando Ayudante de Aguadillaal tó-
mente de navio do la reserva D. José de 
Elizalde y Panl. 
Concediendo ingreso do terceros contra-
maestres á loa cabos de mar Manuel Medi-
na y José M* Trizon. 
Desestimando instancia del tercercondea-
table José Marpilla, sobre prórroga de cam-
paña. 
Ascendiendo al capitán de fragata don 
Francisco Enríquoz y Sánchez. 
Acompañando instancia del teniente de 
navio D. Enrique Fiol reclamando diferen-
cias de sueldo. 
Fijando el plazo de 45 dias para presentar 
instancias loa auxiliares del Cuerpo Jurí-
dico. 
Nombrando comandante de la 4" División 
de Cañoneros al capitán de fragata don F e -
derico Estranch y Justo. 
Concediendo nueva campaña en esta Is la 
al primer medico D. José Camacho. 
Dictando reglas y fijando dos meses de 
plazo para que loa sargentos puedan solici-
tar ser colocados con arreglo á lo prevenido. 
Aprobando estado do entrega del cañone-
ro "Indio". 
Manifestando haber visto con satisfacción 
el comportamiento dol maquinista y demás 
individuos del vapor-correo Ciudad de Cá-
diz, liara remediarla avería que este sufrió 
en su último viaje. 
Disponiendo se de pasaporte para la Pe-
nínsula el 4? maquinista D. Rafael Romero. 
Diaponiendo que los contramaestres de 
los cañoneros sean los que manda el regla-
mento de dotación. 
Disponiendo pase á este Apostadero el 2° 
médico D. Pedro Arnau, en relevo de don 
Evaristo Ponce do León. 
—Escribe L a Revista de Ciencias Médi-
cas, quo en la penúltima sesión celebrada 
por la Academia de ciencias de esta ciudad, 
so presentó una moción por el Sr. D. Joa-
quín Lastres, solicitando se crée en esta ca-
pital un instituto de investigaciones quími-
co-legales, cuyo director será un químico 
de reputación, habiendo además dos plazas, 
uno de módico legista y otra de químico, las 
que se proveerán por oposición. Dicha mo-
ción fué aprobada por la Academia y eleva-
da al Gobierno General. 
—Según aviso de la casa consignataria, 
el vapor americano Morgan demora su sali-
da para Nueva-Orleans hasta el sábado 1.9 
del corriente, á las cinco do la tarde. 
—So ha propuesto al Ministerio de la 
Guerra por la Capitanía General quo á los 
jefes y oficiales del Instituto de Voluntarios 
no so les exija dos anos on la Plana Mayor 
dol cuerpo para optará empleos honorarios 
de Milicias. 
—Se ha coucedido la separación del Ins-
tituto de Voluntarios al farmacéutico D. 
Ricardo Consuegra y el paso á situación de 
excedente al capitán 1). Miguel Yaldés 
Chacón. 
—A bordo del vapor-correo Cataluña que 
salió de este puerto' el mártes último em-
barcaron para la Península los siguientes 
señoreo jeíVs y oficiales que pasan á conti-
nuar sus servicios en aquel ejército: 
Infantería.—Corone], D. José Mantilla 
Segura. 
Guardia Cm/.—Tenientes D. Tomás 
Cermeño Ruiz, D. Francisco San tana y D. 
Gregorio Hernando Cuperer. 
—Dice E l Eco Militar que para atender 
al servicio de Ja Sección de Atrasos do la 
Intendencia Militar, quo según noticias del 
colfega debe embarcarse para esta Isla en el 
vapor-correo que saldrá el dia 20, se ha au-
mentado la plantilla del personal del cuer-
po administrativo de este ejército con un 
comisario de guerra de 1* clase y doce ofi-
ciales segundos, sin que se aumente por es-
to el presupuesto de Guerra. 
— L a fuerza de la Guardia Civil del pues-
to do Pelayo en Sancti-Spíritua, contribuyó 
á la extinción del incendio que se declaró 
en la casa de D. Mariano Alvarez, vecino 
de aquel poblado, salvando de entro las lla-
mas cuatro niños de seis años de edad: des-
pués se promovió entre la misma una sus-
cricion para socorrer á dicho señor que de 
resultas del fuego de su casa había queda-
do en la más espantosa miseria. 
—Los católicos italianos se proponen o-
írecer á Su Santidad el dia de su jubileo sa-
cerdotal, además de ornamentos sagrados, 
un millón de francos para el dinero de San 
Pedro, y para este objeto hállanse ya de-
positados en un Banco 300,000 francos. Los 
antiguos oficiales del ejército pontificio 
han encargado á un célebre joyero de Ro-
ma un magnífico tintero que ofrecerán al 
Sumo Pontífice en la flesta de sus bodas de 
oro. Dicho objeto es de plata y oro y esti-
lo dol Renacimiento, y está coronado por 
una estátua de San Miguel, que deja ad-
mirar cuando se le contempla de frente, 
unos medallones cincelados que represen-
tan á San Joaquín, San Francisco do Asís 
y Santo Tomás do Aquino. 
Los hermanos Terciarios de San Fran-
cisco, de Italia, han abierto una suscricion 
para poder regalar á Nuestro Santísimo 
Padre, en dicho dia, una fiel reproducción 
de la gran estátua de mármol del Serafin 
de Asís, que en el último centenario de es-
te Santo fué colocada on la plaza de la ca-
tedral do Asís. 
— E n estos días han ingresado en la so-
ciedad Union Ibero-Amoricara, esmo socios 
fandadores los señores marqués de la Puen-
te y do Sotomayor, Navarro Rodrigo, (don 
Cárlos), duque de Fernan-Núñez , marqués 
de Castro-Serna, Alonso Martínez (D. Ma-
nuel), barón do Evoles, conde de Adanero, 
marqués de Casa-1 a-Iglesia, Prast (D. Cár-
los), López Puigcerver (D. Joaquín), duque 
do Granada de Ega, Rodríguez Arias (don 
Rafael), Aguilera (D. Alberto), general Jo-
veilar, Rodríguez Seoane (D. Luis) , Suároz 
Llanos (D. Nicasio) y Pastor Mora (D. Ma-
nuel). 
Nos complace altamente la marcha que 
sigue esta patriótica asociación, así como ol 
apoyo que le prestan los hombres de levan-
tadas ideas. 
—Un coronel inglés ha ideado un apara-
to para medir la amplitud de las oscilacio-
nes de un buque, en sustitución del péndu-
lo; se parece á un nivel de aire, solamente 
que el tubo de cristal es un arco de circulo, 
adaptado á un arco graduado, cuyo cero 
coincide con la burbuja cuando el buque 
está inmóvil en su posición normal. E l tu-
bo está lleno de agua con una burbuja de 
aire, estando cerrado por un extremo, y por 
el otro ticno un tapón á fin do poder au-
mentar ó disminuir la magnitud de la bur-
buja, así como rectificar el aparato para 
que en su normalidad coincidan la burbuja 
y el cero do la graduación. 
Cuando el barco oscila, el aparato verifi-
ca iguales movimientos, quedando siem-
pre la burbuja en la posición más elevnda; 
se lée el número de grados y fracción que 
el único graduado ha recorrido, tomando 
la burbuja como índice comparativo, y es 
la amplitud del ángulo de oscilación del 
barco. 
E n la Administración Local de Adua-
nas de esto puerto, se han recaudado el 
día 15 de febrero, por derechos arance-
larios: 
E n oro.„ 23,638-57 
E n plata 203-S1 
E n billetes 
Idem por impuestos: 
E n oro 11,012-82 
C O R R E O N A C I O N A L , 
Por el vapor Mascotte, de Tampa y Cayo 
Hueso, recibimos hoy periódicos de Santan-
der con fechas hasta el 31 de enero. De los 
telegramas de Madrid que insertan hasta 
dicho dia, tomamos laa siguientes noticias: 
Del 29. 
Los carlistas de Madrid han resuelto fun-
dar un Casino, que será presidido por el ba-
rón dé Sangarrén. 
—Háblase do que la decisión quo en bre-
ve adoptará D. Manuel lluiz Zorrilla cau-
sará gran sorpresa. 
— E n el Congreso, continuando la discu-
sión del proyecto de arriendo do tabacos, el 
Sr. Maura declarará que el ministro de Ha-
cienda se propone nivelarlos presupuestos 
sin acudir á los empréstitos, ni aumentar la 
deuda flotante, ni sacrificar á los contribu-
yentes. 
—Discútese en el Congreso el articulado 
del proyecto do arriendo de tabacos. 
— E n el Senado continúa la discusión del 
Código Penal. 
Las elecciones municipales de mayo se 
aplazarán hasta diciembre. 
—Continuando en el Senado la interpela-
clon sobre asuntos de la Isla de Cuba, el 
Sr. Fabié aboga porque se declaren puertos 
francos todos los de la isla. 
E l ministro do Ultramar, Sr. Balagger, 
haciendo el resúmen del debate, dice que el 
Gobierno so preocupa de la situación por-
que atraviesa aquella Antilla y que se esfor-
zará por remediarla, ¡-rocurando, entre otras 
cosas, abrir nuevos mercados. 
—Sangarrén y los directores de los perió-
dicos carlistas han marchado á Zaragoza á 
inaugurar ol círculo tradicionalista. E l di-
rector de E l Siglo Futuro se ha excusado. 
— E l general López Domínguez dará un 
banquete el domingo á los diputados y se-
nadores amigos do Romero Robledo. 
—Asamblea progresista—El Sr. Salmerón 
en su discureo afirmó que la revolución debe 
ser obra de la nación. Censuró al Sr. Muro 
por la alusión quo le dirigió anoche. Dijo 
que el Manifiesto de abril le desconocen los 
zorrillistao, puos éstos quieren un jefe dic-
tado!-, no redentor. Se lamentó del pesimis-
rao de los zorrillistas, asegurando que cau-
sarán la desdicha del partido y dol país. 
Declaró QUO la proposición Cervera la leyó 
el Sr. Pí y Margall, aceptándola. 
Contentó el Sr. Sol, quien rectificó los 
oouceptoa del discurso del Sr. Salmerón. 
Pidió á los fíalmoronianos que abandonen 
sna posesiones. Encontró lógica la sucesión 
de las sublevaciones, y dijo que Zorrilla 
quedó indefenso en las Córtes. Hizo párra-
fos elocuentísimos que entusiasmaron á los 
zorrillistas. 
E l Sr. Portuondo protestó del concepto 
que so le atribuye de la República acerca de 
los federales. 
Hoy se verificarán dos sesiones. 
—Dícese que los Sres. Baselga, Muro y 
Monfort se declararán posibilistas. 
—Háblase de que el Sr. Montero Ríos 
presentará una enmienda al proyecto de 
reforma del Código penal. 
— E l Sr. Pedregal impugna el arriendo 
de tabacos, 
—Continuando la discusión del proyecto 
do arriendo de tabacos, el Sr. Pedregal de-
muestra que la fabricación y venta libres 
aumentarían los productos de la Hacienda. 
— E l Sr. Puigcerver declara on el Congre-
so que adoptándose el desestanco de los ta-
bacos disminuiría notablemente la renta, y 
so necesitaría buscar compensaciones re-
cargando otros impuestos. 
— E n el Senado, continuando la interpe-
lación sobre asuntos de Cuba, rectifican los 
Sres. Balaguer, Tuñon y marqués de Mu-
ros. 
—Mucho se ha hablado hoy del discurso 
que en la sesión de anoche de la asamblea 
republicana pronunció el Sr. Salmerón en 
defensa de su política relativamente bené-
vola. No puede negarse que estuvo elocuen-
te y hábil; poro hay quo confesar que no lo-
gró persuadir á los convencidos de que en-
frente de la restauración lo que hay que 
seguir os una política de constante lucha ó 
intransigencia. 
Por eso la tarea del Sr. Sol y Ortega, elo-
cuente orador del grupo zorrillista, resultó 
fácil y llana, y áun sin la portentosa elo-
cuencia de este ilustrado republicano, ha-
bríale sido fácil destruir la argumentación 
do su contrario. 
E l Sr. Zorrilla es la afirmación constante 
y perenne contra la dinastía, y todo lo que 
sea debilitarla con discusiones intempesti-
vas es darle fuerza al enemigo común. 
—Hoy se ha verificado en Aranjuez la 
inauguración del asilo para huérfanos de 
militares. 
S. M. la Reina Regente pronunció un dis-
curso congratulándose do que una obra tan 
meritoria haya tenido una inauguración tan 
brillante. 
Á este acto han asistido los generales 
Martínez Campos, Jovellar, Quesada, No-
valiches y los directores de las armas. 
—Botem.—Renta del 4 por 100, GS'IO, 
Del 30. 
L a inauguración del asilo do huérfanos 
hijos de militares, fué brillantísima. So dió 
un banquete, en el que el general Primo do 
Rivera pronunció un sentido discurso, 
— E l ministro de Hacienda defendió en el 
Congreso el proyecto de arriendos de taba-
cos, declarando que exigirá anticipo en to-
dos los contratos. 
— L a asamblea progresista aprobó la pro-
posición de los zorrillistas por 83 votos con-
tra 24. Se abstuvo de votar la minoría, 
excepto Salmerón y Azcárate, que votaron 
en contra. 
_ —Los salmerionanos no asistirán á la se-
sión de la asamblea de mañana, á causa do 
la derrota sufrida. 
— E l Sr. Montero Ríos ha informado en el 
proyecto de reforma del Código penal, in-
dicando algunas modificaciones, 
—Se ha confirmado la ruptura de los re-
publicanos progresistas. Se aprobó la pro-
posición de los zorrillistas por 83 votos con-
tra 24, Los salmeronianos abandonaron el 
salón, declarando que se negaban á asistir 
á las sesiones sucesivas, que se crée termi-
nen hoy. 
Los salmeronianos continuarán defendien-
do sus ideas por cuenta propia y darán un 
manifiesto. 
También se anuncia la publicación de 
otro de Ruiz Zorrilla, 
—Han sido desmentidos los rumores do 
que Zorrilla había encontrado en Francia 
un sindicato de banqueros que le han ofre-
cido cinco millones de pesetas para prepa-
rar la revolución. 
— E l Correo dice que eu la Bolsa se ha 
hablado de temores de que resulten algu-
nas quiebras al hacer la liquidación de fin 
de mee. 
E n el Bolsín so han hecho operaciones á 
61,70, 
—Han regresado á Madrid los comisiona-
dos de las provincias vascongadas, 
— L a federación regional de trabajadores 
do Madrid ha celebrado una reunión, en la 
que varios obreros han pronunciado discur-
sos en defensa del anarquismo; ao dirigie-
ron ataques á la política y so encareció la 
libertad individual y la emancipación pro-
letaria, 
—Bolsin—Renta del 4 por 100, 62'1 ó. 
Del 31, 
Insístese en que la actitud de Montero 
Ríos os desfavorable al ministro de Gracia 
y Justicia, 
—Se celebró el banquete de los refor-
mistas, 
— E l ministro do Marina marchó á Bar-
colona á presenciar la botadura del Pelayo. 
— E n la reunión celebrada por los salme-
ronianos acordaron separarse de Zorrilla, 
Dícese que publicarán un periódico y con-
tinuarán proclamando la necesidad de la 
coalición republicana, 
—Terminaron las sesiones de la Asam-
blea progresista. Se aprobó una proposición 
para que^una comisión vaya á París á avis-
tarse con Ruiz Zorrilla. No asistieron los 
salmeronianos. Estos publicarán un mani-
fiesto, 
Bolsin.-—Renta del 4 p.S , 01-70. 
Correspondencia del''Diarlo déla Marina." 
C A R T A S D E E U R O P A . 
Vi&na, 23 de enero de 1887. 
siento deber comenzar mis corresponden-
caas de la capital de Austria con la triste 
nueva de que la archiduquesa Estefanía se 
halla seriamente enferma del pecho en 
Abaccia, donde habla ido á pasar los me-
ses de diciembre y enero, huyendo de los 
veinte grados bajo cero que se sufren en es-
te cruol invierno en Viena, E s Abaccia, 
cérea de Fiume y sobro el Adriático, la Ni-
za del imperio y que comparte con Gorisia. 
quo tanto amaba ol conde de Chambord, la 
residencia en la estación fria de aquellas 
familias que no pueden soportar las cons-
tantes nieves do nuestra capital. Los he-
rederos del trono llevaban en Abaccia una 
vida enteramente de campo y sencilla, vi-
viendo en uno de sus hoteles como simples 
particulares. Como de Víctor Manuel en 
sus cacerías del Valle de Aosta, cuéntase 
del archiduque Rodolfo que on diciembre 
último, en una de sus excursiones á pié en-
contró un campesino sumamente fatigado 
on arreglar sobre el carro que las conducía, 
grandes botas de vino que no querían te-
nerse en su debido puesto, E l j ó v e n prín-
cipe, historiador notable ya, como es artis-
ta distinguido, ayudó al apenado carretero 
para salir de aquella dificultad y cediendo á 
los ruegos del agradecido carapesino lo co-
municó también las señas de su no lejana 
mansión, A la mañana siguiente nuestro 
carretero se presentó en la campestre villa, 
llevando como recompensa del servicio que 
habla recibido dos botellas de su vino más 
añejo. Pueden figurarse mis lectores cuál 
seria la impresión del buen campesino ha-
llándose frente á frente del Príncipe impe-
rial. L a archiduquesa Estefanía todavía 
es más digna de ser amada por sus virtu-
des y relevantes cualidades. Hija de esa 
familia real de Bélgica, modelo do virtudes, 
su madre, austriaca también, habla diferi-
do unas bodas que colmaban todos sus sue-
ños por el estado delicado de salud de la 
princesa Estefanía. Pero una vez el ma-
trimonio realizado, la jóven archiduquesa 
empezó á robustecerse y embellecerse á la 
vez; y cuando no hace todavía tres años, 
yo que tanto he amado á su padre y abue-
lo, la encontré on Constantinopla, objeto 
de las espléndidas fiestas que en su obse-
quio dió el Sultán, me vi agradablemente 
sorprendido por la transformación de la 
que niña delicada conocí en Bruselas. De 
esperar es, por tanto, quesu juventud y uno 
ó dos inviernos pasados en la Isla de Ma-
dera, ó en el Egipto, atajen el incipiente 
mal, no privando al Austria de la que será 
digna sucosora do la Emperatriz Isabel y 
más feliz de lo que ha sido Cristina de E s -
paña, cuyo matrimonio casi coincidió con 
el de la archiduquesa de Austria, 
Estas nuevas han venido á enturbiar la 
legítima satisfacción en nuestra corte, pro-
ducida por las seguridades de paz y las más 
cordiales relaciones entre Francisco José y 
ol Czar Alejandro, sucediendo á las alar-
mas de primeros de año. E l telégrafo, que 
si adelanta las noticias, á su vez, por la 
concisión que reviste necesariamente, abul-
ta loa sucesos, les habrá en efecto llevado el 
anuncio do que se había anticipado el lla-
mamiento á las armas de los contingentes, 
que sólo se reúnen en el otoño, con el objeto 
de que tanto la Hungría, como ol Austria, 
tuviesen cada una de ellas en la primavera 
próxima cien mil hombres más sobre las 
armas. De igual manera la prensa húnga-
ra ospecialmente había hablado mucho de 
grandes aglomeraciones de víveres he-
chas en las plazas de Galitzia, fronteras 
de la Rusia, de la terminación próxi-
ma de medio millón de fusiles de repe-
tición, nuovomodelo, de la compra de mi-
les de caballos, cuya exportación del im-
perio iba á proveerse y del equipo mili-
tar necesario para una movilización próxi-
ma. Como todas estas medidas sobre el 
Landsturm austríaco exigían el voto do 
fondos por las Dietas de Hungría y de Aus-
tria, so anunció que la primera so reuniría 
en Pesth extraordinariamente miéntras 
nuestro Parlamento, que nunca se reúne 
sino á fines de enero, lo sería un mes ántes. 
Por fortuna; para los amigos do la paz eu-
ropea, llegaron las festividades dol primero 
del año latino y del griego, que ha tenido 
lugar como siempre el 13 de enero; y ámbos 
soberanos que hace poco más de un año, 
unidos en entrevista cordial al de Alemania, 
consolidaban la alianza de los tres impe-
rios, se han cambiado nuevas seguridades 
de paz. Fué ol primero á darlas nuestro 
Emperador, quien respondiendo de una 
manera más explícita y solemne á las ma-
nifestaciones, que dos semanas ántes lo ha-
bía dirigido Alejandro TU, añadió á sus 
augurios de un ano próspero, estas textua-
les frases: —"Estoy firmemente convencido 
" de que si juzgamos las cosas con impar-
" cialidad y sólo nos dejamos guiar por 
" nuestros sentimientos, llegarémos á do-
u minar las dificultades quo nos rodean y 
u á conservar á nuestros pueblos los bene-
" ficios de la paz." 
* * 
Naturalmente, la causa única de laa pa-
sadas alarmas es siempre la cuestión do 
Bulgaria; pero la cual merced á los esfuer-
zos del Sultán, á los consejos de prudencia 
y do conciliación que han recibido los en-
viados búlgaros de Deprétis y del conde de 
Robilant en Roma, al mismo tiempo que el 
pueblo italiano les ha demostrado vivísimas 
simpatías, juntamente con la acción cons-
tante que el embajador de Alemania en 
Constantinopla Radowitz ejerce para quo 
den resultado los proyectos de arreglo tra-
tados entre el Gran Visir y Zankofí", llama 
do por el Sultán á Constantinopla, como 
representante del partido búlgaro favora 
blo á Rusia, han entrado en vías de posible 
solución. Bases de ésta serian la dimisión 
de la actual Regencia de Bulgaria, la en-
trada en ol Gobierno de dos representantes 
del partido rusófilo, amnistía general para 
cuantos han tomado parte activa en los va-
rios sucesos quo desde el alzamiento do la 
Rumelia oriental se han seguido durante 
año y medio en la península de los Balka-
nes, nombramiento por el Sultán, on su ca-
lidad de alto soberano do la Rumelia y de 
la Bulgaria, del príncipe Alejo-Bajá, perte-
neciente á la ilustre familia de los Vogori-
des para Regente interino de aquellos esta-
dos. Este, convocaría unas elecciones l i-
bres, aunque se reunirían dos Asambleas, 
una biilgara y otra rumeliota, las cuales po-
niéndose de acuerdo elegirían el soberano de 
1,1a Bulgaria, quo á la vez sería investido por 
Abdul-Hamid de la lugartenencia de la Ru-
melia, comprometiéndose Rusia á no insis-
tir en la candidatura del príncipe de Min-
grelia. Estas propuestas, que apoyan con 
toda su influencia moral, así ol Pontífice co-
mo Italia, aunque ni uno, ni otra hayan to-
mado el papel de árbitros ó mediadores que 
les atribuyó la prensa, y que en unión del 
Vaticano y Quirinal secundan Turquía, A-
lemania y Francia, sin encontrar resisten-
cias ni en Inglaterra, ni en Austria, tropie-
zan con dos dificultades: la primera cierta 
repugnancia por parte del Czar á tomar el 
compromiso explícito de renunciar á la can-
didatura del príncipe de Mingrelia, aún 
cuando en San Petersburgo estén plena-
mente convencidoa de no ser posiblo impo-
ner semejante candidatura al pueblo búl-
garo; y una resistencia grande dol lado de 
la Regenc'a de Sofía, que después de hacer 
el sacrificio del poder, no quisiera despren-
derse de toda garantía de independencia, 
sacrificando al propio tiempo la Sobranié, ó 
actual Asamblea de Tirnova. Temen, no sin 
fundamento, que el dia que desaparezcan 
los actuales Regentes, sustituidos por Ale-
jo Baj/i, que como gobernador de la Rumo-
lia oriental m mostró muy favorable á Ru-
sia, y entren ministros rusófilos á formar 
parte del Gobierno la fuerza natural de las 
cosas, el oro y la influencia moscovita en la 
península de los Balkanea traigan una Cá-
mara enteramente entregada á Rusia y que 
pudiera proclamar al príncipe de Mingre-
lia, Los militares y los hombres políticos 
fuertemente comprometidos contra Rusia y 
á favor del príncipe Alejandro de Buttem-
berg, prefieren t-orrre todos los peligros 
do una lucha desigual, á la certeza de su 
prescripción. 
Las potencias interesadas en la paz, han 
idead .' un modio que si puede concillarse 
con lo que el tratado do Berlín y la Consti-
tución búlgura establecen, sería la solución 
más racional, consistiendo en que fuese una 
Conferencia europea, reunida en Berlín ó 
bn ConMtantinopla y en quien delegase sus 
poderes la Asamblea búlgara, quien eligiese 
el futuro príncipe de la península de los 
Balkanes, E n el Czar no habría entóneos 
abdicación, escogiendo con su propio con-
curro el soberano más adepto á la situación 
actu.xl, quo de seguro seria ó el príncipe de 
Leuchtemberg, ó el duque de Oldemburgo; 
y la actual Asamblea de Tirvona sería di-
suelta como una consecuencia natural del 
nuevo reinado. Para recomendar este de-
senlace á los Regentes do Sofía, ha partido 
para Bulgaria, pasando por aquí y proce-
dente de Roma, Grekoff, uno do los miem-
bros de la misión búlgara, miéntras sus dos 
colegas se embarcarán en Brindis directa-
mente para Constantinopla., insistiendo en 
ver al Sultán, un tanto sentido de que su 
viaje á las cortes de Europa no hubiese d;ido 
principio por la potencia soberana. 
Lo que garantiza la paz dol continente es 
la resolución enérgica de conservarla, de-
mostrada por el Emperador G uillermo, quien 
para evitar veleidades belicosas, así en los 
ardient es de Moscow, como por parte do los 
republicanos de París, pone tan enérsíicío 
empeñó eñ el aumento de las fuerzas ger-
mánicas. Y coiñcideneiá singular también: 
el hombre de guerra de Austria, el archi-
duque Alberto, generalísimo de su ejército, 
vencedor do Cluatozza, que esto verano 
cumplirá sus setenta y siete años, renun-
ciando á nuevos triunfos militares, aspira 
don la misma vehemencia que Guillermo T 
á pasarlos en paz. 
* 
* * 
E n octubre último moría en ésta el conde 
de Beust, quien en su calidad de canciller 
del imperio y habiendo pasado de Sajonia 
al servicio del Austria, tomó una parte ac-
tiva en la guerra austro-pruidana que se 
desenlazó en Sadowa y no influyó poco en 
las esperanzas de alianza dadas al imperio 
Napoleónico para la otra gran lucha entre 
Francia y Alemania. Naturalmente, las 
memorias que ha dejado un hombro do Es 
tado de su importancia, actor en los más 
graves sucesos de esta última parte de 
nuestro siglo, eran esperadas con grandísi-
ma impaciencia, y habiendo dado lugar los 
primeros capítulos publicados por nuestra 
prensa á interesante polémica sobre el gra-
do á que llegaron los compromisos entre el 
canciller de Francisco José y Napoleón I I I 
para una acción común contra Prusia, en la 
cual tenía reservado su papel también la 
Italia de Víctor Manuel, Miéntras de las 
memorias de ultratumba del conde de Beust 
parecía resultar que la alianza entre Paris 
y Viena tenía por principal objeto una ac-
ción defensiva que manteniendo la paz de 
Europa impidiese la creación del imperio 
germánico y nuevos engrandecimientos de 
la Alemania ayudada por la Rusia, resulta-
ría de otra publicación hecha por el Fígaro, 
que el general Lebrum, vivo todavía, fué á 
Viena en junio de 1870, es decir, un mes 
ántoa do la gran guerra, en misión secreta 
de Napoleón y que mediando siempre el 
conde do Beust, combinó con ol emperaaor 
y el archiduque Alberto, nada ménos que 
tres planes diversos de campaña, tendentes 
á una reunión en terreno de la Alemania 
meridional de los ejércitos do Francia, Aus-
tria é Italia, cuya victoria debería resta-
blecer la antigua Confederación Germánica. 
E s curioso leer en estos apuntes que Aus-
tria, la sola cosa que exijía por la dificultad 
de reunir sus fuerzas un breve tiempo, era 
que Francia comenzase primero la campa 
ña, pero mnateniéndose el primer mes á la 
defensiva, á fin de dar tiompo á la concen-
tración do austriacos é italianos. Testigo de 
mayor excepción de aquella crisis europea, 
que he reseñado en mis memorias, puedo 
afirmar que la alianza defensiva y ofensiva 
entre Francia, Austria y la Italia de Víctor 
Manuel, puos no todos los políticos italianos 
se mostraban á ella favorables, era un hecho 
en la primavera de 1870; pero la ceguedad 
dol imperio en ofender el sentimiento ger-
mánico, después de la renuncia de Hohen-
zollern al trono de España, impidió al Aus-
tria dar á la Prusia la batalla en terreno 
tan favorable para ésta, miéntras las derro-
tas de los Vosgos enfriaron los entusiasmos 
del rey de Italia. 
• - « 
* * 
No necesito decirles con qué interés se 
han seguido aquí los importantísimos de-
bates, que sin duda conocen mis lectores, 
del disuelto Parlamento germánico. Austria 
ha podido ver en las declaraciones del 
príncipe de Bismarck que la alianza entre 
las dos potencias germánicas continúa sien-
do siempre la base de la política del Gran 
Canciller, aún cuando tanto ésto como el 
Emperador Guillermo, están enérgicamente 
resueltos á conservar la amistad de Rusia, 
no dándola ei más leve motivo de aliarse 
con lu Francia. E n nuestros más altos 
círculos, se tiene por disipado el peligro 
inmediato de una guerra, aunque para lo-
grar en Alemania unas elecciones favora 
bles al aumento de jsu ejército, la Cámara 
de los señores, en su mensaje al Empera-
dor Guillermo exagere loa peligros do la 
patria. 
Siendo nuestra familia imperial tan ca-
tólica, como la mayoría de la nación aus-
tríaca, han agradado extraordinariamente 
las frases que el Emperador Guillermo con-
sagra á la completa reconciliación con la 
Santa Sede en el monsage de apertura de 
la Dieta de Prusia. "Por virtud, dice, de 
"las resoluciones de 21 de mayo 1886, las 
"relaciones amistosas quo con vivísima sa-
"tisfaccion de S. M, tienden á consolidarse 
"más y más entro su excelso Gobierno y la 
"Sede Romana, encontraron en loa hechos 
"confirmación eficaz y duradera, dejando 
"caer sus benéficos resultados sobre mu-
"chas é importantes esferas do la vida 
"eclesiástica, con vivo aplauso de los súb-
"ditos católicos de S, M, Con esto aparece 
"desembarazada la vía para establecer me 
"diante ulterior revisión de las leyes ocle 
"siástico-poéticas acuerdos felices con re 
"ciproca satisfacción del Estado é Iglesia 
"católica. E l Gobierno presentará a l L a n d 
"tag la oportuna propuesta y S. M, nutre 
"la grata esperanza de que así como el an-
t e r i o r proyecto de reunión, merecerá éste 
"nuestra aprobación decidida." 
Entre las concesiones hechas al senti-
miento católico se comprenderá la admi-
sión en Prusia de aquellas órdenes religio-
sas consagradas á la caridad y á la ins-
trucción. E l Santo Padre altamente com-
placido por tan faustas nuevas ha escrito 
una carta muy sentida al Emperador Gui -
llermo y heclio partícipe de su alegría á 
nuestro Soberano. También ha recibido 
S. M. Imperial participación oficial de quo 
monseñor Vanutelly, nuncio apostólico en 
esta corte y que con motivo de los recibi-
mientos y banquetes de primeros de año 
ha recibido grandes obsequios de los E m -
peradores y archiduques, será preconizado 
cardenal en el Consistorio fijado ya para el 
7 de marzo, en unión con el principo de 
Rendo, nuncio en Francia, monseñor Rapa-
polla, que lo es en España, Mazella, que lo 
fué en Portugal y algún otro, existiendo 
siete vacantes en el Sacro Colegio, que se 
aumentarán para dicha época, pues hay 
dos cardenales, entre olios el arzobispo de 
Burdeos, que se hallan en punto de muer-
te. También ao sabe en esta nunciaturaquo 
despuea del Conaistorio, será nombrado se-
cretario do Estado ol futuro cardenal Ram-
polla, quedando el cardonal Jacobini de-
licadísimo de salud y muy apreciado aquí, 
donde fué nuncio, como prefecto de los 
Palacios Apostólicos, con residencia en ol 
Vaticano. 
He dicho que nuestro Parlamento está 
convocado para el 28 del corriente. E n la 
Cámara de Pares, ó magnates, tomarán 
asiento los quince nuevos miembros nom-
brados por la Corona, entre todos los par-
tidos, pues en Austria no existe ese exclu-
sivismo con que en España y en Francia 
cada Gobierno sólo lleva sus parciales á 
las asambleas de ia nación. Todos los ru-
mores sobre sustituí'^- ' b pm^idéimia 
del Consejo del conde Kamuky por el prin-
cipo Andrassy, son inexactos. Sólo en el 
Gabinete húngaro tendrá lugar el reem-
plazo del ministro de Hacienda conde Sza-
pary á quien suatituirá el jofe del Gobierno 
húngaro Tisza, 
E n la primavera tendrémos la visita á 
nueatra familia imperial del príncipe Re-
gento de Baviera, y si como lo hacen eape-
rar laa noticias recibidas después de em-
pezar esta carta, so presenta notable me-
joría en la salud de la archiduquesa impe-
rial, se darán en nuestra corte magníficas 
fiestas al príncipe Leopoldo, cuyo hijo es tá 
enlazado á la archiduquesa Guisella, y 
destinado en un período más ó ménos corto 
á ocupar el trono de esa Baviera católica, 
siempre amiga del Austria, aún cuando los 
sucesos la hayan puesto bajo la soberanía 
de la Alemania, No hace muchos dias se 
anunció prematuramente, que el Empera-
dor Guillermo, en su calidad de jefe de la 
Confederación Germánica, y visto el esta-
do incurable de locura del actual Soberano 
de Baviera, más insensato que el difunto 
Rey Luis , había decidido proclamar Como 
tal á su legít imo sucesor el actual Regento 
Leopoldo, quien ha pedido sin embargo so 
aplace semejante resolución, 
* * 
Siento alargar esta carta, pero no puedo 
mónos de describir, aunque no con la ex-
tensión que merece, la belfísima ceremonia 
de la investidura como caballero del Orden 
Teutónico, del archiduque Eugenio, llama-
do á suceder á su tio el archiduque Guiller-
mo en la dignidad de gran maestro en di-
cha Orden, á la cual pertenece también ol 
archiduque Alberto, con casi todos los prín-
cipes de nuestra familia imperial. Nuestro 
templo de los Agustinos, célebre por ser el 
Escorial de María Teresa y sus sucesores 
eu el trono, presentaba el más pintoresco 
efecto con los trajns de los magnates hún-
garos, de la^ damas de la Emperatriz, her-
manas del Orden Teutónico, de los caballe-
ros de Malta, con su cruz blanca sobre sus 
mantos negros, miéntras loa del Ordon Teu-
tónico llevaban cruz negra sobre capas 
blancas, los cascos y annaUuraB de los 
miembros de esta Orden, los penachos blan-
cos de los príncipea y los soldados del regi-
miento Teutónico, Dijo la misa el arcipres-
te de la Orden, durante la cual, el principe, 
noticio, cubierto de coraza y con el yelmo, 
dió la vuelta al altar, ofreciendo limosna 
por la iglesia y los pobres, como símbolo de 
sus deberos, asistiendo arrodillado á !a ix n 
dicion de sus armas por el gran maestre 
quien golpeándole sobie la cabeza y los 
hombros, le dice: "por honor de Dios,'de la 
Virgen María y San Jorge, soporta esto, 
pero nada más. debiendo ser caballero y no 
siervo." Durante el Evangelio todos los ¿a-
balleros de la Orden desnudan sus aceros, 
en señal de estar prontos á morir por Dios 
y la ley divina. En medio del himno Alñ-
brosiano, ol novicio, ya caballero, abraza y 
besa á todos los miémbros de la Orden, 
En otra carta les hablaré de los bellos 
teatros de Viena, debiendo ropresentarse en 
ol de la Corte una excelente traducción del 
Médico d<c su honra de nuestro inmortal 
Calderón do la Barca. Por hoy terminaré 
dando cuenta de la in sta en honor de Mag-
dalena Pouza, que á fin de diciembre cum-
plió ciento once años y que pensionada por 
nuestro Municipio, conservando todiis sus 
facultades mentales y paseando todavía, 
quiso reunirse á los restoa de au familia, pues 
que de loa amigos de su juventud no queda 
ya ninguno. Nacida en Bohemia en 1775 co-
noció á María Teresa, que ocupaba el trono 
de Austria-Hungría y recuerda los dos he-
chos de su infancia que más la conmovie-
ron, la decapitación do María Antonieta, 
como ella austriaca, y la independencia dé 
loa Estados-Unidos de América. 
Un antiguo diplomático. 
i i n O JW lamn i i. 
ECOS DE LA MODA. 
ESCRITOS EXPUKSAMKNTE PAKA KL D I A R I O DIO L A 
MARINA. 
Madrid, 28 de enero. 
E n uno de los grandes bailes que han te-
nido efecto en la última decena, llamaba la 
atención una jóven marquesa, por la exqui-
sita elegancia de su traje: se componía este-
de una falda de raso, color de rosa pálido, 
cuya delantera estaba cubierta de encaje 
blanco muy plegado y adornada al bordo con 
un volante do encaje blanco también: este 
delantal estaba sujeto on el centro con una 
cinja de terciopelo verde musgo bastante 
oscuro, y formaba en ámbos lados dos bu-
llones que en las caderas formaban los pa-
niers, hasta cubrir con sus pliegues la unión 
de la cola con la falda: dicha cola era de 
raso rosa pálido: dos anchas cintas de ter-
ciopelo verde musgo figuran atar por detrás 
ol delantal con dos lazadas y dos puntas no 
muy largas. 
E l corpino escotado en forma do coraron 
estaba guarnecido al derredor con un en-
caje blanco estrecho puesto hácia arriba, y 
sostenido eu la parto inferior con un biés 
de terciopelo verde de cuatro centímetros 
de ancho, sujeto con un lazo en el pecho, 
y otro en la espalda: la pequeña aldeta del 
corpino, terminaba en punta é iba guarne 
oída con un bies de terciopelo de dos cen-
tímetros de ancho. 
Las mangas so componían de un biés de 
terciopelo con un hizo que sujetaba un en 
cajo blanco: en el cuello cuatro hilos de 
perlas, cerrados por un broche do brillantes 
de gran riqueza: en ía cabeza, adornando 
el peinado, doa pajaritos do brillantes. 
Los PURITANOS. —Anoche, ee 
•ran teatro de Tacón, por. 
ro presen té 
la-vcomna 
L a cola so ha dejado por completo en Pa-
ris, hasta para los grandes bailes: ninguna 
dama verdaderamente elegante se la pone. 
E n la última recepción do la embajada 
inglesa en Paris, so admiró mucho el traje 
corto, elegantísimo, quo llevaba Mme. Ver-
blont que es una princesa de Rumania, y 
una de las estrellas de la moda en aquella 
capital. 
E l traje era de raso gris plata, bordado 
todo en plata abrillantada: la falda y el 
bordadofrse velaban graciosamente con un 
tal céfiro blanco quo los cubría: ol cuerpo 
estaba hecho del mismo modo: la falda do 
tal se prendía al costado Izquierdo con la-
zos de galón de plata. 
Zapatos do raso blanco y medías de seda 
en ol 
nía lírica italiana del Sr. Napoleón Sieni la 
hermosa ópera de Bellinl cuyo titulo sirve 
de epígrafe á la presente gacetilla. 
Su desempeño fué bueno, haltieoilo obte-
nido muchos aplausos la Srta, Swicber y el 
Sr, Lombardi, lo mismo que los Sras, Ara-
gó y Fabro, que á instancias del auditorio 
tuvieron que repetir e! famoso dúo do las 
banderas. 
L a concurrencia puede calificarse de nu-
merosa; pero mayor aún era la que á laa mis-
mas horas admiraba á otros Puritanos en la 
calle de San Rafael esquina á Industria. Sí, 
en la popular quincallería que se encuentra 
en aquel sitio, se aglomeraba la gente atraí -
da por los efectos propios de Carnaval y n 
tros artículos nuevos, á cual más curioso, 
que adoruan actualmente las vidrieras y 
eacaparatea de Los Puritanos. 
Todo ol que desee tener nna idea de ello 
lea el anuncio del expresado establecimien-
to que se viene publicando on nuestros al-
cances. 
SUSPENSIÓN,—A causa de enfermedad 
de uno do los señores quo habían de tomar 
parte en el concierto vocal é instrumental 
que había de verificarse en el Teatro de Al -
bisu la noche del 18 del actual, á beneficio 
del concertista de cornetín D. José Gonzá-
lez, se ha transferido píira la semana en-
trante. 
E L T í o VIVO.—Según nos comunica este 
alegre ciudadano, en su local do la calle de 
Neptuno, frente al Parque Central, se pre-
paran grandes novedades para los niños en 
el próximo carnaval. 
DERRAME DE AGUA.—Hace cuatro dias 
quo se nota uno muy copioso en la calle de 
los Corralea esquina á Aguila. ¿Estará ro-
ta la cañería? 
Los TOKOS,—Ya hemos dicho que los cin-
co mejicanos adquiridos por la Asociación 
de Beneficencia Vasco-Navarra, son reses 
que pueden competir dignamente en poder 
y bravura con las quo proceden de laa rass 
acreditadas ganaderías peninsulares. Y 
ahora, contestando á ciertas preguntas que 
se nos han hecho respecto al toro de B a -
ñuelos (Colmenar Viejo) quo ha sido com-
pr;;do para la corrida del domingo, debe-
mos agregar que este hermoso toro fué traí-
do de la Península, con tres compañeros 
más, por la Empresa que inauguró con L a -
gartija la plaza de la Calzada do la In-
fanta. 
Llegó esto toro algo flaco y fatigado del 
viaje, y la citada Empresa no juzgó conve-
niente lidiarlo entóuces, Pero cuidado oso 
Bañuelos con sumo esmero por sus propie-
tarios y alimentado á cuerpo do rey (con 
perdón sea dicho) se ha hecho un torazo 
robusto, grande y, sin duda, el de mejor es-
tampa quo en la isla de Cuba so ha jugado 
hasta la fecha, 
Y bueno será decir ahora que quedan po- j 
cas localidades para esa corrida. 
COLLA DE SANT MUS.—Anoche vimos la 
instalación de la Cámara de Horrores, cuyo 
decorado por lo original es digno de la in-
ventiva do los señores quo componen tan 
homorística sociedad. 
oolor lila sumamente claro: en la cabeza 
rosas blancas y un pájaro de brillantes. 
Loa vestidos de folpi heliotropo son muy 
elegantes, he visto uno adornado en la de-
lantera con moiré color botón de oro, sem-
brado de claveles rosa: casaca á lo Luis 
X I V de felpa heliotropo con botones de 
piedras del Rhin. abriéndose sobro un cha-
leco color botón de oro, bordado con Jas 
mismas flores que la fa'da, cuello y chorre-
ra de encaje de Alenden, prendida con al-
fileres, cuyas cabecitas figuran piedras do 
todos colores. 
Sirve también esto elegante traje para 
paseo, añadiéndole un sombrero de fieltro 
negro, guarnecido de una cinta heliotropo 
sujeta con una hebilla de piedras del Rhin, 
y penacho de plumas de avestruz de varios 
tonos, 
Sugrimiendo el sombrero queda un ele-
gantís imo traje de teatro y recepción, 
* 
» * 
L a felpa ó peluche eatá cada vez más on 
boga: se estila hoy para el almuerzo el sen-
tarse á la mesa con un.elegante deshabilló 
de raso y felpa adornado de encajes y cin-
tas: se entiende quo este lujo es sólo para 
señoras casadas: la forma ea de bata ajua-
tada ó bien un tanto foja imr detráa y res-
ta y holgada por delante: otras señoras pre-
fieren la falda con una pequeña cola y la 
matinée ó paletot de la misma tela y con 
el mismo adorno do la falda: ámbas cosas 
son hoy elegantes. 
Vara las señoritas que jamás deben pre-
sentarse en deshabilló es muy distinguido 
para casa un traje de paño gris muy 
fino, que vosotras podréis hacer de peluche 
ó cachemir: la falda de estos vestidos está 
tableada por detrás, y tiene la delantera 
bordada con trencilla'do oro, y del color 
del traje; la chaqueta ajustada se abrocha 
por delante con presillas de trencilla de 
oro, sobre un chaleco pequeñito de moiré 
color de rosa p Mido. 
También ee guarnecen las faldas de paño 
gris con una banda do piel de chinchilla: en 
vez de corpino, Jersey de seda gris plata, 
bordado en el pocho con flores de oro y fel-
pilla: otra tira pequeña de chinchilla guar-
nece el contorno del Jersey: este traje es 
muy elegante también para señora do algu-
na edad. 
En las faldas de los vestidos se llevan dos 
grandes vueltas que abren sobre un delan-
tal, figurando mi redingot antiguo: esto ha-
ce un efecto muy elegante, pero sólo en t ra-
jes de poco precio ó que se usan para me-
dia ceremonia: para almuerzo ó comida de 
confianza, es muy bonito un traje do vigo-
ña color ciruela, cuya falda se abro en dos 
grandes solapas sobre una delantera estre-
cha de terciopelo ciruela bordada en seda 
color de rosa de dos tonos, uno muy pálido 
y otro más oscuro: las vueltas están forra-
das en surah rosa pálido: vesta de vigoña 
con chaleco igual á la delantera: cuello de 
felpa ciruela, forrado de rosa pálido: toca 
de felpa ciruela guarnecida, de pluma color 
rosa. 
E l pañete bordado es una do Jas galas de 
la estación; pero toda clase de bordados es-
tá á la órden del día: so bordan las telas 
má« i-Mras eomo ia^ voñs mndestas: to iui§; 
mu bi merino que el torciopelo, advirtiendo 
que en los bordados en felpilla que son los 
más usuales, por estar al alcance de todas 
las fortunas, se pone la trencilla de canto y 
no plana, como ántes sucedía, lo que os de 
más bonito efecto. 
Los bordados so extienden á todas 1 as 
prendas del traje: corpiños sueltos para lle-
varlos con diferentes faldas, polonesas, 
sombreros, abrigos, objetos de punto como 
los corpiños Jersey, todo se lleva bordado 
inclusas las grandes sombrillas que la moda 
impone: no se lleva ningún traje de vestir 
quo no esté bordado: en vestidos grises es 
muy elegante llevar falda y cuerpo de ter-
ciopelo y delantero de la falda y cuerpo de 
felpa fina bordada con pajitas de acero. 
Se venden los trajes ya bordados en to-
dos loa almacenes do lujo: la esplendidez de 
estos vestidos es asombrosa: el coral, el ám-
bar y la turquesa se combinan artísticamen-
te, sobre las quillas, los. delanteros de las 
faldas y de los corpiños, mezclando todo es-
to con pajitas de oro, que hacen una visua-
lidad preciosa: algunos vestidos tienen todo 
el bordado de acero brillante, lo que es de 
riquísimo efecto á la luz del gas. 
Para una novia do la aristocracia pari-
siense, se ha confeccionado un vestido de 
baile todo bordado sobre raso color crema 
con perlas, zafiros y esmeraldas, de un efec-
to deslumbrador, 
Mme, Ruto llevaba on su última soirée un 
traje confeccionado por el célebre sastre 
Félix, de raso rubí, con el delantero de la 
falda do raso color crema, sembrado do pe-
drería de todos colores, do una gran rique-
za y de un estilo oriental muy pronunciado, 
* 
» * 
De los trajes más bonitos quo he visto en 
los palcos del Real, citaré uno de felpa 
color de rosa pálido bordado de plata fina 
y de topacios rosa con follago verde, y de-
lantal de punto de Alonzon. 
Otro ménos rico, pero más bonito aún, de 
crespón de la China blanco crema, todo 
bordado con rosas y lilas de Persia: la falda 
muy sencilla, no llevaba ningún recogido: 
la casaca era de felpa color de roaa guarno-
'áda de una guirnalda de lilas todo al re-
dedor: on el hombro un ramillete de rosas 
de Bengala. 
L a forma de blusa ostá en favor para to-
das las sonoras delgadas que sean jóvenes: 
en la edad madura no puede ya aceptarse 
esta forma: para la ceremonia de firmar los 
contratos se acaba de confeccionar un ves-
lido completamente inédito: oa de raso azul 
muy pálido, casi del llamado porcelana: la 
falda corta está cubierta de tul céfiro blan-
co, ligeramente chipónée y prendido en los 
costados con racimos do cintas do raso azul 
corno el fondo del vestido: cuerpo blusa do 
raso escolado, cubierto por otra blusa de 
tul que sube á cerrará en ol cuello: otro la-
zo de cintas en él talle pnr detrás: grupo de 
rosaa té en el hombre izquierdo y otro igual 
adornando el peinado. 
• Como detallo digno de notarse diré que 
muohas jóvenes llevan por todo adorno dé 
cabeza un peine de perlas ó de íéligrana de 
plata quo recogen muy altos los cabellos. 
MARÍA oKt PILAR SINUÉR. 
Hemos sido invitados á la segunda prue-
ba dol alumbrado eléctrico y prometemos 
no faltar, para admirar una vez más ol pin-
cel del reputado Sr. Arias, que ha dejado 
bien sentado el nombro que goza entre 
los que cultivan el arto pictórico en esta 
Isla, 
Sobre la gran corrida de toros organiza-
da para el próximo lúnes, debemos anun-
ciar á nueatros lectores que las localidades 
so hallan de venta en la tabaquería del ca-
fó " E l Louvre"—Baratillo, Puerta de Tie-
rra—Crespo y Compañía, taller de made-
ras, Puente de Chavez—Blat y Sobrino, 
Dragones 30—D. Leoncio Várela, Amargu-
ra 1—Dulcería. " E l Angel", Obispo 31—Hie-
rro y Compañía, Obispo y Aguacate—Café 
Marte y Belona—Café do Luz—Cárcel 7, 
barbería—Vedado, Salón Trotcha 
F E L I Z IDEA.—No otra calificación mere-
ce la buena ocurrencia que han tenido los 
señorea quo componen la Directiva de la 
Sociedad Vasco-Navarra de Beneficencia, 
imprimiendo en elegantes rasos de delica-
dos coloroa, todo el extenso programa de la 
gran fiesta taurina que en la Plaza de la 
Calzada de la Infanta tendrá efecto el do-
mingo 20 dol corriente, á beneficio de sus 
fondos. 
E n dicho programa aparece además el 
retrato del organizador de esta fiesta, el 
aplaudido donostiarra D. Luis Mazzantiui, 
y el elegante y expresivo escudo Lauralt-
Bat, con que eata Sociedad reviste todos 
sus documentos. 
Jamás hemoa visto cosa más exquisita y 
propia para todos aquellos quo deseen con-
servar un recuerdo del broche de oro con 
quo so cierra la temporada taurina, así co-
mo para los quo gusten hacer á sus fami-
liaa un bonito obsequio, doblemente esti-
mado, por partir de esta tierra ameri-
cana. 
Como decimoa más arriba, la idea nos 
parece feliz, puos á pesar do su mérito, la 
caja do los desgraciados recibirá esta li-
mosna, pues sabemos quo desde mañana se 
hallarán de venta al precio do dos pesos 
billetes on la acreditada Joyería de Misa y 
en el café " E l Louvre. 
E L CAENAVAL EN TACÓN.—Ya se anun-
cian loa magníficos bailes de disfraces que 
anualmente, por esta época, ofrece á la 
gente amiga de divertirse el gran teatro de 
Tacón, teniendo ahora su espacioao local 
mayor aliciente, con laa reformas introdu-
cidas de poco á acá en el extenso y fresco 
patio, convertido en precioso jardín. 
Do esos mismos bailes se efectuarán los 
tres primeros en las noches de los dias 20, 
21 y 22 dol corriente, y después vendrán el 
de la P iñata , el de la 'Vieja, el de Ja Sardi-
na j el dol F igur in . Tocarán en Jos mis-
mos, como de costumbre, las orquestas de 
Raimundo Valenzuela y do Fél ix Cruz y la 
banda de Puig; el alumbrado será esplén-
dino, habrá contraseñas toda la noche; y, 
on suma, nada faltará para que el numero-
so público quo siente predilección por los 
bailes dol gran coliseo, quede completa-
mente satisfecho. 
TEATRO DE IEIJOA.—Para debut de Ja 
primera actriz Srta, Da DoJores AbriJ, se 
puao auocha en eacena en dicho coliseo la 
precadsa comedin da López de Ayala E l 
tanto por ciento. 
L a jóven artista fué celebrada galante-
mente por el auditorio al prosontarse en 
escena y dospuea obtuvo aplausos distintas 
veces. Esperamos verla en otras obras pa-
ra dar nuestra humilde opinión acerca de 
su trabajóf. y sus facultades. No basta 
una sola representación para juzgar del 
mérito de una actriz. 
E l Sr. Buron fué muy aplaudido, y los 
demás artistas se esforzaron por agradar á 
la concurrencia. 
PUBLICACIONES,—Hemos recibido ia Re-
vista de Ciencias Médicas, los Anales de la 
Sociedad Odontológica y E l Oriente de A s -
turias. 
CHIQUILLOS VAGAMUNDOS,—En muchos 
de las principales barrios de la ciudad a-
bundan laa turbas de chiquillos vagamun-
dos que se entretienen en jugar á la pelo-
ta on modio da la vía pública, moleatando 
á los veciuoa y tranaeuntes. ¿No está pro-
hibido oso terminantemente? 
TEATRO DE CERVANTES.—Funciones de 
tanda que so anuncian para mañana, viér-
nes: 
A las ocho,—La gran vía. 
A las nueve,—La pequeña vía. 
X laa diez.—Se necesitan oficialas. 
ENCERRONA,—Mañana, viérnes, es el día 
señalado para la gran encerrona que debe 
efectuarse en la plaza de la calzada de la 
Infanta, á beneficio del Cuerpo de Bombe-
ros del Comercio, Se nos dice quo reina 
extraordinaria animación para concurrir á 
cae espectáculo. 
TEATRO DE ALBISU,—Definitivamente 
tendrá efecto mañana, viérnes, en dicho 
coliseo, la función combinada á beneficio 
dol Sr, D, Diego del Cerro, E l program 
es tan atractivo como variado, y le augura 
mos al beneficiado el resultado satisfacto 
rio quo merece. 
UN DIESTRO.—Procedente do Caracas y 
do paso para la Península ha llegado á 
esta ciudad el espada José L a r a , Chicorro. 
No está de más el aviao ahora que cunde el 
furor por las funcionea táuricas. 
ENTIERRO DE UN CACIQUE.—He aquí co-
mo desoribe el correaponaal do un diario 
chileno la fúnebre ceremonia del entierro 
do un Cacique Araucano, á inmodiaciones 
del Río Cautín: 
^ ''Tendido sobre una camilla de palos, ya-
cía el Jefe Araucano cubierto con una sá-
bana sobre la cual había una gran cantidad 
da asadores con carne do caballo asada. 
Más ó ménos 2,000 indios que rodeaban el 
lecho del difunto comenzaron á dar vueltas 
de ú caballo en torno do su antiguo jefe, gri-
tando: ¡Pi l lan! ¡PiUan! que signiñoá diablo 
y con lo cual créon ellos ahuventar el espí-
ritu maléfico. 
E n seguida llevaron el féretro al panteón 
precedido de ochoinriios quo tocaban cen-
cerros para, espantará Pillan y seguido do 
varht* in.-íiaa pagadas para quo llorasen. L o 
enterraron en una canoa, en la cual, según 
la ceremonia indígena, deben los muertos 
ptasar el mkr; io echaron oanhoa carne, un 
caballo muerto, una m mtura, un freno y 
también cier ta cantidad de un licor llama-
do por ios Araucanos mudai, quo estraen 
del UJOÍZ, y lo taparon con otra canoa, con 
lo cual se dió por tórtniñada la ceremonia. 
Por ioquo so ve, el hijo do laa selvas de 
la Araricapia_ 1 levaba todos los aprestos ne-
cesarius para su largo viaje á la eterni-
dad. 
No floja de ser curiosa la creencia de que 
loa muertos pasan el mar, creencia que se 
enlaza con la mitología griega, según la 
euaJ loa muertos e-opultadoa pasaban Ja E s -
tigia en la barca de Carón." 
SISTEMAS CONTRARIOS.—Un parisiense 
tropieza en Suiza con un arrogante aldeano 
que declara tener noventa años. 
— - Y qué come V. y qué es lo que bebe 
para haber llegado á esa edad? 
—Pues mire V., poca carne, alguna le-
gumln-e, leche y nada de vino. 
El parisiense iba ap intando el régimen, 
cuando añadió el aldeano: 
—Pero yo soy una criatura al lado de mi 
hermano, ijao parece más joven que yo y 
tiene 102 años, 
—¿Vive corno V,!? 
—Ca, no señor; no sale de la taberna y 
está borracho todo el día. 
L A CALERÍA. LITERARIA.—En la sección 
correspondiente puede verse un anuncio de 
la Galería Lücraña, Obispo 32, acerca de 
loa libros quo ha recibido diebo eatableci-
miciUo por los úitiraos vapores nacionales 
y extranjeros. 
Trata también.él propio anuncio de unas 
tarjetas para bautizos, preciosas y de últi-
ma novedad. 
Dan ganas á cualquiera 
Do sor padrino, 
Para pronto lucirlas 
E n un bautizo. 
BUEN VIAJE,—Hoy hemoa recibido la vi-
sita de despedida del aplaudido picador de 
toros y aficionado al canto y la declamación 
D, José Bayard (a) Badila, quien al regro-
sar á la Península lleva gratísimos re-
cuerdos do su estancia en esta ciudad. E l 
referido señor nos encarga Jo desoidamos de 
sus araigns, manifestándonos la gratitud 
que siente hácia esto público por las mues-
tras do cariño y deferencia quo le ha dis-
pensado, ora on ol ruedo do Ja calzada do Ja 
Infanta, ora en Jos escenarios de Tacón y 
Cervantes, E l animoso iíaíftTanoa dijo, ado-
máa, que so halla tan complacido de este 
Piiía, que se alegraría on alto grado de vol-
ver á Cuba en otra temporada. 
Por nuestra parto deseamos un feliz viaje 
al célebre picador de roses bravas. 
POLICÍA.—Extracto de laa novedades ocu-
rridas durante ol día de ayer, según parte 
quo existe en ol Grobiorno General: 
Primer distrito.—Cíiptnra de un indivi-
duo para sufrir arresto. 
—Hurto de dinero en una casa, cuya in-
quiliua fué detenida. 
Segundo distrito.—Captura de dos indi-
viduos para sufrir arresto. 
Tercer dstrito.—Detenido un moreno por 
hurto. 
Cuarto distrito.—Fué detenido un indi-
viduo para quo cumpla un arresto, en de-
fecto del pago do una multa. 
- Durante la ausencia de un vecino, de 
eata demarcación, lo robaron de su residen-
cia varias piezas de ropa y cierta cantidad 
de dinero. 
Quinto distrito,—B'm. no?e(M, 
6 US. 'i-ülCJ 19 l i t ó 
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E L ME.TOU KBMBDTO para cñT l l a finia, 
y demás eiif^nnRíi.Mlc.í nao causan flobili-
dail Roncrál del organismo, es ain duda l a 
Emulsión de Scott. Ee muy agradable al 
paladar y no sólo i • i nura las fuerzas, sino 
que cura con gran rapidez todas las onfer-
modados de la garganta y del pecho. Es 
también un roconstituyiinte do primor ór-
deu. Tiene todas las prripiodades del aceito 
de hígado do bacalao, más las de los hipo-
fosfltos; y es al mismo tiempo tan agrada-
ble al paladar quo las personas más delica-
das pueden tomarla sin repugnancia al-
guna. 
Probad una botella v veréis sus resulta-
dos, 14 
MANIFESTACIÓN tMroRT ANTE.—llosario, 
R. A., marzo 2G, 1880. Señores Lanman y 
Kemp,—Muy señores raios:—Tongo el gus-
to da poner en su conocimiento los folleos 
resultados obtenidos mediante el auxilio de 
la Divina Providencia y el uso continuo de 
su pectoral do Anacahuita, con cuyo pode-
roso y vivificante remedio he conseguido 
curarme de una bronquitis pertinaz y cró-
nica quo hacía ocho meses me atormenta-
ba, sufriendo, como era consiguiente, los 
rigores do tal afección. Durauto dicho pe-
ríodo, como era natural, apeló solícito á 
cuantos medicamentos conocidos hay, con 
objeto do alcanzar mi curación, ó por lo 
mónos aliviarme; más habiéndome fallido 
todas, y no encontrando recursos en la 
ciencia, adoptó el consejo de varios amigos, 
do comenzar el uso del Pectoral do Anaca-
huita, y gracias á este precioso específico 
me encuentro hoy completamente curado. 
Ustedes señores, con la introducción do eso 
valioso medicamento, han hecho un gran-
dioso beneficio á la humanidad, y yo por 
mi parte no puedo monos que elevar á us-
tedes mis más respetuosos conceptos do 
gratitud, por el gran triunfo obtenido, no 
tan solo en mi curación, sino en todos los 
casos en que lo he aplicado. 
Sírvase, por tanto, dar publicidad á las 
líneas que anteceden, si las consideran de 
algún valor, y dispongan do su muy aton-
to y S. S. 
Teodoro Ferrer. 
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Seccii i ieíés w m t 
w, 
Constante surtido de coronas, cruces, co-
razones, liras, anclas, estrellas, ángeles, 
ponsamientos, cintas con dedicatorias y 
otras muchas iiovcdades solo so hallan sin 
competencia posible en 
LA FASHIONABLE, Obispo n. 92. 
(JJI 1G6 P 1 F 
íJncIiu-Paiba. 
Curii r á j j i i l t i y <íoin(ilcta d e lüdfislíui t n f e i - m e d a d e B 
•lúe aloclan loa riñoneB, la vejiga y l a orina. De venta 
on todas las boticas. J 0 9 6 Sarrá, Habana, (uñeo agen-
te para la lola de Cuba. 
S I i p i l L ™ 
Recibido nuevo sur-
tido de fluses casimir, 
última moda, á $82 . 
Se hacen trajes casimir 
por medida desde $10. 
L A P A L M A 
entre Habana y Couipostela. 
S o h a c e n t r a b a j o s de m o d i s t a 
c o n g u s t o y e c o n o m í a . 
1 3 1 , HABANA 1 3 1 . 
Cu 196 f 21-BK 
CKOKTCA ÍJEOOIOSA. 
D I A 18 I>E FEII IUSKO. 
Santos Simón, obispo y mdrlir, ^ Eladio, arzobispo 
do Toledo. 
E l tránsito do san Simón, obispo y mártir , on Jc ru -
salem, de quien no escribo que fué bijo de Cleofas, y 
parionto cercano del S ilvadoren cuanto bombre; sien-
do ordenado obispo de Jerusalem, después de Santiago 
el Mayor, en la porsecucion de Trajano fué maltratado 
con diforentes tormentos; y al fln dió su vida con glo-
riono martirio; admirándose todos los circunstantes y 
aun el mismo juez da ver un viejo de ciento y veinte 
aHos sufrir con tanta fortaleza y constancia el suplicio 
do la cruz. 
F I E S T A S E L S Á B A D O . 
H i m s Sokmne» .—En la Catedral la de Torcía, á 
as 8^, y en las demás iglesias, lus do cnatiirnbre. 
IGESIA DE SAN AGUSTIN. 
E l domingo próximo. 20 de febrero y los dos dias s i -
guientes celebrará la Congregación de la Guardia de 
Honor un solemne triduo do desagravios ni S. C. de 
Je sús . A las ocho de la UaSatia se cantará una misa 
solemne con exposición deS. D . M . , quedando de ma-
nitlestn todo el dia; terminada la misa, basta las ciueo 
y media de la larde tu rnarán en la vela al SSmo. los 
oongrrgantes designados por los celadores y celadoras. 
A l imocbcccr so bar-n ejercicios de desagravios al S. 
Ot de Jesúa: á ooDtiuáaóiün liábrá sermón y se termi-
nar4 con la bendición dvl SSino. 
Nota.—Los Guardias de Honor pueden ganar I . P. 
cada uno de los tres dias, coi.fesando y comulgando. 
1-117 3-19 ' 
ÍULTOS SELKÜOSflT 
E N L A 
I g l e s i a d e S a n t o D o m i n g o d e l a 
H a b a n a . 
ContinCia el Jubileo Circular en esta Iglesia, expo-
niéndose Hu Divina Majestad á las siete y media de la 
nufmno. A las ocho misa cantada solemne, y misas 
rezadas á lus nueve, á las dtez y á las doce, ésta con 
órgano y cantos alusivos al Santisinio Sacramenlo 
VDT la tarde á lus seis y mediase roza el Santo ]io«a-
rio, la vwita al Santísimo, el Trisagio cantado y inote-
tes, concluyéndose con la bendición y reserva. En el 
últ imo dia, domingo y primer dia del Triduo de Car-
nava!, babrá sirraon en la misa solemne, ocupando la 
Sigrada Cótedra del E. S. el R. P. b rnnci<-cano J u -
l U n Elias Amezarri: se cantará el Trisagio después do 
la míua de doc«, y por la tarde á las cinco se rezará el 
Sint-) Kosario, Visita al S.iutísímo Sacramento y pro-
ceslÁti solemno de este Divino Señor, terminando con 
la Hendícion y reucrva. En el lúm s y mártes do Car-
n t v a í continiia el Triduo. 
Halinna, 10 de febrero do 1887.—El Presidente, M i 
guel GradU, Pbro. 2074 4-17 
Monasterio de Santa Clara de Asís. 
Él domiogo y lunes do Carnaval y todos los miérco-
1M «le Cuaresma, á las cuatro y media de la tarde, so 
rozará el santo rosario, y alas cinco sermón, todos á 
cargo del Pnro. I ) . Juan Bautista Escudero. 
Se i n t i t a á los fieles para su asistencia. 
2077 4-17 
T H S . 
Ig les ia de B e l é n . 
El dia 19 del corriente celebra la congregación de 
San José los cultos mensuales en obsequio de su ex-
(vjlso patrono. A las 7 de la mañana exposición de 
S. I ) . M . y un piadoso ejercicio en lionor del santo. 
A las 8 misa, plát ica, comunión general y bendición 
con el Santísimo Sacramento. Los asociados y los quo 
S 9 inecriban, confesando y comulgando ganan indul-
gencia plenaria. 
-Los dias 20, Hl y 22 tendrá lugar el triduo de carna-
val, con exposición los tres dias. Los ejercicios empe-
zarán á las siete y media de la mañana seguidos de la 
misa cantada, sermón y bendición y de S. D . M . 
2010 4- l f i 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
UK UA. DEFÜNCIOÍí DE 
D. José M" Hue Martinez de VeJazco 
Falleció ÍH Córdoba (I oia 18 de írbnro de 188). 
Mañana vlérn^s, 18 del corriente, 
á las siete de la mañana, se celebra-
rán en esta iglesia de Santo Domingo, 
honras fiiuebres por el eterno descan-
so del alma del referido difunto. 
Todos los Sres. Sacerdotes que en 
dicha iglesia quieran aplicar el santo 
sacrificio de la Misa, con responso al 
final, por el alma de dicho finado, 
desdo las 6 de la mañana bás ta l a s 12, 
recibirán el estipendio do $2 oro. 
Él que suscribe suplica á sus amis-
tades tengan presente en sus oraciones 
al mencionado difunto y asistir á di-
chas honras, á cuyo favor quedará re-
conocido. Habana, febrero 17 de 1887. 
El Presidente, Miguel GradU, Pbro. 
20!tS 1-18 
O K D E N D E L A P L A Z A 
D E L D I A 17 D E F E B K E E O D E 1887. 
S E R V I C I O P A R A E L 18. 
Jefe de d ía .—El Comandante del 3er Bata l lón de 
"Voluntarios, D . Marcelino Arango. 
Visita do Hospital.—Comandancia Oriental do A r -
tillería. 
Capitanía General y Parada.—3er Ba ta l lón V o l u n -
tarios. 
Hospital Mi l i t a r .—Bon. cazadores do Isabel I I . 
Ba ter ía de la Reina.—Art i l ler ía de Ejérc i to . 
Ayudante de guardia en el Gobierno Mi l i t a r y servi-
cio p"n los Polvorines.—El IV de la Plaza, D , Manuel 
D aril lo. 
' i n ing ína r í i en id .—El 2? de la misma, D . Grac i -
Jian,, Baez. 
|E< CP^-Sl Swtpel Argen to M a í o r , 
Cff l ipOI . 
Al Sr. Dr, D. Manuel Cortada 
el dia de su matrimonio. 
SONETO. 
Unido por el lazo de himeneo 
A una jóven dulcísima y donosa 
T u existencia será tan venturosa 
Cuanto lo es de mi amistad el deseo: 
Llevando las virtudes por trofeo 
Una vida te auguro delbiosa -., ' 
Ageua á la deadieba tomentosa 
Dejando en éii lugar grato recreo. 
Estos los votos son que ol alma mía 
A l cielo eleva en súplica ferviente 
Y que eternice Dios la simpatía 
Que inflamó vuestros peehos tiernamente 
Siendo de esposos felices el modelo 
Y do padres y amigo? el consuelo. 
iWse. 
212(5 1-18 
ESÊ  fl^i^il oCaJ oSwJ 
(BOLA ALTA) 
E l 20 dd Febrero inaugura la nueva marca " H i g b 
Bal l" , el expendio de sus deliciosos cigarros. 
Según hemos ofrecido las cajetillas llevan los colores 
coiTospondientes á los Clubs de pelota do esta Pro-
vincia, y una prenda de los trajes que usan todos los 
Clubs conocidos basta el dia. 
Próximaracnto sacaremos los retratos do los prinei-
pales jugadores de la Isla de Cuba. 
High Bal l . Fábr ica de rigarros de Doria y Comp. 
Gervasio 88, Habana. 2115 3-18 
Círculo do Trabajadores de la Habana. 
Secre ta r í a . 
Acordado por el Comité Administrativo, proveer por 
oposición la dirección de la escuela diurna que esta 
Institución sostiene, y cuya dotación es de $1,410 
anuales, se convoca por este medio á las personas que 
deseen tomar parte en dicho acto, que deberá efec-
tuarse el dia 27 del corriente á las 11 de la mañana. 
Tanto el plan de asignatura como el jeglamento i n -
terior de la escuela, se euconfraráu á disposic'on de 
los aspirantej en la Secretaría, Dragones 3íi, y las so-
licitndea se ad i.iüián basta el dia 26; siendo las horas 
de despacho de 7 á 10 de la noche.—Febrero 17 de 1887. 
G. Bacz, Secretario interine. 2127 6-18 
EN CANDELARIA. 
Los dias 27, 28 y 1? do Marzo próximo, 
tendrán efecto en este pueblo en honor de 
su Patror a la Santísima Virgen. 
Enlos tres dias habrá grandes lidias de 
gallos y Ja gallería está preparada á con-
testar todas las apuestas que se presenten. 
2102 8-18 
Sección de Recreo y Adorno. 
Esta Sección, de acuerdo con la Directi-
va, ha combinado para el presento mes el 
siguienle 
PROGRAMA; 
Sáhado 19.—Gran baile de máscaras ' 'La 
Rala Pinyada"; grátií para los pefiores 
socios. 
Domingo 20.—Gran baile de máscaras, de 
pensión. 
Lúnea 21.—Do dia: gran corrida de toros 
(véanse los programas). 
Lunes 21.—Do noche: gran baile do más-
caras; grátis para los señores socios. 
Mártes 22.—Gran baile de máscaras, de 
pensión. 
Sábado 26.—Gran baile do máscaras, grá-
tis para los señores socios. 
Domingo 27.—Gran baile do máscaras 
Piñata do pensión. 
Los salones estarán caprichosamente 
:i/lornudoa y alumbrados con luz eléctrica, 
tocando en todos los bailes la re/oreada 
primera orquesta que dirige el complacien-
te violinista José dol Cármen Olivera, com-
puesta do 20 profesores. 
En todos estos bailes se admitirán tran-
seúntes ajuicio de la Comisión. 
Para asegurar el órden y el decoro debi-
do se observarán rigorosamente las pres-
cripciones que marca el Reglamento. 
Todas las máscaras serán reconocidas por 
la Comisión, la cual permitirá ó negará la 
entrada, sin explicaciones de ningún gé-
nero. 
Habana, 10 de febrero do .1887.—El Se-
cretario, Cecilio Llavería. 
Cn244 a4-lfi"d4-17 
Sección de Becreo y Adorno. 
Secretaría, 
La Junta Directiva ha disxmesto efectuar en el Tea-
tro de Albisu cinco bailes de disfraces, en lo» dias 20, 
22 y 27 de Febrero y 6 y 13 de Marzo próximo, siendo 
grátis para los Sres. fócios el 3?, y 49 y de pensión 
el 2V y último, sdvirtiéndose que el producto líquido 
que se obtenga del que so veriüque el domingo 13 de 
Marzo 6 sea el último de los mencionados, se destina á 
la Sociedad de Beneficencia de Naturales de Gali,~ 
cia, cumpliendo aeí las prescripciones del artículo 3? 
del Reglamento de esta Sociedad. 
Para los tros bailes de socios servirá á estos de bi l le-
te de. entrada el recibo de la cuota correspondiente al 
mes de la focha y se admitirán transeúntes en la forma 
que prescribe el Reglamento, Eos seüores sócios que 
hayan de asistir á los bailes de pensión, lo acreditarán 
a' obtener los billetes que so expedirán al precio de 
$3 el personal y $1 el familiar, exhibiendo el pro-
pio recibo d1) cuota social. 
Toda máscara que so presente en el baile será reco-
nocida por una Comisión nombrada al efecto, con el 
fin de evitar infracciones al Reglamento. 
Si alguna persona disfraz ida í-e negare á darse á co-
nocer á la referida Comisión no PC le permit irá la en-
trada, áuu cuando presente el recibo que Je acredite 
como MJ'ÍÍO. 
A las personas difefrazudcs, y aunque el traje lo re-
quiera, no se les peimit irá la entrada á los bailes con 
bastones, espuelas, espadas ú otres objetos que pue-
dan molestar á los concurrentes. 
Las Comisiones están autorizadas para no permitir 
la entrada á las máscaras, cuyo traje fuera inconve-
niente. 
Además de las anteriores disposiciones regirán tam-
bién todas las i.ue el Gobierno Civil tenga á bien pu -
blicar para esta clase de bailes. 
Las puertas del Teatro se abrirán á las ocho de la 
noche y los bailes principiarán á las nueve. 
Habana, febrero 10 de 1887.—El Secretario de la 
Sección. Bernardo B a r r a . 
Cn 254 2-17a 4-18d 
CILGÜLOTABANERO. 
Pura el mejor decoro de los bailes de Carnaval que 
han de vorifiéarse en Irijoa en los dias 19, 21 y 20 del 
corriente, la Junta Directiva ha acordado se observen 
las siguientes reglas: 
l'.1 No te admitirán transeúntes, ni se darán invita-
ciones bajo ningún ennoepto. 
3? Quedan antiladós-todos'lúa billetes de libre en-
trada que han servido b sta ahora á los periodistas, 
sóeios honorarios y faeuhativos. 
3? Las personas que posean dichos billetes los can-
jearán en la Secretaría por los nuevos billetes talona-
rios qiw expresamente se han hecho para los bailes de 
este mes 
Tanto acuellas como los sácioí contribuyentes, 
presentarán á la entrada los billetes 6 recibos junto 
con el talón correspondiente, que se cortará por el 
portero, no admitiéndose recibo sin talón, ni éste sin 
aquel. 
5:.1 No podrá entrar ninguna persona con recibo <5 
billete r.jeno (art. S>! del Reglamento). 
6? Será separado de la Sociedad el sócio que diere 
su recibo ó biUete á un extraño (art. 8").^ 
7? Una comisión de la Directiva estará en la puer-
ta con los libros talonarios para la comprobación de 
aquellos é identilieiieion do las personas. 
8'.1 Tanto los disfrazados como los que no lo estén, 
entraran por la puerta principal. 
í)'.1 Una comisión de la Directiva reconocerá á los 
disíVazados, que deberán quitarse la careta. 
10? No se cobrará nada por el cuidado de los som-
breros y abrigos. 
11? Los bailes empezarán á las nueve y media de la 
noche. 
Habana y febrero 15 de 1887.—El Secretario. ,/osé 
Fornar i s . -'OOd 5-17 
El consumo de la carne do caballo ha to-
mado bastante incremento, por lo barata, 
algunos industriales, aunque sabiendo quo 
los caballos sacrificados son forzosamente 
viejos y enfermos, preparan con esta carne 
sus peptonas. Conviene no olvidarlo y te-
ner presente que el "Vino de Peptona pép-
sica de Chapotoaut," tan recetado en las 
"enfermedades del pecho, la anemia, los 
padecimientos del estómago, la postración 
y el diábetes," se prepara con la carne de 
vaca do primera clase, la más rica en prin-
cipios nutritivos; su pureza os t s lqueM. 
Pasteur (quien nos autoriza á publicarlo), 
emplea exclusivamente la PeptOfta de Cha-
potoaut para la prodiif.cinn d» sus culturas 
microscópicas. 
F L O 2 1 5 : R I A . M u r a l í a i t i í m . 53. 
* ENTRE IIA UANA Y COIIPOSTELA. 
Oran exposición de novedades 
recibidas por los últimos vapores franceses. 
Surtido general en sombreros y capotas 
para señoras, señoritas y niñas, formas de 
última novedad. 
Precioso surtido en lazos para adorno de 
cabeza, pompones, clavos y peinetas. 
Plores finas. Azahares para novia. Ramos 
do iglesia. Plantas artificiales y otra infini-
dad de renglones recibidos directamente 
de las principales fábricas de Paris y de 




E L R A M I L L E T E , 
SG venden en número do 200, de medio 
uso, do 2 y 4 ruedas para carrilera de 30 
pulgadas, sistema Ha es. También hay de 
yonta una milla de la misma carrilera. 
Informarán Axnózaga y C", Matiuizas. 
§39 8 H ? $ 
DEPENDIENTES del COMERCIO 
D E L»A H A B A N A . 
S e c c i ó n de Hecreo y Adorno. 
Secretaría. 
Habiendo sido autorizada esta Sección para celebrar 
en sus magníficos salones 4 grandes bailes de disfraces 
en el próximo Carnaval, para los cuales ha sido con-
tratada la popular orquesta primera de Fél ix Cruz, ha 
dispuesto que se lleven á cabo en la forma siguiente: 
19 Domingo 20. grátis para los sócios. 
29 Mártes 22, de pensión. 
39 Domingo 27, grátis pá ra los sócios. 
49 Domingo 6 de marzo, de pensión. 
E n todos estos se admitirán transeúntes á juicio de 
la comisión. 
En los bailes grátis para los sócios r crá requisito i n -
dispensable el recibo del presente mes. 
Los billetes pá ra lo s do pensión serán á los precios 
siguientes: 
Familiar $3 billetes. 
Personal 2 ,, 
Esta Sección, á lin de que dichos bailes queden con 
órden y lucidez, como los que hasta la fecha se vienen 
verificando en este Centro, observará con las personas 
disfrazadas toda la rigurosidad que el caso requiere, 
por lo tanto, queda prohibido terminantemente que 
ninguna de éstas suba á los salones sin ser préviamen-
to reconocida por la comisión nombrada al efecto. 
Habana, febrero 17 de 1887.—El vice-secretario, M . 








i w e 
De suma importancia. 
Sabido es que, para conseguir dinero, el medio más 
eficaz y seguro, es acudir á las casas do préstamos, á 
esos establecí alientos, tan anattrmatizados por no po-
cas personas que están cn la errónea creencia de que 
los psestamistafl chupan la s¿ingrc al pueblo con creci-
das isnraft 
i'evo también es sabido que no en todas parles tratan 
dei mismo modo ai público, y así no es extraño que la 
inmensa mayoría de las persona» «uc necesitan empe-
ñar se dirijan á la ya popular casa de J . Blanco, de-
nominada L a Serdcial , y situada en la calle deNep-
tuno eKquina á Escobar. 
17flf! 6-12 
ALHAJAS 
SE F A C I L I T A E N 
COMPOSTE L A NUMERO 50, 
ENTRE OBISPO Y OBRAPIA. 
Se esperan 6 meses: interés módico: des-
pacho reservado.—X(5pe .̂ 
Cn 220 11-11 
P H O F H B I O ^ B S . 
I HliiCO ESl'iClALÍSTA | 
g de las enfermedades del estómago, g 
ffi Zulueta 26 esquina á Animas, de 11 á 1. QJ 
•g Procedimiento especial. c? 
ÍO 2088 9-18 K 
Di LAS OÜMAMRAS 
La extrangulacion es la muerte. 
Con real privilegio los curativo» pura las hernias. 
No se conocen mejores en el mundo que los de 
J . OROS.—Sol 83. 
2 i U 15 18 P 
Juan Báyalos, 
MÉDICO-CIEUJANO 
de la Facultad de Madrid, especialista en las enfer-
medades de los ojos y vías urinarias. 
Consultas y operaciones de 12 á 2; grátis á los pobres. 
O'Reillv número 23, entre Habana v Aguiar. 
1662 " 5-16 
N a r c i s o A g u a b e l l a , 
A B O G A D O 
San Miguel námero ^ i . Connutas dn 12 á 2. 
19 ¿6 26-15F 
MANUEL VAL DES PITA, 
A B O G A D O . 
Escobar 115. Amargura 53. 
Domicilio. DH 12 á 3. 
1880 26-13 F 
QUINTIN DIAZ Y SEYILá, 
ABOGADO. 
C H A C O N N U M E R O 34. 
1822 15-12F 
A LOS SKES. DENTISTAS. 
E l Dr . G. A. Betancourt,—Cirujano dentista. 
Tiene el honor de ofrecerles á HUS colegas el mejor 
obturador para las caries de los dientes, como el hue 
so artificial, (pasta salvadora) AmulgamOs que ni se 
püieu negras ni se coniraen; Amalgama de oro sin 
perder el color del precioso metal. Dándole á todos 
los que le honren con sus demandas instrucción grátis 
para la manipulación de dichos materiales ew., etc.; 
Íiara más pormenores Aguacate 108 entre Teniente-ley y Muralla. 1809 8-12 
D R . R O B E Í d f N . 
E N F E R M E D A D E S D K L A F I E L 
Consultas de 7 á 10 mañana y do 3 4 5 turde. Prado 
número 67. 1827 12F 
Miguel A . Matamoros 
Procurador de loa Juzgados dé 1? Ins lancia . 
De 2 á 4, Colegio de Encribanos.—Domicilio Aguiar 
número 29. 1757 10-11 
DR. ERASTlTíTwTÍrSON. 
D E N T I S T A . 
Prado 115, entre Teuienw Rey y Dragones.—Hono-
rarios graduados á la ópoca y á las fortunas de los 
olientes. 
NOTA.—Para satisfacer de una vez frecuentes pre-
guntas, es tabaántes establecido en la callo de la Habana 
n. 110 desde 1866 á 1877, y para señas más completas, 
es el áuico dentista de este apellido oue ha Imbido enla 
Habana. 0 22! 26-11F 
C. D A L M A T J . 
OOMADEOIÍA FACULTATIVA. 
Recibe á los señoras que padecen afecciones propias 
de la profesión, en consulta» iesenvadás de una á tres. 
Trocadero n. 103 1727 15-10 
MIGUEIi A L V A R A D O, 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su domicilio á la calle del Prado, en-
tre Animas y Virtudes. Bufete, Mercaderes 26. 
1496 15-6P 
DR- G. CASUSÍ). 
Especialista en partos y enfermedades de mujeres. 
Consultas de 11 á 1. Especiales para señoras, lúnea, 
miércoles y viárnes: Virtudca 37. 
J273 2C-1F 
m m m m w m , 
A B O G A D O . 
,íoaé Pedro Gay. 
P R O C U R A D O R E S . 
I n f e r i o r . Audicneiu . 
Peirando T;<ricbe. Ambrosio Pcreira 
Ramón E dé los Monteros Francisco García. 
Emil io Martí . Fernando López. 
A G E N T E . 
Tomás Valdés Polo. 
San Rafael entre Amistad y Aguila, 
AVISO.—Se suplen los gastos necesarios hasta la 
terminación de los pleitos. 
1185 13-5 
D r . F e l i p e G a l v e z y G r i i i l l e m . 
Especialista en impotencias, esterilidad y enferme-
dades venéreas y siftlíticas. Consultas de 12 á 3. Es 
peoialea para señoras los mártes y sábados. Consultas 
por correo. Consulado 103. 1284 30-1P 
R . FLJBífAS Y LE10S 
Metlico-Cirujano. 
Director del hospital de Higiene, dedicado hace 20 
años al estudio de las enfermedades secretas, con una 
práct ica de nueve años en el referido establecimiento 
y más de doce en los hospitales Militares, participa á 
su clientela y al público en general, haber establecido 
en su morada calzada del Monte n, 300, una hora de 
consulta diaria de 7 á 8 de la noche, ménos loa domin-
gos, además de la de 11 á 12} del dia, que viene dedi-
cando á enfermedades generales, especialmente qui -
rúrgicas. 1444 80-5P 
EN ENFERMEDES DE LOS OJOP. 
Practica toda clase do operaciones para devol verla 
vista. Opera á los vizeos sin peligro n i dolor. 
E L E C C I O N D E E S P E J U E L O S . 
Consultas particulares 11 á 12. 
grátis 2 á 3. 
>Soi 74' entro Aguacate y Compostela. 
DE. BEFABA. 
Ha trasladado su domicilio á Roma 37, frente é, (3a-
tiano. Consultas de 2 á 4. 
Cn 164 1-F 
D R . G A R G A N T A . 
Nuevo aparato para reconocimieatos con luz eláotr i -
oa. L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1. 
Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y aiñlíti-
cas. C163 1-F 
NICOLAS DE LA 0OVA Y SANTOS 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su estudio á la calle de la Industria 
número 128, entre San Rafael y San José . 
14160 83-13N 
A L E X A N D R B A V E L I N B . 
A C A D E M I A M E R C A N T I L Y D E I D I O M A S , 
F U N D A D A E N 1865.—LA M A S A N T I G U A . 
V I L L E G A S N Ü M . 74. 
EnaeSanza comercial perfeccionada.—Letra.—Partida 
Doble.—Aritmética.—Todo: $55-25 cts. 
A l mes; $5-30 por 1 hora diaria. 
2041 4-17 
UN A S E Ñ O R A F R A N C E S A D E M U C H O S años de enseñanza se ofrece á los padrea de fami-
lia para dar clases de su idioma y español y labores, 
bordado y flores, impondrán Habana num. 84. 
2003 - 4-16 
UN A PROFESORA D E I N G L E S D A L E C C I O -nes á domicilio con recomendaciones excelentes y 
precios módicos. Cuba número 140, 
C 225 8-11 
ME D I A O N Z A ORO A L M E S . — U N A P R O P E -sOra inglesa, de Lóndrea, con titulo, da clases á do-
micilio de idiomas (que enseña á hablar en poco t iem-
po), música, solfeo, instrucción on español y bordados: 
dirigirse á Obispo 84. 1889 4-15 
UNO S E Ñ O R A V I U D A , D E M O R A L I D A D Y que tiene algunas horas desocupadas desea inver-
tirlas en dar algunas clases de música á domicilio y en 
su casa por un módico precio: recibe aviaos Tejadillo, 
entre Agaiar y Cuba, frente al número 8. 
1792 8-12 
Clases de inglés, francés é italiano. 
E n s e ñ a n e a r á p i d a y segura. 
Hay también clases de gramática castellana hasta 
saber analizar y la ortografía para los que se dedican 
al comercio, precios convencionales: hay clase especial 
para los que deseen visitar loa Estados-Unidos ó Fran-
cia. Neptuno 59, entre Aguila yGaliano. 
1390 26-4F 
mi HUÍ pgpow^awaa» 
SE V E N D E U N A C O L E C C I O N C O M P L E T A Y sin encuadernar de la I lustración Españo la y A -
mericana, año desde 1>80 4 1886 inclusive. Fundic ión 
pabellón n? 5 infonnaván. 2025 4-16 
G-alería L i te ra r ia . 
OBISPO M I . 32. 
L i b r o s r e c i b i d o s p o r e l ú l t i m o 
c o r r e o . 
L a Agencia Rodillo (E l hombre de las figuras de 
cera), por Javier da Mcntepiu. 
Alfredo do Muset. La confesión de un hvjo del siglo, 
noypdma edición, traducción de Ricardo G i l . 1 vol . 
Los Terremotos de Andalucía ó la jutiticia de Dios, 
novela original de López de Ayala, 1 vol. 
Folk-Lore Español . Cuentos popularéis recogidos 
en Estremadura, por Hernández de Soto. 
López-Valdemoro. L a Docena del fraile, doce 
cuentos y una historia que lo parece, con un prólogo 
de Frontaura, 1 vol. 
L a vizcondesa de Armas, novela por el Marqués de 
Figueroa. 1 vol 
Víctor Hugo. Han de Idandia ó E l Hombre fiera, 
boaquívjoa hisióricos del siglo X V I I , novísima traduc-
ción Mariano B'anch, 1 vol. 
Alfonso Daudet. Tartarin en los Alpes, versión cas-
tellana de Ensebio Blasco, edición ilustrada con m u l -
t i tud de grabados, 1 vol. 
Rodríguez Solis. Los Guerrilleros de 1808, historia 
popular de la guerra de la independencia. ííl primer 
Guerrillero, cuaderno 19 con multitud de grabados. 
Manual de fileilicaciones do sustancias alimenticias, 
libro útilísimo á las familias y toda clase de persona 
sin necesidad de ser químicos, 1 vol. 
Saffo, por Alfonso Dandet, novísima edición tradu-
cida por López Bago, 1 vol. 
Además hemos recibido un buen surtido en tarjetas 
de bautizo, últ ima novedad. 
C—246 4-17 
C ó d i g o d e C o m e r c i o . 
E l último, comentado por D . Ramón de Armas, se 
ha puesto á la venta surnaraente barato en la librería 
La Poesía. Como también nu gran surtido de mapas 
modernos y todo lo perteneciente al ramo de librería: 
en la misma se compran, venden y alquilan libros: pa-
ra los librea de alquiler se están adquiriendo obras 
modernas: más barato que l o nadie. Obispo 135, Ha-
bana. 1766 " 15 - I IP 
UN B R E V E ESTUDIO 
soWe el S A N E A M I E N T O D E L P U E R T O Y C I U -
D A D D E L A H A B A N A y sobre la reforma de sus 
L I N E A S D E F E R R O C A R R I L E S conforme á las 
esigencias do las nuevaa C O N D I C I O N E S I N D U S -
T R I A L E S D E L P A I S . Folleto y Plano por el Dr . 
Erastus Wilson. De venta á favor del hospital Reina 
Mt-rcedes, en las principales librerías. 
C 223 26-11F 
w m Y n i r m 
l i l i i u y S ül lul wü» 
Aviso al comercio y hacendados. 
En la calle de la Obrapía 19^; es donde marcan ro-
manas en kilos, de todas clases y pesas para las mis-
mas: se calan letras en todos metales, se hacen marcas 
para tabacos: si; instalan po¿os tubulares, bombas de 
todas clases y surtidores mecánicos para elevar el agua 
á la altura qne se quiera. 
Obrapía a ú n i s r o 19.^, S a b a n a . 
209 ' 4-18 
G E R T R U D I S D E L O Z A N O . 
Se peinan señoras y niñas, sin necesidad de pelucas 
y de todas las éi.>oca» antiguas, precios módicos A -
guiar 35, altos. 2121 4-18 
ÜA HE m \ k Y nu 
6 U , M U R A L L A B U -
" E l que desee tener 
hora exacta y no gas-
tar en composiciones, 
compre mi magnifico 
reloj CHINO en esta casa, 
única importadora que 
los vende á precio de 
fábrica. 
Tenemos relojes de 
S A X ^ T O del mejor s i s -
tema, en cajas d © pla-
ta y acero que los ga-
rantizamos por un año. 
También tenemos re-
lojes de SiLiLiTO que 
no los garantizamos 
por ser de sistema pé-
simo; de estos se ven-
den muchos por ser de 
ménos precio, pero es 
dinero botado. 
Helojes s istema MA-
N A T A N , con cajas de ni-
kel y dorada, á $ 5 4 
oro, no ios garantiza-
mos. 
esta casa encon-
trarán surtido general 
en relojes SUIZOS, á pre-
cios sumamente bara-
tos por ser casa im-
portadora. 
Reloj de bolsillo, desperííulor 
y llamador eléctrico, á $ 1 7 ORO. 
üSn relojes se hacen 
toda clase de trabajos, 
garantizándolos. 
2113 4-18 
MU Y E L E G A N T E S SE H A C E N V E S T I D O S de señoras y niños, se hacen de lana y vichi á $8 
y 10, de seda á $12, se hacen trajes de boda y baile y 
de niño» para el baile infantil , todo con mucha ele-
gancia y buen corte y ae limpian guantes de cabretilla. 
Luz 82 entre Curazao y Egido. 
8Í'&! 4 17 
JUAN NO RIEGA . 
Afinador, compositor de pianos y violines.—Aguila 
n. 76 entre San Rafael y San Miguel. 
2035 4-17 
Nueva reforma de Corsets 
CIMTM BEGEKTE, 
adaptado á las últimas modas: impone al 
cuerpo su forma elegante y airosa, sien-
do completamente higidnico. 
SU P R E C I O TRES D O B L O N E S . 
SOl i « 4 . 
1975 8-16 
Peluquero especial para sefioras. 
Avisa á su elegante marchaute r ía qne recibe ó rdo-
nes en la sedería L A V I L L A D E P A R I S . 
O B I S P O m 
1958 8-16 
Manuel Fernández y Comp. 
T E N I E N T E - S E T ' 3 9 . 
Fabrica toda clase de tintas: t iñen de colores toda 
clase de géneros, nuevos y usados: las prendas de uso 
se reforman ¿jor completo, dejándolas nuevas: nueetros 
trabajos los garantizamos. 
Tintorería L A F R A N C I A , Teniente-Rey n. 39. 
1913 8-1S 
Estas maquinas están trabajando en los ingenios siguientes: 
"Santa Catalina" de D. Josó Carbó—Yaguajay. 
"Santa Gertrudis" de D. Antonio González Meniinza—CoLni. 
"Union" de D. Pedro Lamberto Fernandez—Cuevitas 
"San Pedro" de los Sres. Francisco y Lorenzo Ferran—Sierra-Morena. 
"Adela" de los Sres. Zozaya y C*—Remedios. 
Las per onas que deseen adquirir informes sobre las ventajas y resultados do estas máquinas, puedon dirigirse á los moncionados 
Sres. hacendados. 
MOLER COMBINADAS CON LAS D M I U M O 
Para pormenores y precios dirigirse á los Sres. Krajewfíki & Pesant—Aguiar 92—Apartado 390-
1300 • • • • • - : . . ^ u í ) 0 ; i ::}-_•_ . -Tocr 
-llábana. 
20-1F 
O B I S P O N U M E R O 7% A L T O S , 
FRENTE A LA PLAZA DE ARMAS. 
Se cambian sombreros de señora y niños por otros 
nuevos, según se pidan, costando esto poquísimo. Loa 
viejos se reforman con arreglo á los últimos figurines 
dejándolos como do fábrica sin faltarle nada, por 2 
pesos billetes. En florería se hace de cuanto se quiera. 
1923 4-15 
PA R A A D O R N O D E S A L O N E S SE H A C E N bonitas flores sueltas por docenas, so adornan j a r -
dineras y ae tejen guirnaldas con follaje natural, todo 
en precio equitativo y billetea. Saárez 92. 
1945 4-15 
SANTIAGO Y. ALEMAÑY. 
Se hace cargo de trabajos de albañilería, carpinte-
ría, pinturas, etc.—Todo lo que comprende el Maeatro 
do obras y extirpa el comején. Trocadero 81, altea. 
1869 8-13 
MME. JOSEFINA 
Modista y Corsetera francesa. 
Se hace toda clase de costura, trajes de sociedad, 
habilitaciones para novia y de viaje á precios módicos; 
los encargos de luto sn hacen cn 2-1 horas, loa corsía 
áprccioa conyencionalea, respondiendo del buen corte 
y elegancia. Villegas 93, altos. En la misma se solicita 
una aprendiza. 1914 4^15 
M O D I S T A 
Preoioaoa y elegantes aon los trajea que ae confec-
cionan cn el gran taller de modas de J . Mosquera, 
Sol 64 y con especialidad los que so hacen frecuente-
mente para desposada, teatro, aoirée 6 visita, ronnien-
do todos á la perfección del trabajo, el buen corte que 
esta casa tiene acreditado: todo á precios sumamente 
mádioos. SOL N U M E R O 64. En la misma hay l u -
josísimos modelos de disfraz. 1847 15-13 
D e f o r m i d a d e s , D e b i l i d a d e s 
D e f i c i e n c i a s . 
G A I J I A N O INTUM. 2 8 , K C A B A N A . 
IJT0N10 GALLEAOS, 
O R T O r E B I C O 3 I E C A N I C O . 
I n v r i i l o r y consu actor de piernas artificiales y toda 
clase dp aparatos ortopédicos para curar y disimular 
imperfecciones del cuerpo humano, 
18S1 15-13P 
A l m a c é n d e m i l s i c a , p i a n o s 
é i n s t r u m e n t o s . 
T O D O B A R A T O . 
Cornetines Besson, á $34 oro. 
Clarinetes de Lefebre, á $25 oro. 
Eslava, método de solfeo, á $4 lites. 
Panseron, $2bte8., Rodolfo, á $3 btes. 
StanialtV, método de piano, $3 btea. 
Lecarpánt ier y Vignerie, á $4 btea. 
Aranguren, á $10 btes. Lemoinne, á $4 btes. Guia-
manoa, $7 btes Piezas sueltas de todos los autores & 
50 centavos y á $1 btes. 
Se afinan y componen pianos á precios módicos. 
1508 47 C U B A 47 15-6F 
T l / f O D I S T A , — S E H A C E N V E S T I D O S POR E L 
l \ X á l t i n i o figurín á $0 y 8, se adornan sombreros de 
todas clase» y se confeccionan habilitaciones de novia 
á precios módicos: también se hacen muy elegantes 
vestidos para bailes v teatros, l íc rnaza 29. 
1017 ' 20-26E 
1 
E l Nuevo SMema, 
Tren para limpieza de letrinas, pozos y sumideros: 
hace los trabajos más baratos que ninguno de su oíase 
ion aseo y usando desinfectante: recibe órdenes: café 
La Victoria callo de la Muralla, Monte y Revillagige-
4o, Luz y Egido, Genios y Consulado, Virtudes y Ga-
üano, bodega esquina de Tejas y su dueño Arambaru 
7 San J o s é . lf'38 4 15 
níijTflTmmil^ 
ESEA COLOCARSE U N A I S L E Ñ A P A R A 
criada de mano, pero no entiende de costura: ca-
lle de Villegas n. 125 entre Sol v Muralla darán ra-
zón, 21!8 4-18 
D; 
ATENCION. 
Se desea saber donde vive D . Estéban y su hermano 
Nicol ís . los dos son de Melgar de Fernamental, pro-
vincia do Burgos para un asunto que lea interesa: en 
el obrador de la dulcería de Marte v Belona recibe los 
aviaos D Ventura Pérez . 2111 4-18 
T T N P E N I N S U L A R D E 36 ANOS D E E D A D , 
v i de regalar portó, de«ea encontrar algún cargo ó 
trabajo análogo durante el día, hav personas que ga-
rantizan y respond™ de su intachable conducta: Mar-
qués González n . 23. 2! 19 4-18 
1?' PARDO J O i i P N RIZO 
desea caber el paradero de su madre la moren i Isabel 
Rizo; de la cual se separó el año de 1871, y que per-
tenecía <í D? Javiera Rizo de Toledo, dueña del cafe-
tal La Carid d on Santiago de Cuba. Pueden d i r i -
gir al par ¡o w f rido en el ingenio Santa Gertrudis, 
Banagüi.-i' s ó on el escritorio de esa finca, calle de A -
guiar n. 10«'-. Hal>ana. 20J0 4-18 
SE SOLICITA 
un jóven peninsular de 15 á 17 ano< para la limpieza 
y los mandados de una casa. So prefiere al que haya 
servido y traiga recomendacioiies: Luyanó 17 informa-
ran. 2129 ' 4-18 
C I E DESEA E N C O N T R A R UN SOCIO D E A L 
>jgun capital para una fábricacion nueva, ó 
fecto se vende el 
mo en té ' iniuo dé 
2120 
en de-
reto y pone al curriente d"1 el mis-
días; Marqués González 25 
4-18 
s S S O L Í C I T A 
un aprendiz de sa»tro que es<é a:go adelantado, ae le pa-
g i r á sueldo; que sea peninsular •, que tenga recoinen -
dacidiíes, Calzada del Monte n. 95. 2125 4-18 
S U L A K D E S E A OLO-
r para criada de mano ó 
;ou Gloria n . 1. 
4-18 
ÜN * S E Ñ O R A P E N I 1 carct- en caaa partioula 
manejar un niño: darán ra 
' 2131 
" i E D K S K A C O L O C A R U N A G E N E R A L CO-
jeinera peninsular sólo para la co.á^a, no duerme 
en el acomodo, y un general cocinero peninsular desea 
colocarse pura ahnaccn de viverea ó bodega no duer-
me cu el acomodo. Aguila 116 A, cuarto entresuelo 
56. ^2104 4-18 
• E S 
lO^'olor que sea buena cocinera y formal. Empedra-
do n. 50 entre Compotitela y Aguacate. 
2103 -4-18 
S e s o l i c i t a 
una lav ndera y planchadora. 
Cuba y San Ignacio. 
.Icsus María 20 entre 
21CS 4-18 
B a r b e r o . 
Se solicita un operario y un aprendiz adelantado. S. 
Ignacio esquina á Amargura, barbería. 
2112 4-18 
DESEd, C O L O C A R S E UíS B U E N C O C I N K R O de color, snmimoute aseado y de buena conducta, 
teniendo personas que lo garanticen, bien tea en cana 
particular ó establecimiento: calle de San Miguel 96 
darán razón. 2095 4-18 
ÜN'A SF.NORA D E CASA P A R T I C U L A R So-licita ropa para lavar, que sea de familias de-
centes, y también se solicita una coloccion para 
acompañar á una señora sola. Calle de Teniente Roy 
número 5'', impondrán. 2086 4-18 
SE SC color para cocinar y lavar y duerma en el acamudo 
teniendo quien responda de su conducta: Escobar 126 
imnondíán. 2093 3-18 
SE SOLICITA 
á D. José Ron para un asunto que le interesa, en la 
callo de Príncipe Alfonso n. S62. 
2089 3a^l7 3d-18 
ü 
NA S E Ñ O R A D E C E N T E D E A L G N N A edad 
desea encontrar una señora para acompañarla: 
sibe coser á mano ó á enseñar niñas la instrucción 
Srimaría, dándole habitación y asistencia por un m ó -ico precio: cufé E l Louvre Prado 124, dan razón. 
2136 4-18 
S E S O L I C I T A 
uars manf jadora qne gane doce pesos sin ropa limpia. 
Reina 91. I 2084 6-18 
CA L L É ' D E Z U L U E T A 73, PISO P R I Ñ G Í P A L , izquierda, se solicita una criadita de 8 á 10 años de 
edad y que tenga buenas referencias, 
2096 4 - l « 
A LOS ZAPATEROS.—SE S O L I C I T A N M O N -tadores en el taller de calzado La F é : diryanse al 
citado taller, plaza del Tulipán, 6 á la calle de la Har-
bana número 113. 2036 4-lXá 4-17d 
Q»E D E S B A SABER L A R E S I D E N C I A D E D O -
j o ü a María Anayo y Vi la para asuntos de fa milia: 
pueden dirigirse á la calle de Acosta n. 17, donde vive 
el aolicitante. 2075 4-17 
UN PROFESOR D E A L G U N A E D A D , N A tura! de Italia, desea colocarse de preceptor con 
una lamilla decente para la 1? y 2? enseñanza; y ade-
máa loa idiomaa francés, italiano y latín: en la librería 
de D . Elias Fernández y Casona, Obispo n. 34 im-
pondrán. 20S9 15-17F 
SE SOLICITA 
una niñera de color que traiga bueuas roforenoias: ca-
lle de San Igmicio n. IOS, tsjos. 
2061 4-17 
DESEA COLOCARSE 
un asiático general cocinero para casa particular ó es-
tablecimiento. Lealtad n. 125 darán razón. Tiene per-
sonas qu- garanticen su conducta 
2060 4-17 
UN J O V E N N A V A R R O R E C I E N L L E G A D O dé l a Península desea rncontrar una colocación. 
Ha aervido en el ejército. Razón Caba 74. 
2043 4-17 
SE SOLICITA 
una criada de color para el campo y para manejar un 
niño. S:'.n Nicolás n. 71. 
2057 4-17 
UNA T R I a D A D B C O L O R P A K A E l i SER-vieio de mano se solicita, que sea de buena con-
ducta y tenga referencias: Compostela 76 entro Mura-
lla y Teniento Rey. 20C5 4-17 
B A l í B E R O S . 
Se solicitan dos y un aprendiz. Uno para todo estar 
y el otro para sábados v clomingos. Obrapí» esquina á 
Compostela. 2037 la-16 31-17 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A Co-locarse en una buena caaa para criada de mano; 
sabe coser á mano y á máquina y tiene personas quo 
reapondan por su conducta. Tonientc-Rey 74. 
2031 4-17 
SE SOLICITA 
una costurera que entienda de sastrería y una mucha-
cha do 13 á 15 años para el servicio do una persona y 
enseñarla á coser. Aguila 69. 
2048 4-17 
COSTURERAS Y O P E R A R I O S D E SASTRE. Se necesitan quo trabajen en máquinas, en sua ca-
sas, debiendo presentar geranlía para darles el traba-
j o : también FO necesita un muchacho peninsular de 12 
á 14 años, para la limpieza y mandados.—En " L a 
Elegante." sastrería, Sol n. 121, contiguo á Egido. 
2081 4-17 
SE SOLICITA 
una buena costurera y cocinera de color: buena paga. 
Calle de la Muralla námero 11, altos. 
•¿076 4-17 
P R O F E S O R A . 
Una señora eon 15 años de práctica i a la 
enseñanza de ios idiomas de Inglós, Fran-
cés y el bordado, desea colocarse en una 
familia para ja ediujacion y enseñanza de 
Befioritas. Dirigirse ai «agrado Corazón de 
Jestis, adonde danin infonue * de sil numdi-
dad y capacidad. 1775 15 11 
TA L L E R D E L A V A D O . — J E S U S D E L M O N -te n. 19.—Para el reparto de ropa y otros queha-
ceres del mismo, se neceaita un jóven peninsular re-
cien llegado y de 15 á 20 años de eda'1, quo presente 
loa mejores informes de au comportamiento. 
2084 4 17 
Presidentes de lectura en tallares de tabaquería ó 
todos aquellos á quitnea pueda interesar. K l lector 
que fuélo durante mu' ho tiempo do la t ab iquer ía co 
nocida por el número uno y viene desempeñando el 
cargo hace algunos meses ya en la de Caruncho, 
ofrece para dar lectura á obras dramáticas, talca como 
O locura ó santidad. E l grau galeoto, En el n-v.u de 
la muerte. L a muerto en los labios. Vida alegre, y 
muerte triste. Ley de raza. Los dos fanatismos, y de 
más del repertorio do Echegarav. E l nudo gordiano. 
Esculturas de carne y otras del de Selles. Laureles de 
un poeta y Pasionaria, etc., del de Cano y Mazas Así 
como también la tan celebrada Fiebre del día de To-
rromé y cuantas quieran encargársele, salvando el 
inconveniente que, de sor cortadas, tiene toda l e ta-
ra de esa clase, haciéndola por consiguiente ligada y 
sin soluciones de continuidad 6 l a g u n a ; si puede 
decirse así. Dichas lecturas podrá verificarlas lo mis-
mo on dias de labor que en festivos, así como otras de 
cualquier índole que sean y tengan á bien encargarle 
en loa talleres mencionados ó cualesquiera persona en 
particnlar. Recibe proposioionea (ficilitándose hasta 
para lus ménos convenientes como la circunstancia de 
tiempo en las mismas no exijan círo que el que pudie-
ra tener libre) cn Escobar náme-ro 27. 
1988 4 16 
Kijsea asiático, sino sabe su obligación que no se pro 
senté: intormarán calzada del Monto 10^, da ocho á 
once de la mañana. 2026 4-16 
L / c i n c r 
EA COLO CAUSE U N A G E N E R A L C O -
ra peninsiilar de mediana edad, aseada y de 
buena conducta, ten endo personas qixé resp'oiüdán por 
ella. Lamparilla n. 3 dan razón. 
líKtf 4-16 
UNA CRIADA 
de mano y manejadora se solicita en O-Reilly 96, que 
sea apta para el desempeño de au cargo. 
Cn 213 4-16 
MANE.J ADORA.—SE S O L I C I T A U N A H L A N -ca de mediana edad con buenas referencias y que 
no guate de bailes ni callo, se le dan $17 billetes y ropa 
limpia: informarán calzada de Jesua del Monte nú 
mero 394. 1981 4 16 
S e ¡ a o U c i t a 
una criandera en la calle de Manrique námero 127, 
entre Reina y S:ÍInd. 1970 4 16 
ÜN G E N E U A L C O C H E R O D E S E A ENCON-trar una colocación, tiene muy buenas recomer.da 
oiones: impondrán Cuba número 113. 
197Ü 4-16 
UNA SEKORA P E N I N S U L A R D E S E A E N -contrar una colocación do cocinera, sab» evím-
plir con su oblig.ir.Kiii v tiene quien responda por su 
conducta. Tiiinbien se coloca un muchacho peninsu-
lar para criado de mano y una muchacha peninsular 
para la t i r l e y planchar á una corta familia. Lacena 
entre Neptuno y Concordia letra E. 
194H _^ 4-16 
AT E N C I O N — U N MAEX' ÍRO C O C I N E R O Y una general cocinera, ánibos extranjeros, recien 
llegados, que hablan vário? idiomas, desean colocarse 
encasa particular ó como encargado de algún rostan 
rant ú hotel. Darán razón Desamparados 30, fonda. 
1971 4-16 
S O L I C I T A N V E N D E D O R E S P A R A E L 
campo que sepan manejar carretones con bueyes. 
San José 4S. 1967 8 16 
Soai 
SE 8 ' I L I C I T A U N A C R I A D A D E M E D I A N A edad, blanca ó de color pam el servicio de mano y 
que sepa coser á máquina y á mano, que sea activa é 
inteligente en *JU «dili^acionc». Se exigen referencia", 
sin estos reqnisitot) ts inátil quo se presente. Erapr 
.Irado 41 19t'5 4-16 
C I E S O L I C I T A U N A C R Í A DA B L A N C A Q U E 
O-ena eoitar, coser y pena» : ha de traer buena* re-
i'om-ndae.-.one.s ó de lo ••outiario que no se presente. 
Mai'iunaó, c allo Vieja 31, i n l o m a r á n . 
2011 4-16 
SE SOLICITA 
un nmebacho ó un moreno p ú a repartir cuniinas.— 
Mai-rique 170. 1988 4- '6 
DESEA COLOCARSE PNA J O V E N D E 28 años para el manejo de niños y limpieza de habi-
taciones, para acompañar una señora ó señorita, bien 
en la Habana, en ai eanipo n !'uera de la isla, es una 
jóven de moralidad y buena conducta. Gervasio 49 á 
todas horas informarán. 1990 4-16 
ÜÑA M U J E R B L A N C A O D E C O L O R . Q U É sea do edad, para el cuidado de una señora y el 
aseo de la casa. San Isidro número 94. 
2027 4-17 
UNA SEKOEA 
de mediana edad desea colocarse para servir á una 
corta familia ó para coser: informes O-Redly '̂5. 
2038 4-17 
una cocinera. Sol n. 64. 2056 4-17 
MÜ E B L E l i l A 17 se solicita uu L A S BÍ3U. M O N T E N U M E R O dependiente que sepa barnizar 
quiera trabajar; en la Iniíma se venden muebles más 
baratos que en ningutui otra y so alquilan gibas. 
2053 4-17 
S e g o í i c í t a 
un criado de mano que rea formíil y cumpla con su 
obligación. Amargura, u. 88 inlonnarári, 
1996 4 46 
1E S"L1CÍTÁ UNA M A N E T Á T ) O k A Q U E SE-
pa bien su obligación y teng; 





C R I A N D E R A . 
Desea colocarse una jóven de 20 años du edad y mes 
y medio de parida, á media leche, pues t'ene leche, 
capaz de sostener 2 criaturas eon bastante comodidad 
Referencias las que quieran, Habana 77. 
1993 4-16 
•SE S O L I C I T A 
un criado de mano c]u« nre*«:ite buenas referencia». 
Calzada del Cerro, n. 549 1994 4-16 
UN A S I A T I C O , G E N E R A L C O C I N E R O A L A inglesa, francesa, española v criolla, desea colo-
carse en casa particular ó csViblecimiento, ya sfa en 
esta ó en otro cualquier punto: es aneado y de nior?.li 
d td , teniendo qnicn responda por él: calle del Aguila 
l l t entre Barcelona y Zanja, solar grande dan razón. 
1955 4 16 
ü l de criada ó manejadora: tiene per-amas que abo-
nen por su conducta: impondrán Chac ón núm 5. 
1966 4-16 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O PARA una corta familia, que sepaau obligación y que ten-
ga buenas referencias: bajos del hotel Grau Central, 
Virtudes 2, esquina á Zulueta. 
2 0 2 8 _ j 4 16 
Í N I N -ESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
sular de 25 años, de criada de mano ó cn D 
quien responda de su conduo+a. Refugio n. 2 í ' , alto 
impondrán. 200« 't-16 
SE SOLICITA 
un general cocinero, que sea de mediana edad y que 
traiga buenas recomendaciotioa. Acosta 10 informarán 
1991 4-16 
D; el paradero de sus litrmanos Angela, Ascensión, 
José y Andrés MaiTero, naturales de P u e r t o - P r í n c i -
pe y enya dirección ignora: se suplica al qne tuviese 
noticias, se lo participe á la interesada calle de las F i -
guras 94: se suplica la reproducción en los domás pe-
riódicoa de la Isla. 1885 4-15 
DESEA COLOCARSE U ^ A S E Ñ O R A P E N I N sular de criada de mano, acompañar una señoril ó 
ama de llaves en una casa decente Informarán Zanja 
n. 87. Tiene personas que r-jicpomlan por ella. 
1897 4-15 
SE SOLICITA 
una buena criada de mano blanca ó de color que tenga 
quien informo de au conducta. Lealtad 68 entre Con-
cordia y Virtudes. 1904 4-15 
D; ESEA C O L O C A R S E U N A S I A T I C O B U E N cocinero, aseado y de moralidad en casa particu 
lar ó estftblecimieulo: calle de San Rafael 101, entre 
Escobar v Gervasio dan rkcon, 
1915 4-15 
SE SOLICITA 
una muchacha huérfana do 10 á 72 años para ayudar á 
los quehaceres de una casa, Oqnendo 13. 
1927 4-15 
UN J O V E V P E N I N S U L A R • ' E S E A C O L O -carse do criado ó bien de cobrador on alguna casa 
iniormes los que quieran y so vendo una máquina de 
calar y tornear nueva: informan Aguiar 134. 
1912 4-15 
UN E X C É L E N T E C O C I N E R O Y R E P O S T E -ro «lesea colocarse, tiene las mejores recomenda-
ciones y personas quo gurnntizan su conducta: pue-
deji informar calle de San Nicolás 75. 
lfl2K 4-15 
SES darl S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M O R A L i -li para el cuidado de dos niños de tres á cuatro 
años; ha, de tenor carácter á propósito para óifios: en 
la muma se solicita un muchacho de 11 á 13 años 
para ayudar al servicio do la casa. Calzada de Jesús 
del Monto 421. 1902 4-15 
5,000 PESOS 
Se dan cinco mil pesos billetes con hipoteca de ca-
sas en la Habana. Cerro ó cu el Vedado: informarán 
Muralla 68, botica Santa Ana. 
U-IO 8-15 
LOS ZAPATEROS.—SE S O L I C I T A U N ofi-
cial de zapatero calle de Luz 39 entre Habana y 
Compostela, zapatería ' -E l Hombre Libre ." 
1916 4-15 
Q E S O L I C I T A U N A M O U K N A P A R A E L S E R -
(ovicio doméstico, que ara formal, quo salga á la calle 
á los mandadoa quo se ofrezcan y duerma on el aco-
modo: informarán en la calle de la Concordia 78, do 
las 10 t n adelanto. 1909 4-15 
LA PROTECTORA 
Necesito un buen cocinero para ir al campo, buen 
sueldo, tengo criados, criadas, cocinera», camareros, 
porteros, lavanderas y dependientes do cafó y carpe-
tas, pidan y serán servidos. Amargura 54. 
1892 4-15 
AL 8 POR CIENTO 
ae dan $50,000 hasta en partidas de á $500 con hipoteca 
de casas, pued« dejar aviso Villegas 87 ó Habana 79. 
1891 4-15 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de color, Paula número 1**. 
18-7 4-15 
DESEA C'LOCARSE 
un general cocinero y repostero de color, tiene perso-
nas quo respondan por él: vive Compostela 120. 
192:)_ 4-15 
ÜN . E X C E L E N T E COCINERO D E S E A CO-locarse. teniendo personas quo abonen por su con-
ducta v n.oralidad 
"1 
informarán O albino 105. 
4 15 
DESEA COLOCARSE ÜNA B U E N A L A V A N -dera y planchadora en casa particular, no dur-
miendo en ol acomodo, también se colocaría para co-
cinarlo á unacorta familia: calle del Aguila 198. entro 
Gloría y Misión. 1886 4-15 
CALLE DE Cl iLA 18, ALTOS, 
se desea una costurera que cosa á máquina. 
1895 4 15 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de cocinera para una corta familia, tiene 
quien resi.ou 'a por ella. Teniente Rey 86. 
1894 4-15 
SE SOLICITA 
un encargado para una cindadela en la callo de las 
AniniaB 129: informarán de 6 á 11 de la mañana y de 3 
á 6 de la tarde. I88¿ 4-15 
SE SOLIOÍTA 
una criadita do 14 á 16 años, dándole sueldo. Gervasio 
n ú m e r c U 1924 4-15 
A L I O POR l()u A N U A L SE D A N CON H I P ( teca de casa» y fincas de campo «nalquiera canti-
dad por grande ó pequeña que sea; ae negocian crédi 
tos hipotecarios, censos, recibos de casas, capellanía j 
toda clase dn negocios que preste garantías: puede de-
jarae aviso Monscrrate 105, esquina á Teniente-Rey J 
almacén. 1890 4-15 
SE S O L I C I T A A L M O R E N O G U I L L E R M O Viñals, esclavo que fué de D. Rafael Viñals, do Siv 
gua de Tánamo, para enterarlo de una herencia que le 
lia dej ado su madre: puedo pasaran por el Castillo de 
la Cabuña, é informara el teuionto del batallón do Ca-
zadores Isabel 2* n. 3, D . Ramón Mil la : se suplica la 
reproducción on todos los periódicos do la Isla. 
1838 5-13 
C E N T R O DE NEGOCIOS. 
OBISPO 23. 
General business office. English spoken. 
Para toda clase de cobros, desahucios y cuantas d i -
ligencias judiciales sean necesarias, estableciendo los 
juicios correspondientes, y supliendo loa gastos hasta 
4U torminaoion: gestiona todo asun'o de I l ac i . nda s 
Amillaramíputo. Se facilitan p&utldádes al H por 10ft 
íobre valorea de plaza v en hipoteca al 8, 9 y 10 p g : 
ao descuentan alquileres y sueldos. Compra, venta v 
arreudamien o do fincas rústicas y urbanas, Obispo 25 
esquina á Mercadores. 
1251 17-1E 
Q E D E S E A SABER D E I ) . A N D R E S A N E Y R O , 
>Ouatura¡ de Regua, provincia de la Comña, para 
asuntos de familia. En Guanabacoa, Cadenas n. 15, 
Andréa Pita.—;».o suplica la reproducción en los de-
más poriódicoa do la Isla. 
'780 8-11 
RA F A E L G A M A L L O , N A T U R A L DE G A L I -ciadu mediana edad, solicita colocación de criado 
de mano, portero, para cuidar un enfermo ó para co-
brar cuentas, ha aervido y tiene per onos que respon-
dan por él. San Miguel 117, panadería darán razón. 
1871 5-13 
C R I A D O 
So solicita uno para losquebacerei; dé la casa Aguiar 
8-11 número 1.01. 1-62 
D i 
E S T E B A N FEHJNANDEZ S U P L I C A A 
las persoJi is que puedan darle, uotieia de su hijo 
D Ramón Fernandez y Suarez, las dirijan áSuurez ÍH 
Habana; favor que eternamente agradecerá este padre 
que hao¿ seis meses no tiene noticia de dicho b\io. 
1637 9 8 
9 9 A n i m a n 9 9 
Se facilita dinero sobre hipotecas de fincaa urbanas 
iva intervención de tercera persona. 
Cn 206 16-8F 
''•••V'-T».'-»»«-
J E C O M P R A N DOS TASAS DE CONSTRUC-
i/_Vioiimoderna, bien si nada', con agua y t-in carga... 
io pasando el valor de cada una do cinco á sois mi 
pooos oro. No s u udiuileu corredores é Informurá D 
Juan Campniany, Zanja número 70. du las cinco do la 
tarde en adelante: cu la misma casa se compra un ca-
ballo americano, mai-stro de tiro, sano y sin resabios. 
P5? M b M á & ¿ * y 
D o p a s o e n e s f c a c í d u l a d u n 
v i a j e r o , o f r e c e ú. IOB i i ñ c i e i i a d o s 
su r i c o m u e s t r a r i o c o n 8,000 
s e l l o s d i f e r e i i í e s i l e t o d a s l u s 
u a c i o n e » c l e i m a m l o . 
L o s o o í e c c i o j i i s t a s q u e d e s e e n 
a d q u i r i r l o s e j e m p l a r e s q u e l e a 
í a l U m e u s u s e o l e c c i o n e s s e 
s e r v i r á n p a s a r c a l l e d e l O b i s p o 
n . Í13, 
S e compran sellos 




toda clase de muebles y pianos, como tám'bien espejoi 
aunque estén manchados y prendas de oro y biMllaates 
y so pagan mqjor que nadie, Reina 2, frente á la A u -
diencia. 2016 4-16 
Q I N I N T E R V E N C I O N D E COI,' R E D O R SE 
lOdesea comprar una casa en el barrio d? Monserrate 
eu Concordia 43, impondrán á todas horas. 
1937 8-15 
u m TEIIMM DE m u n, 
IRLA DK PINOS. 
HOTEL SAN PAHLOS. 
El "uevi) dueño de este ••'l-ib'ceiuiiento deseando 
que loa scñore-i liné.qiedca ( ocuentren en Sania F é to-
da:; las BOtftódidftdée necesar as. é indispei'nn.bles cier-
tiiin. nle M acuden allí á restablecer SUS dolencias, no 
ba omitMo gastfiS para reformar por entero el "Hotel 
8 « í Cárlos", montándolo al nivel de los mejores de su 
el •.se. 
Ventilación, asco, habitaciones espaciosas y conve-
nientoniente amuebladas, comida excelente y loque 
vale más para loa enf rmoa1 alimentos espaciales y una 
asisteocii esmerada bajo la dirección del Dr. 1). Prós-
pero Ga-ni' ndía 
Pan m^s informes dirigirse en Cárdenac, Farmacia 
San JUMI de Dios, Real 93; Matanzaí. Tarafa, beima-
nos. Matanzas 12; Habana, Sol n. 12, Farmacia La 
Marina. Eu esta farmacia existe con-.tantemente el 
agua de los manantiales de Santa Fé . 
2068 2''-17F 
B E B I 
Eu 25$ oro: so alquila la casa Lagunas 96, á d ja cua-Iras de los baños do mar, con sala, comedor corr i -
do, dos hermosos cuartos bajos y uno alwj gis. agua, 
etc. En la misma i m p o n d ' á n . 2i;!d 4-18 
C h a c ó n 7 
se elquilan los altos con muebles asistencia ó sin ella, 
en la misma ao hacen mosquiteros por medidan como 
so piden. 2122 4 1S 
C í e alquilan dos cuartoa entreauelna con balcón á la 
r>'itlle y nnn habitación alta, á mairimonio sin 




T T l N eaoa do familia respetable se alquilan habitacio-
' Jnps altas ron balcón á la calle y toda asistencia á 
nereduaR decentes y con referencias, propias para ma-
trimonios. Zulueta n. 3, al lado del Gran Aplech, fren-
te al Parque Central. 2109 4-18 
S e a l q u i l a 
uu local propio para barbería por haber existido por 
espacio de más de diez y siete añoaconseoutivoa ú otra 
clase de establecimiento. Virtudes eaquinaá Aguila. 
^ 2099 4-18 
I" M PO RTANTE.— Se alquila la casa Paaeo de T a -cón nV 209, con sala, comedor, cinco cuartos, bafio. 
despenda y eaballcriza, y en el alto sala, comedor y 3 
enarlos: iíl dueíio de 11 á 2, quinta Garcini y de 2 á 3 
Mercaderes n. 23. 2133 4-18 
SE ALQUILA 
en 5 onzas oro la oasa do alto calle del Consulado 55, 
con 16 cuartoa, sala, comedor, cocina y agua. In for -
marán Obispo 137, tienda. 
2106 3-l7a 3-18d 
So da una buena habllacion y buena comida en mean de familia por cincuenta pesos billetea, y á dos per-
aonas juntas por noventa: Impondrán Bernaza 10 en-
tro Obispo y Obrapía. 2070 4-17 
SE ALQUILA 
un l o c i l que tiene 40 varat de fondo por 9 de ancho, 
para almacén do tabaco ú otra cosa que no sea infla-
mable. Industria 129. 2059 15-17 
S e a l q u i l a n 
dos cuartón altos con au azotea á matrimonio sin hi -
jos ó á señoras solas: San Nicolás n. 85 A entro Zan-
ja y Dragones. 2051 8-17 
10 P r a d o 16. 
Se alqui!an loscómodoa bajos do esta casa con por-
tal, sala, 3 cuartos, agua abundante y demás comodi-
dades teniendo «alida á la calle de Consulado en $34 
oro: la llave en la bodega esquina á Genios: informa-
rán Obitpo 37, depósito do tabacos La Carolina. 
2072 4-17 
SÊ RRIENDA UNA K S T A N C I A EÍTARRO-yo Naranjo, calzada de Vento, doS J caballerías de 
tierra con árnoles frutales, barracones y una magnífi-
ca casa do vivienda. San Ignacio 70 impondrdn. 
2021 8-16 
S e a l q u i l a n 
en módico precio dos habitaciones en casa de familia 
decente, hay agua y llavin. Aguiar 40. 
1969 4-16 
En la calzada de la Reina 149 se alquilan unoa her-nioRoa altos con balcón á la calle, compuestos de 
una saleta, trea cuartos, cocina, etc., etc., cn 55 pesos 
billetes: informarán á todas horas. 
1956 4-16 
SE ALQUILA 
una habitación con balcón á la calle, bastante espa-
ciosa y ventibida con toda asistencia. Villega» 67. 
ItlSS 4-16 
S E A L Q U I L A N 
muy baratas dos magníficas habitacionea altaa, Jeaus 
María_2^ 1984 4-16 
D os habitaciones altas y frescas, so alquilan con toda asistencia, á hombrea solos ó matrimonio sin 
niños; que sean personas de moralidad, por ser en ca-
-a de familia respetable, donde ao cambian referencias 
Gali.ino 124. 1987 . 8-16 
So alquilan en muy módico precio unos bajoa inde-pendientes sala, comedor trea cuartoa patio y agua, 
tienen que ser personas formales y tranqnilas. L a m -
parilla núm. 59, entre Aguacate y Villegas. 
1997 4-16 
Qle alquila la casa calle do la Estrella núm. 161, con 
lObermosa sala de dos ventanas, cuatro cuartos aegui-
dos y uno alto, comedor, buen patio y domás comodi-
dades, cn módico precio: la llave al fronte en la taba-
quería: impondrán Campanario 113 ó calzada do Je-
sua dol Monte 483. 1947 4-16 
Se alquilan los bajos de la casa, calle de la Salud n ú -mero 17, compuoHlos de sala de mármol, zaguán, 
comedor, tres hermosos cuartos, cocina, agua, etc. E n 
la misma impondrán. 2009 6-1G 
I i ln 6 onzas cn oro ae alquila la hermosa caaa quinta I jTul ipan 19, con hermosaa habitaciones altas y ba-
jas, cuatro solarea con jardines y todas cuantas como-
didades más puedan descarto. L a llave cn la bodega 
de la esquina é informaríin en la Habana Peña Pobre 
20, bajos. 1939 4-15 
E n $28 o r o 
Amatad 33, entre Neptunoy San Miguel. Bala, come-
dor, dos cuartos, cocina y gas. La llave 6 informarán 
en la bodega esquina áSan Miguel. 
1900 4-15 
Q o alquila la casa situada en lu calle de Trocadero 
O n . Iu7, entre Galiano y San Nicoláa, compuesta de 
sala, comedor con alacena, doi cuartos seguidos, bar-
bacon, cocina y demáa servidumbre, es seca y muy 
ventilada. Aguila 121. entro San Rafael y San José , 
bajos, es 'á la llave é informarán. 
1918 4-15 
E n 30 peso» oro, Compostela 83, con dos ventanas, ¡sala, comedor, cuatro cuartos; eapaciosoa cocina y 
patio, gas. La Pavo ó informarán á la otra puerta n ú -
oicro 35. 18D9 4-15 
OBRA PIA HH, ALTOS 
Se alquilan doa bonitas habitué-iones en el principal 
V una en el entresuelo, con mueblea ó sin ellos, aai»-
oncia de criado y gaa: no es casa de huéspedea. T a m -
bién el zaguán para depósito do pianos, máquinas do 
•Muer ó cochea. 1867 5-13 
SE ALQUILA • 
la casa Aguacate n. 150, entre Luz y Sol, propia para 
l'amilia, eou altos muy ventilados. 
18*4 ft-13 
OTO. — Aguacate 47.—So alquila uu salón alto con entrada independiente y un cuarto bajo, propios 
oara matrimonio sin hijos n hombrea selns: caRade fa-
nilia particular 1813 l ñ - 1 2 F 
^1e alquila la casi de lu calle fie la Habana n. 13f, 
Jcoquina n la de LUÍ. propia para CNtaldccimlento do 
pftléteria. tienda de ropa, tabaquería ó cualquier claso 
do eatablecirniento: informan en la bodega do enfrente. 
1749 8-11 
TELEFONO 21 . n m II;Í. 
MUEBLES Y PRENDAS 
So compran do todas clases y o n todas cantidades, 
pagando buenos precios. La Eilia, Obrapía f'S. esqui-
na a ConipOKtela. 1912 8-15 
i'üsva casa, \ imca im-
portadora Dará toda la 
xeia mi m m m CEMENTO 
FOETLANÍ) , M A R C A WHITE'S, 
ol mási Bólido y acre-
ditado material para 
suelos, tanciu©?^ depó-
'tess y toda c l á i a e de 
obra© i i idráulica^, Iia-
biendo prorrogado con 
alguna ventaja cosi-
rato de importación 
directo con la fábrica 
do ILsóndree: ofrece á 
e j t ü á favorecedores y a l 
público, una notable 
rebaja en las ventas a l 
por mayor y menor de 
este articulo; garanti-
zando siempre s u cal i -
xd superior para aque-
llos trabajos, así como 
su peso por barril de 
diess y se is arrobas-
e n l a m i s m a c a s a se 
ha recibido un nuevo 
variado surtido de 
materiales para toda 
clase de pisos, desde 
S E S O L I C I T A 
un hoinbre de mediana edad, blanco ó de color. Santa 
Claran. 41. Itiéti 4-15 
u N G E N E R A L C O C I N E R O A S I A T I C O A L A ingleaa y francesa desea colocarse en carca par-
ticular ó eatableoiiniento: tiene quien Tenponda por au 
conducta: calle de la Picota n. 19. 
1932 4-15 
C ^ O L í C I T A COTTOCA ÜSK " T T x T ^ l T r V E N D K 
Ooi iada de uu-uo para el seivieio de poca familia: 
tiene quien responda por bu bonduota ) uuenua utoda-
le». Informaríin AcoaiaS, 
1919 4̂15 
IOen todos idiomaa, también ae compran estuches do 
ciruj íay matemáticas, calzada del Monte 61. entre 
Suarez y Factoría , librería de Santiago López 
l^ 'O 10-15 
M U E B L E S 
Se compran de todas clases San liafacl 100. 
1883 15-13F 
Casas 18 s a i , Ü É S y M k i 
M O I S T E 
R E G E N T A D E E L , R O S A R I O D E A L I A R T . 
Situado frente a l Campo de Mar lv , 
p r ó x i m o á los Parques 
So avisa fi las pcrnoiMa que tienen Rolicitadas habi 
taeiones puede!1 ( a-ar á ver las qu 
socv.prcr, para matriniorrios y houiin 
Son "muy cullocida» caá bu 
I' y ventilación, asi como su esmerada dicos precios, 3134, 




lUdiciouea de vistas 1 ¿ . ^ ¿ . - í t f t ^ e a 
asistencia y m6- I W a w A V O S 
é-18 I C237 
inglés de 
y dura-
ción, hasta los diferen-
tes mosáicos hidráuli-
cos, blancos y de colo-
res, de precios muy 
moderados y de exce-




trará en dicho alma-
cén, ^ran acopio de 
materiales finos y or-
dinarios para fabrica-
clon d e edificios, á pre-
cios s i i m á m e n t é equi-
20-131? i 
A R R E N D A M I E N T O . 
Por pasar íí otra finca de más importaDcia se trana-
tlere el arrendamiecto do una llndí.tima Anca á veinte 
mtuntos de esta ciudad por calzada, en tan buenas 
condiciones que cualquiera persona puedo atenderla y 
atender á su vez cualquier negocio en la capital si los 
ttmore: tiene majníft''.íi casa de vivienda, cochique-
ras, gallinero, muchos f r u t á i s , labranzas, aperos, a n i -
males, etc. V i s t a hace fe. P a r a m á s pormenores i m -
Tiondríln calzada de J e s ú s del Monte 234, de 7 á 10 de 
l a m a ñ a n a . 1921 4-15 
A hombres solos.—En media onza oro se alquila un cuarto alto, ba lcón corrido & las calles de San R a -
fael y Amistad: tiene agua etc., y entrada & todas ho-
ras independiente: para m á s detalles en el mismo pun-
to " 2 * Ital ia" sastrería y camiser ía San Rafael 7. 
1930 4-15 ge alquila en onza y media oro la casa San Rafael n. 126, con tres cuartos y agua de Vento: es tá a c a -
bad» de componer y asear: l a llave en l a bodega de la 
esquina y darán raion de 11 á 4 en Agular 49, en 
los altos, y en la calzada del Monte n . 335 A . 
1941 4-15 
E D I F I C I O DE LUZ 
ANTIGUO HOTEL SAN CARLOS. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones acaba-
das de pintar, con frente á l a plaza de L n z . Servicio y 
alumbrado. Precios módicos . 1309 2ft- lP 
S E A L Q U I L A 
l a casa n. 6 San Isidro frente á la puerta de los Almar-
cenes de San J o s é , dan razón P a u l a n. 1 esquina San 
Ignacio. Ifi54 11-9 
SE A L Q U I L A N 
dos habitaciones bajas con asistencia 6 sin ella. G e r -
vaslo 20. 1630 9-0 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calle de San Pedro u. 6, 
frente á la Machina y la casa calle de Vir -
tudes 153: informarán Ohrapía 14. 
1415 16—4E 
1 m m i 
I n t e r e s a n t e . 
L a casa Industria número 87, entre Vir-
tudes y Animas, se vende; fue construida 
en 1882, es muy soca y consta de sala, co-
medor, tres cuartos bajos, uno alto y demás 
servicio, con suelos y fregadero de mármol, 
dos plumas do agua, tres mamparas y bo-
nitos medios puntos en las persianas, está 
alquilada en dos y media onzas oro al mes. 
Puede verse de doce á una de la mañana, 
según contrato con el inquilino y las propo-
siciones las recibe el dueño en Concordia 
número 23, entre Aguila y Galiano, verbal-
mente de nueve & diez de l a mañana y de 
seis á ocho de la tarde, que está en ella, y 
por escrito á todas horas. 
Los documentos y contribuciones corrien-
tes sin que tenga gravámen alguno. 
1844 4-15 
U T I L E S D E C O L E G I O 
Mesas, carpetas y otros utensilios de colegio, se 
venden baratos. R e fillagigedo 104. 
2021 4-16 
BU E N N E G O C I O . — S e vende l a cindadela calle de la Soledad n. 2, en San L á z a r o , con 2 acceso-
rias y 20 cuartos, v P r í n c i p e n. 21 con 2 accesorias y 
13 cuartos, todo bien alquilado. A n c h a del Norte n. 
338 su d u e ñ o informará. 1583 15-8 f? 
OJ O . S E V E N D E L A C A S A O - R E I L L Y N . 9 ó so alquila en seis onzas oro, con sala, un gran 
sa lón , cocina, cabal ler iza^ agua de Vento. Obispo 24 
i m p o n d r á n marmoler ía . E n Reg la calle de l a Mamita 
n ú m e r o 19, la llave al frente camiser ía . 
1470 15-5 
DE M A L E S . 
Y A C A S 
Se venden cuatro vacas recien paridas, nuevas, 
abundantes de leche, acostumbradas a establo y á a n -
dar en las calles. R e i n a 17 baratillo. Informaran. 
2^78 1-17 
DE L A P L A Z A D E L V A P O R H A S T A L A C A -lle de la Estre l la , entre Manrique y San N i c o l á s , 
se ha extraviado nna cartera conteniendo la cédula á 
favor de D . R a m ó n H e v i a A s p r a y una c é d u l a y c r e -
dencial de D . R a m ó n H e v i a Iglesias: se gratificará go-
nerosamente al que las entregue en B e r n a z a n. 5. 
2049 l a - 1 6 2d-17 
I? I N L A N O C H E D E L 14 D E L A C T U A L Y A L libajar do un coche de alquiler en l a calle de J e s ú s 
M a r í a quedó olvidado en el mismo un reloj do mesa 
con estuche de baqueta. Se supl ica a l cochero ó per-
sona que lo haya encontrado lo presente en la casa n. 
112 de dicha calle que será gratificado, 
2069 4-17 
SE H A E X T R A V I A D O U N A C A R T E R A C O N -teniendo varias cuentas de tren de lavado; se s u -
pl ica al que la haya encontrado se sirva entregarla en 
O ñ c i o s n. 25, en donde será gratificada generosamen-
te.—Nota.—Se han dado laa diligoncius para que d i -
«;bas cuentas no sean pagas si no á su verdadero due-
ñ o . 1977 4-16 
SOMBREROS DI GUANO 
H a b i é n d o s e caido de uu c a r r e t ó n y extraviado un 
saco conteniendo sombreros de guano del país , ge s u -
plica á quien los haya encontrado los entregue en la 
oalle de la Mural la 96 donde se le gratif icará genero 
aamente. 19*3 4-16 
EN L A C A L Z A D A D E L M O N T E N U M . 451, S E ha extraviado un perrito ratonero, mochlto. las 
orejas recortadas: l a persona que lo entregue 6 de r a -
2onse gratificará con §10, sin aver iguac ión de ningunn 
especie. 1946 4 - l ñ 
A B I E N D O S E E X T R A V I A O U N A P E R K 1 T A 
con las orejas cortadas, color tigre con manchas 
blancas v un collar p u n z ó con p lanchlUs de metal nue 
se perdió en la fábricta de escobas L a Industrial T e -
niente R e y 8, al que la presente se le gratificará. 
1704 K-10 
PA R A P E R S O N A S D E O U S T O . — S E V E N D E un precioso caballo criollo, como de 8 cuartas, 4 
años , muy maestro en tiro, ó se vende la pareja, son 
de lo mejorcito que puede haber: t a m b i é n se vende 
una perrita raza inglesa. Informan de 4 á 6 Aguacate 
n. 112. l y 5 4 4-16 
S E V E N D E N 
varias yuntas do bueyes, de buena edad y maestros 
de arado y carreta. In formarán , Marianao, calle V ie ja 
n ú m e r o S I , do cuatro de l a tarde en adelante. 
1779 4-16 
E GABIAJEE. 
S E V E N D E 
barato un magníf ico piano de E r a r d , media cola. Mer-
caderes 28, altoa. 2015 4-16 
SE V E N D E "O S E A L Q U I L A U N P I A N O D E pierna de c a l z ó n propio para casa particular, C o -
legio 6 café , Consulado n. 87, se puede ver v tratar 
de su ajuste. 1982 4-16 
EN L A C A L L E D E L A S V I R T U D E S N . 141, S E venden puntos ó separados los muebles siguientes: 
juego do Viena , tres camas, un escaparate, un apara -
rador, un bufete y otros varios. 
2002 4-16 
S E V E N D E 
una gran caja de hierro á prueba de fuego, de tama-
ñ o grande con departamento para libros etc. etc.. 
Mercaderes 31. 2004 8-16 
S E V E N D E N 
irnos armatostes y nna nevera. L i i z 51. 
1907 4-15 
C A J A S D B H I E R R O . 
BANQUEROS DE SI MISMOS. 
L a s hay desde $17 oro hasta 102, procedentes de r e -
mates: son muy buenas, fuertes, baratas y bonitas, y 
las hay á prueba de fuego, con tres llaves distintas, 
propias para Ayuntamiento y otras colectividades. 
Venduta, Obrapía frente al n. 6, entre Baratillo y Of i -
cios. 1925 4-15 
MA G N I F I C O P I A N O B R A R D , D E P A R I S , media cola, con 2 meses de poco uso, se vende 
barato; t a m b i é n una preciosa urna de palisandro con 
magní f icas columnas é incrustaciones. Cristo 25. 
1883 4-15 
I Í A Z I L . I A 
Obrapía 53, esquina á Compostela. 
Se venden doce tinas casi nuevas con flores, en lo 
que ofrezcan, por necesitar el local; un si l lón francés 
propio para enfermo por servir para cama, cos tó seis 
onzas y se da en una onza. 1911 4-15 
SE V E N D E U N B U E N P I A N I N O D E G A V E A U en muy buen estado, cos tó 14 onzas oro y se da en 
7 por no necesitarlo su dueño. Amistad 49. altos de la 
barbería. 1691 8-10 
i e Vhim y EstableciniientDH. 
Q E V E N D E N B A R A T A S , J U N T A S O S E P A -
l o i a d a s las casas n ú m e r o s 21, 23 y 25 calle del P o c i -
to, y en $900 una acabada de conutruir en esta capital, 
terrenos propios y sin g r a v á m e n e s . Blanco 37, do 4 a 
S de la tarde. " 2116 4-18 
Se vende 
la caga calle R e a l de Ja Salud n. 45, compuesta de sa-
la, z a g u á n , comedor y cuatro cuartos bajos y cuatro 
altos, llave de agua y cocina, es nueva y muy aseada: 
da m á s pormenores en la misma impondrán , sin inter-
venc ión de corredor. 2101 6-1S 
" S B V E Ñ D É N MUY B A R A T A S " 
una hermosa casa A n c h a delNorte cerca d e l o s b a í j o í . 
con sala, saleta, 9 cuartos y agua redimida cu $5,500 
oro renta 3 onzas oro; nna id. con sala, comedor y seis 
cuartos en $4,500 renta $36 oro; nna hermosa casa de 
alto y bí j o con establecimiento P r í n c i p e Alfonso: á 
una cuadra del Campo de Marte en $8,000 renta 6 on-
zas oro; una hermosa casa en el barrio de Colon con 
Hala, saleta y 7 cuartos en $5,000 renta 3 onzas, tiene 
jardín; una en el barrio del Monserrate con sala, saleta 
y 6 cuartos y agua en $2,500 renta 3 onzas; una esqui-
na con establecimiento cerca de laplaza en$w,000 r e n -
ta 0 onzas oro; tres casas con sala y saleta á $3,000 y 
$2,500 cada una. Sin corredor. Maloja 7o. 
2097 4-18 
S E V E N D E 
un potrero de unas 40 caballerías propio 
para criar ganado, con buena cerca de a-
lambre situado á tres horas de la Habana 
por ferrocarril, pasando por él la carretera 
de San Cristóbal. Eazon Obi'apía 5, altos do 
12 á 4. C259 15a—18 15d—18F 
S E V E N D E 
el solar n. 1 á Censos del Reparto del Carmelo, m a n -
gana 86, calle 18 esquina á 17, el cual tiene una caca 
en fábrica y un magníf ico pozo de agua inmejorable, 
in formarán del asunto en la calzada de Galiano n. 70 
de 6 á 10 do la maí inna y de 4 á 10 de la noche. 
20S0 8-17 
SE V E N D E N D O S F L A M A N T E S Q U I T R I N E S propios para el campo, con sus estribos, de v a - y -
ven nncbo y muy c ó m o d o y sus arreos correspondien-
tes. Ademas dos hermosos y pintorescos faetones, el 
uno figura elegante y es muy ligero. T una hermosa 
Jardinera de cuatro asientos^ el melle de quita y pon 
y se desarma toda, al gusto del que quiera salir á paseo 
en ella, además nna calesa montada en sopanda, de 2 
ruedas, como para el campo, pueden caber dentro tres 
personas con comodidad. Todo se da en proporción. 
Impondrán San J o s é 06. 2045 4-17 
O E V E N D E U N A D U Q U E S A M U Y B I E N T R A -
Ikitada y una pareja de caballos de buena alzada, j ó -
venes y en buen estado. E n Buenos Aires números 3 
y 5 BC pueden ver y en la misma ó Infanta 8, tratarán 
de su ajuste. 2040 4-17 
S E V E N D E 
una duquesa con un caballo, en buen estado. Hospi -
tal nfunero 5, impondrán do BCÍS á diez. 
2080 • 4-17 
V E N D E U N A D U Q U E S A S I N E S T R E N A R , 
y j d e ú l t ima moda y de lo m á s elegante y sól ido que 
se conoce y pueda exigir el gusto más exigente cu esta 
clase de muebles; una duquesa para alquiler on muy 
buen estado; dos vis-a-vis; uu flamante tronco do guar-
niciones metal dorado; una vestidura de Duquesa. 
Amargura 54. 2005 1-16 
(^ A N G A P A R A L O S C A R N A V A L E S ! ! — U N A DfelegantÍBiina dunuesa garantizada, nueva, y sin 
comején , un lindo caballo, dos limoneras y un tronco 
de arreos dorados, un vis-a-vis de un fuelle y un cou-
pé Clarcnco, ámbos en magnífico estado. Manrique n ú -
mero 116. 2023 8-16 
AÍNGA P A R A C A R N A V A L E S . E N $175 O R O 
fe vende un elegante y fuerte faetón que puede 
usa^o de dos y cuatro asientos, con fuelle de quita y 
pon y lanza para pareja: impondrán San J o s é 60 de 8 
á 12 de la mañana . 2014 4 -«6 
GA N 6 A . — T R E S C A R R U A J E S C A S I N U E -vos y nueve caballos se dan por la mitad de su 
valor todo junto ó separado. P r í n c i p e Alfonso n. 363, 
barbería darán razón. 1961 4-16 
S E V E N D E 




S E V E N D E 
la casa Villegas n. 25, con sala, comedor, trea cuartos 
bajos y dos altos, llave de agua de Vento redimida; p a -
ra su ajuste J e s ú s del Monte n ú m e r o 96. 
2044 8-17 
VE N T A D E U N C A R R O Y C O M P R A D E C A -ballos—Se vende un carro propio para dulces, c i -
garros ó v íveres , en ínfimo precio, por no necesitarse; 
también un coche de plaza en $150 B i B , todo puede 
verse Cerro 476. E n la misma so desean comprar v a -
rios caballos de tiro, que sean baratos. 
1980 4-16 
1~ ^ N G A N C A S E V E N D E P O R N O N E C E S I l itarlo su dueño un bonito y nuevo faetón con arreos 
y se da por lo que ofrezcan, y se garantiza solidez y 
sano. Aguila 86, altos, informará su d u e ñ o . 
1979 4-16 
SE V E N D E U N C A R R O D E C U A T R O R U E -das, muy bonito y nuevo para venta de v íveres , 
ropa, ca!/,udü 6 cigarros: también se vende una m u í a 
nueva muy maestra y sana: impondrán de 7 á 10 de la 
raatiaua. San N i c o l á s 87. 2006 4-16 
S E V E N D E 
un t í lbury do ruedas muy altas, tin quitrín y Lurnoflíle 
pareja, todo en buen estado y bara t í s imo . Monte n ú -
mero 268 esquina á Matadero. 
2007 4-16 
S E V E N D E 
un milord casi nuevo, muv bonito y fuerte, con su ca-
ballo americano, muy lindo y j ó v e ñ , sin resabio ni de-
fecto: puede verse Galiano n ú m e r o 24. 
2020 4-16 
PA R A L A S P E R S O N A S D E G U S T O S E V E N -de un magníf ico tí lburi de cuatro ruedas, nuevo. 
B e r n a z a 46. 1933 4-15 
Se veude 
nna casa en la Chorrera, calle 12 esquina á 9: impon 
«irán Crespo 30. 2073 4-17 
E n $ 5 , 0 0 0 oro 
se vende la casa Maloja casi esquina á Campanario, 
de azotea toda, techos da cedro, con sala, comedor, 4 
cuartos bajos, nn sa lón alto, agua de Vento de $20 o-
ro: gana $59-50 oro, Obispo 30, de 11 á 4. 
2067 4-17 
S E V E N D E 
uno de los mejores establecimienioB de v íveres finos, 
situado en uno de los mejores puntos de esta ciudad 
D e todo informarán Lea l tad n ú m e r o 31. 
20S2 4-17 
A L O S V E G U E R O S . 
Se vende una finca de 4J cabal lerías , cercadas, coi 
fábricas , palmar, aguada, arbolado, é una legua de 
Alqu ízar , con terreno excelente para tabaco, eon tan-
to mér i to como el de Vuelta-Abajo . Centro de N e -
gocios, Obispo n. 30. 2079 4-17 
S E V E N D E 
el antiguo y acreditado establecimiento de E s c u e l a de 
tiro de pistola, calle de Obrapía n. 118. I m p o n d r á en 
el mismo su d u e ñ o . 2062 1-lfia 8 17d 
DI N E R O . — D I N E R O . — A L 9 P g E N H I P O -tecas de casas en buenos puntos, $2,000, 4 000. 
6,000, 8,000 y 10,000 oro: t a m b i é n so venden varias 
casas á $2,500 oro cada una: iuforman Gervasio 118, 
de 7 á 10 de la mañana . 1973 4-16 
LA C A S A . C A L L E D E L O S A N G E L E S , P R O duce $240, se da en mucha proporc ión y de lo de-
más con su d u e ñ o : una en Picota en $4.000, otra en 
Si iárez en $4,500; en Manrique otra $3.000; en Apoda-
ea $3,000, todas estas oro; t a m b i é n varias por diveri-os 
puntos de $1,000 hasta $4,000 B ^ B . : impondrán A n -
geles 54. 2012 4-16 
S E V E N D E 
un taller de e n c u a d e m a c i ó n con los utensilios neoesa-
rios para un operario. San Rafael 14] impondrán. 
1960 4-16 
S E V E N D E 
un tren de lavado en p e q u e ñ a escala, propio para un 
principiante: i n f o r m a r á n Sol 106 á todas horas. 
2013 4-16 
V E N T A 
A L M E J O K P O S T O R . 
Se solicita comprador para dos estancias, compues-
tas de 3 caballerías y 3 cordeles, sitas en el partido de 
Pepe Antonio, t é r m m o de Guanabacoa, las cuales s* 
venderán al mejor postor, siempre que l a postura ex-
ceda de $7,500 oro. Se reciben pliegos cerrados y dan 
informes de doce á dos en la sala de los entresuelos de 
l a casa calle de la Habana 85, donde se abrirán los 
pliegos presentados y se hará la adjudicac ión al mejor 
postor el dia 26 del corriente á las doce en punto. 
Habana, febrero de 1887. 
1964 10-16 
S E V E N D E 
una finca de campo que por sus oondloiones y por el 
precio en que se dá, valiendo $20,000, á cualqu'era le 
conviene adquirirla. Informan Obrapía 89, de3 á 4 de 
la tarde y por escrito á todas horas. 
1976 4-16 
G A N G A . 
Se vende la casa calle de Cádiz n. 53 con fala, sa -
leta y tres cuartos, toda de maniposter ía y azotea, San 
Nico lás 25 i m p o n d r á n . 2001 10-16 
SE V E N D E E N $3,000 O R O . L I B R E S P A R A E L vendedor, la casan. 65 San Miguel: e s t á registrada 
eu el libro nuevo de la propiedad y libre de gravámen: 
eu la misma informarán. 1898 8-15 
O s G U A G U A S C O N S U S R E C I B O S D E C O N -
trlbucion, caballos, a m o s , silla de montar, habi l i -
tac ión de caballeriza, etc. Leal tad 131. Se alquila un 
cuarto y una espaciosa cocina. Amistad 80, dondo so 
hacen retratos al creyón. 
1908 4-15 
S E V E ^ ' D E 
una duquesa de lujo, que ha rodado muy poco. C a m -
pamento de L a s Animas, Pabellones do Ingenieros. 
1901 N 4-15 
S A - L T J D 1 7 . 
U n elegante milord nuevo. 
Do» faetones P r í n c i p e Alfonso, uno nuevo y otro de 
uso. 
U n a duquesa de medio uso en buen estado. 
U n quitrín á la criolla casi nuevo. 
U n c o u p é de 4 asientos. 
Otro idem regular tamafio. 
Otro idem de los llamados egoís tas , propio para 
méd ico . 
U u cb gante vis-a-vis de un fuelle. 
Un iimgirííico landau, fabricante Binder. 
U n a victoria propia para el campo. 
U n tronco ó arreos de pareja. 
Todos t-si 08 carruajes so venden baratos y no hay 
inconveniente en tomar en cambio otros carruajes de 
uso. 1:31 5-15 
B I L L A R E S . — S E V E N D E N N U E V O S Y D S A -dos; se compran, cambian y componen; se venden 
bolas, pafios, gomas, tacos, etc,; se tornean bolas de 
billar; se compran y cambian nuevas por usadas. R . 
Miranda, 0 - R e i l l y ' l 6 , entre San Ignacio y Mercade-
res 1361 27-3P 
M A G N I E I C O PIANO 
So vendo uno. de lo mqjor que se ha fabricado en 
piano, en casa del afinador Anckerman, Tejadillo 11-J. 
1733 8-10 
G A N G A 
E n siete onzas oro se vende un magnífico piano de 
Gaveau. Amistad 49, esquina á San Miguel. 
1618 10-9 
S E V E N D E 
en tres onzas oro un pianino propio para aprender.— 
Sublnspncoion de Infantería , habi tac ión del secretario 
informarán. 1486 l ñ - 4 F 
SE V E N D E ' 
una artesa, darán razón Zulueta n" 1. baratillo " E l 
Nuevo Mundo. 1943 4-15 
Bb D M r t y Períisn?. 
P U R G A N T E E l que mejor opera y se adapta á todas 
las naturalezas, climas y estaciones del año , son las 
pildoras antibiliosas de Hernández . L a fama de estas 
pildoras se debe á los mismos enfermos, que sorpren-
didos de haber obtenido su curación, les han dado el 
sobrenombre de pildoras de la Salud. 
D I S E N T E R I A sangre y aun sin 
sangre se curan fác i lmente con las pildoras antidisen-
téricas de Hernández ; el que las usa una vez las reco-
mendará á todas las personas que padecen dicha en -
fermedad. 
T ^ / ^ T /"y'D'üCl Reumát i cos , nerviosos. 
IJ^vJ'JUvJ'JLLIIÍIO etc.: ceden dándose fr ic-
ciones del bá l samoSedante ó Calmante de H e r n á n d e z . 
Toda madre de familia precavida debe tener un pomo 
por cualquier dolor repentino, por la ventaja de tener 
á mano un remedio eficaz y adaptable á toda clase de 
dolores, con el coasuelo de poder aliviar al enfermo 
mientras se llama un facultativo.r 
V é n d e n s e en la botica S A N T A A N A , Rie la 68, fren-
te al DIARIO DE LA MARINA. Habana. 
2200 10-18 
POLVOS DIGESTIVOS, 
antibiliosos y contra ei estreñimiento 
crónico. 
Estos polvos se toman como un refresco y son de un 
sabor agradable. E v i t a con su uso las jaquecas, ind i -
gestiones, acedías y mareos. Contra las dispepsias y 
diarreas crónicas biliosas son úti l ís imos. Reemplazan 
á todas las magnesias mejorando sus buenos resal ta-
dos K s el purgante más aaradable para las damas, y 
los niños n i toman otro. Abren el apetito y son efica-
ces para administrarlos en este país á los recien l l e -
gados. Botica Santo Homingo, Obispo 27. 
POLVOS FEBRIFUGOS, 
contra las calenturas intermitentes. 
Eficacís imos para curar toda clase de fiebres inter-
mitentes, y a sean cotidianas, tercianas, etc., etc., co-
mo igualmente las obstrucciones del h ígado v bazo.— 
Obispo 27. 
VIVIFICADOR DE LA SANGRE. 
C u r a la clórosis , m o d é r a l o s desarreglos, lademens-
truacion y hace desaparecer radicalmente los dolores 
do hij«da y las flores olancas.—Obispo 27. 
BLACKIM 0 TINTE DE AZABACHE, 
E l específ ico mejor y más barato para teñir instau-
t á n e a m e n t e las canas.—Obispo 27. 
MANTEQUILLA ) 
preparada expresamente para sustituir el aceite de 
hígado de bacalao, sin alteración, olor ni sabor.— 
Obispo 27. 
Pomada anticefálica y antinenrálgica. 
Eficaz y decisiva para calmar con prontitud y ener-
g í a las jaquecas, punzadas de clavo, dolores nerviosos, 
musculares y r e u m á t i c o s . — G o z a de mucha reputación 
en la Isla.—Obispo 27. 
Polvos contra las lombrices. 
Con seguridad el n iño que las tenga las expulsa: se 
dá en merengues y ninguno deja de tomarlos: le acom-
p a ñ a la cópia de l a fórmula y el m é t o d o de usarlos.— 
Se vende ú n i c a m e n t e en esta casa.—Obispo 27. 
REMEDIO AFRODISIACO 
d e l D r . H o l l i c k . 
Es el mejor y m á s eficaz específ ico para la cura de 
la decadencia do los órganos sexuales.—Unico d e p ó -
sito autorizado por ei autor.—Botica de Santo D o -
mingo, Obispo 27. C n 227 8-1 ? 
1 MllEBLES, 
Pianinos . 
P or ausentarse 'a familia se venden baratos uno de 
Pleye l de uso y un Gaveau nuevo. T a m b i é n nna pro 
o os.i urna de palisandro, propia para un crucifijo 
Cri>to 25. 2128 4-18 
PIANO - G A N G A . 
Se vende uno sumamente barato r e c o n o c i é n d o s e 
miuuciosamente se c o n v e n c e r á n del buen estado en 
queso encuentra: Virtudes 104. 2121 4-18 
SE V E N D E N 
varias puertas usadas de cedro de tablero, una puerta 
de calle, ana ventana con su persiana y reja de bierro; 
también se compra un solar ó casa que no tenga m é n o s 
de nueve varas de freete. en la calzada de San L á z a -
ro, v se vende un* ciudadela en la calle de San Rafael 
n. 120; tiene 30 habitaciones, produce una buena ren-
ta, pn^de verse á todas horas; i m p o n d r á n Campanario 
n. 6, átorlas boras 2132 8 - l « 
A l m a c é n de pianos de T. J. Cúrtis. 
A M I S T A D 9 0 , E S Q U I N A Á S A N J O S É . 
E n este acreditado establecimiento se ha recibido 
del ultimo vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos do Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y también pianos hermosos de Gaveau, etc.. que 
se venden sumamente m ó d i c o s , arreglado á los tiem-
pos. Hay un gran surtido do pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan, y componen pianos de todas clases, 
2110 56 1 8 F 
©legante y baratís ima, propia para cnanto quieran apli-
oarla. Habana 48, entre C h a c ó n y Cuarteles. 
2052 4-17 
EN L A C A L L E K E A L , R E G L A Y A D O S C Ü A -dras del paradero de los vapores y de los carritoB 
se vende una bonita casa de mampos ter ía con buena 
sala, comedor corrido, tres cuartos bajos, uno alto y 
servidumbre, m ó d i c o precio: informan Galiano n ú m o -
ro 97. altos. 1920 4-15 
E N $4,000 O R O . 
Se vende una casa calle de Pau la , con sala, come-
dor, cuatro cuartos á la brisa, agua de pozo, se dedu-
ce del precio $1,600 oro de un menor al 8 por ciento 
anual que le falta 18 meses. Centro de Negocios Obis-
po 80, de 11 á 4. 1835 4-15 
UNA F I N C A 
Se vende en la calzada de Marianao á Guanajay: se 
compone Je cerca de 4 caballerías, á 9 leguas de la 
Habana. Detalles Centro de Negocios Obispo 30, dt 11 á 4. 1034 4-15 
Se vende 
on establecimiento de v íveres en uno do los mejores 
puntos de e s í a capital en $2,500 btes. Empresa G e s -
tora de Negocios. Mercaderes 22. 
1905 4-15 
PI N A l t D E L I U O — S E V E N D E L A C A S A E N quo estuvo la tienda de D A n d r é s Herreras, calle 
«leí Recreo cerca del Puente, ó we cambia por otra en 
l a Habana, dando ó tomando prima no siendo mucb 
J« diferencia. Dirigirse en aquella ciudad á D. Felipe 
Fnentes. v en esta Lampar i l la 94, 
1741 IB- i lF 
EN L A M U E B L E R I A L A C A S T E L L A N A I N -dusíria 129, de J u a n F e r n á n d e z , se desea acabar 
de realizar todas las existencias lo m á s pronto, para 
alquilar el local, que tiene 40 varas do fondo por 9 de 
ancho para a l m a c é n de tabaco ú otros objetos que 
no sean inflamables. 2058 15-17 
P I A N I N O 
Se vende uno en $120 B [ B . de muv buenas voces y 
figura, á propós i to para aprender. T e n i e n t a - E e y 1!». 
2034 4-17 
UNA VIDRIERA 
S E V E N D E 
un piano de E r a r d de media cola, de uso. Tratarán de 
iete de la m a ñ a n a á dos de la tarde. A n c h a del Norte 
75. 2064 4-17 
PIANINO. 
Uno de Pleye l maderno de medio uso se vende muy 
en proporc ión , t a m b i é n se alquila.—Banquetas nue-
vas y usadas á 7 y 10 pesos billetes. Gal iano n. 100, 
zaguán . 2047 4-17 
F T N J U E G O D E S A L A A L O L U I S X V , D E 
\ _ ) poco uso, se vende barato por no necesitarse: 
Manrique n ú m e r o 47. 
2029 4-17 
P I A Ñ I N O S . — S E V E N D E N D O S D E M E D I O uso y muy en proporc ión , también se alquilan: se 
v rde también una caja órgano de dos cilindros con 
doce piezas escojidas: hay banquetas á nuevo pesos 
billetes. Concordia 33 esquina á San N i c o l á s . 
2046 4-17 
L O S RÍÍLDJEROS.—COMPOSTELA 52.—Se 
venden do relance unos magníf icos tornos y una 
m íqip ' ia para hacer ruedas, todo sumamento barato. 
Nota: Se vende un magnífico torno m e c á n i c o , por la 
tercera parte de su valor. 
20«3 5-17 
A 
O J O . E S P E C U L A D O R E S 
Jueyos de sala caoba á $; 10 y 145 btes.'; aparadores 
$'̂ 5 y 45; laneros desde $^ hasta30: r.H'nas de bronce 
lluevas á 5 5 pé'éoü btes., chinescas á $2'* y 30; espejos 
dende T p é s o basta '̂0: mesas de corred'eras $2fi y 3? 
nuevas; mecedores de Viena á $18 y 23 el par; Billas 
dií medio i ra/.-; n $24 docena; p anos media cola á $<5 
y 200 btes.; pianluos baratos; medio juego de nogal 
muv baratos, carpetas, bufetes, escritorios, etoantes. 
E n licin:; nfimero 2, frente á l a Audiencia es quien 
w n d e j a á B h a r a t o . 2017 4^l(? 
JARABE PECTORAL C M I 
f-EGCN rOEMTJLA UE1 
R . G A N D U L . 
Este preparado calma la T O S por rebelde que sea 
tiene uu poder cicatrizante que lo hace inapreciable 
para los que padecen de T I S ' S L A R I 1 G E A O P U L -
M O N A R I N C I P I E N T E S , cura en pucos días la tos 
ferina, muchos oasos de curaciones se han visto con el 
Jarabe Pectoral Cubano ds Gandul casi y a desahu-
ciados. 
E m p l é e s e en todas enformades del pecho. 
A G E N T E U N I C O : L d o . Alfredo P é r e z Carri l lo , 
F a r m a c é u t i c o . — S a l u d 86.—Habana. 
D e venta cu todas las farmacias de la Tala de Cuba 
y Puerto Rico. C u 162 2 F 
P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T É R I C O S 
D E I i D R . J . G A R D A N O. 
Nuestra m e d i c a c i ó n la m á s eficaz y segura que se 
conoce, llena cumplidamente la indicac ión de curar 
I N F A L I B L E M E N T E las D I A R R E A S , D I S E N T E -
R I A , P U J O S y C O L I C O S intestinales, por crónicas 
antiguas ó rebeldes que sean, cualquiera que haya sido 
la causa que haya motivado la enfermedad. L a s D I S -
P E P S I A S , G A S T R A L G I A S y D I G E S T I O N E S 
D E F E C T U O S A S dando fuerza, vigor y aliento al 
D e venta en las farmacias y droguerías . 
D e p ó s i t o : Botica L A E S T R E L L A , Industria 34. 
T O N I C O I B A N ! 
D E L D R . J . G A R D A N O . 
Sin r ival para hermosear y T E Ñ I R el cabello do su 
color primitivo natural dejándolo muy brillante y sua-
ve. E l ún ico c o s m é t i c o I N O F E N S I V O que ha me-
recido l a u n á n i m e aprobac ión de cuantos lo han e m -
pleado, porque no contiene N I T R A T O D E P L A T A 
ni m a n c h a e l c ú t i s n i exige acto p r e p a r a t o r i o p a r a 
s u empleo; porque no Q U E M A e l C A B E L L O , y sus 
resultados son tan seguros, positivos y brillantes, que 
el m á s hábi l experimentador no conoce el artificio. 
D e venta en las perfumerías , farmacias y droguerías . 
D e p ó s i t o : Bot ica L A E S T R E L L A , Industria 34. 
JARABE VEGETAL DEPURATIVO 
D E L . D R . J . G A R D A N O . 
Ocho años de éx i to seguro y m á s de seis mi l casos, 
curados con es teberó ico recurso terapéut ico , confirman 
la superioridad de nuestro J A R A B E D E P U R A T I -
V O , para combatir sin recurrir á otra m e d i c a c i ó n la 
S I F I L I S en cualquier per íodo que so halle, las U L -
C E R A S , T U M O R E S , I N F A R T O S , E S C R O F U -
L A S , H E R P E S , E M P E I N E S , M A N C H A S , O A S -
P A . S A R P U L L I D O , R E U M A T I S M O y d e m á s en -
fermedades que reconozcan por causa un vicio ó alte-
ración d é l a sangre ó bien por malos humores adquiri-
d<p3 ó beredltarios. No contiene mercurio ni ninguno 
de sus agentes. 
D e venta en las droguerías y farmacias. 
D e p ó s i t o : botica L A E S T R E L L A , Industria 34. 
LINIMENTO CALMANTE 
D E l i D R . J , G A R D A N O . 
C a r a infaliblemente el R E U M A T I S M O , G O T A , 
P A R A L I S I S , L U M B A G O , N E U R A L G I A S , D O -
L O R E S D E M U E L A S . E v i t a las inflamaciones y 
graves consecuencias en los G O L P E S , C A I D A S y 
C O N T U S I O N E S . 
E s un'nedicanicnto que no debe faltar en ninguna 
casa por sus excelentes resultados. 
D e venta en las droguerías v boticas. 
D e p ó s i t o : Botica L A E S T R E L L A , Industria 34. 
m 2 2 - 9 E 
A L A S E L E G A N T E S P A R A C A R N A V A L 
E N L A P E L U Q U E R I A 
L A B E L L A H A B A N E R A 
E S P E C I A L PARA SEÑORAS, D E L A 
V I U D A D E M O I Í f O , 
se halla un gran surtido de pelucas de todas épocas, blancas y rubias, así como para 
bailes infantiles.—Además hay para los peinados de última moda, M A L A N G A S y ON-
D U L E S de todas formas y tamaños, habiéndose recibido por los úl t imos vapores un 
gran surtido de pelucas para señoras, enteramente implantadas, no tienen nada de te-
jido, y también en forma de peinados propios para señoritas que por enfermedad tuvie-
sen que cortarse sus cabellos, siendo muy ligeras por su confección especial á e s t e clima. 
—Pelucas para caballeros, enteramente implantadas .—Frentes-Bandós para señoras y 
señoritas, ondeado al natuval.—Tupés implantados, para señoras y señoritas, lisos y on-
deados.—Peinados del u " s. para señoras.—Todas estas novedades son hechas en 
P A R I S , expresamente para esta casa.—Contamos con un gran surtido de trenzas de to-
dos colores y tamaños.—Perfumería de los mejores fabricantes.—En mantelería gallega, 
servilletas y toballas, hay un inmenso surtido.—Se hacen trabajos en postizos, cuadros, 
leontinas y demás caprichos de cabello. 
I L L A H A B A N E R A . U U R A I M 5 0 . 
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S I E M P R E CTOVEDADES. 
M á q u i n a s de coser de S inger de i n v e n c i ó n nueva . 
M á q u i n a s de r i z a r y de tablear. M á q u i n a s de ase-
r r a r , tornear y ca lar maderas p a r a m a r q u e t e r í a , 
L á m p a r a s m e c á n i c a s a u t o m á t i c a s de v a n o s fabr i -
cantes . L á m p a r a s e l é c t r i c a s . L á m p a r a s de porce la -
n a . L á m p a r a s colgantes. L á m p a r a s de todas clases. 
Reverberos y cocini tas e c o n ó m i c a s , camas de 
h ierro y bast idores m e t á l i c o s . Mesitas de centro. 
G r a n var iedad de relojes de sobremesa, Revo lvers 
de S m i t h & W e s s o n y de otros fabricantes, t i jeras 
de Rodgers p a r a s e ñ o r a s , t i jeras finas p a r a sastre y otros v a -
rios a r t í c u l o s , todos m u y baratos. 
ALVAREZ Y HINSE, OBISPO 123. íJu 748 312-9in 
I B i L H i L T O Q U E TTO? N"I V A L L E S 
L A N ü R V A K K M I N G T O Í í es la gran m á q u i n a de coser por excelencia, se venden barat í s imas al w m -
t t t á o j j í p l a s o í t c ó m o d o s . Tengo también de Singtr Nanman. Americana, Domestic, Raimond, Per la , etc., 
á como quieran. 
TELEFONO 1,010.—CASA DE CAMBIO.—TIPO DE PLAZA. 
N i se da, recibe, ni compra moneda en oro ó billetes que siquiera sea sospechosa, y sí se compran las 
bnonas con agujeaos. 
1 0 6 , G A L I A N O 106 
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L A F I L O S O F I A M O D E R N A . 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O D E 
r JÜÜSETERIA. 
A L L A D O D E L A P O P U L A R T I E N D A D E ROPA L A F I L O S O F I A . 
Para los próximos y ya cercanos Carnavales tiene preparado este estahleclmiento un 
gran surtido de novedades, propias de dichos dias, las cuales realizará ú precios redu-
cidísimos. 
Descuellan entro ellas, las elegantes quillas de canutillo negras y de colores, hoy tan 
en moda. 
Juegos do pecheras y puños de lo mismo, delanteros y charreteras, todo de canutillo. 
Un gran surtido de antifaces de seda y algodón, así como también elegantes iwcrec ías 
y caretas de gran variedad por sus caricaturas. 
E n fin, uu surtido propio del caso, en el que abundan los artículos de tocador como 
BOU: cremas, polvos, arreboles, aceites, vinagrillos y tutti cuanti. 
Los dueños do este popular establecimiento aprovechan esta ocasión para participar 
al piíblico la grata noticia de haber comprado el suntuoso establecimiento de sedería 
titulado 
JÍU ¿a. ajj 5 
ou el cual, y después do convenientemente arreglado, lo abriríl al público y venden'i en 
61 á precios nunca vistos ni oídos. 
Al abordar tal empresa, sólo lo han becbo en beneñcib del público con el fin de 
cortar do raíz toda clase do desmanes sederiles por parte de nnestros cologas. 
Colega hay quo A estas horas estará, tomando nn baño templado para calmar los 
arranques impetuosos que contra nosotros demostró. ¡Cálmese Moncher FranQois! 
Y a lo sabe el público de la Habana, dentro do pocos dias tendrá á su disposición los 
dos mejores establecimientos de sedería donde so podrá surtir de bueno y más barato. 
Alégrese, pues, ol público; tiemblen los colegas quo, haciendo alardes de Jondos aje-
nos, se remontan á los cuernos de la luna; sírvales esta lección, para que en lo sucesivo 
fien ol éxito de sus negocios á la pericia y no á las peluconas empolvadas en el Banco. 
! S E KTOS O L V I D A B A ! 
Realizamos, pero realizamos de verdad, 2,000 piezas de pasamanería de todos colo-
res, á medio peso la vara. 
Las hay de medios colores y elegantes eu sus labrados y dibujos. 
Además un descomunal surtido de encajes que no detallamos los precios por no dar 
más extensión á este nuestro anuncio. Mas consto quo l o s damos casi regalados. 
L A F I L O S O F I A MODERNA y L A EPOCA 
en medio de las cuales se asienta la reina de las tiendas, las más popular, L A F I L O S O F I A 
a2-17 d2-18 
Gran surtido do pelucas y barbas, surtido en colores, igualmente que en trenzas de 
cabello y toda clase de peinados de última novedad. 
E n el mismo ¡se expenden por mayor y menor las tinturas tan renombradas para te-
ñir el cabello, el Aceite del Serrallo progresivo y la Jerezalioa instantánea. 
A G U I A11 N U M E R O 100, E S Q U I N A A O B R A P I A . 
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T O P I C 
C O N S E G S - U E I D A D Q U E E L Q U E L O U S E N O T E N D R A C A L L O S . 
D e venta en tod-e las boticas y en E l Amparo, Empedrado 28, depós i to principal. 
1133 22-28E 
Í E 3 E Ü 3 
DE OBJETOS DE METAL BLANCO. 
FABRICA. Calle de D. Ramón de la Cruz, Barrio de Salamanca, Madrid. 
DESPACHO CENTRAL. Principe 7. 
UNICA SUCURSAL PARA TODA LA ISLA DE CUBA. O'RIilILLY 102. HABANA. 
lOñipetiT u¡ en clases ui 
G R A N D E S R E M E S A S K E C T B I D A S da Cucliaras, Tenedores y Cuchillos. 
Guerra sin cuartel íl todas las fábricas de metales del extranjero, ninguna puede 
precios, con la nacional de los Hijos de L . M^nesfis. 
200 hombrea y mujeres trabajan diariamente en sus almacenes. 
D e s p u é s de 40 a í í o s d e existencia, de asiduo? trabajos y no esett»*»-. sacniieios, lian podido couseguir estos 
fabricantes llegar á ser los Añicos en Espafn. y competir o u lodo* lo.-j mejores del oxtranjero al uxtremo de no 
poder mejorar m á s sus artículos. E n prueba do ello véanse ".as Ale l i l las obtenidas en vári .n Ksposiciones, co-
mo las de Jfaris, Viena, Fi ladel f iay otras. 
GRANDES REBAJAS DE PRECIOS SIN COMPETENCIA POSIBLE. 
C U B I E R T O S P R I M E R A 
r i c a m e n t e p in teados . 
C U B I E R T O S P R I M E R A 
SIN BAÑO 
de p l a t a p u l i m e n tados. 
$ 
C U B I E R T O S S I N B A Ñ O 
DE PLATA 
f o r m a c a t a l a n a . 
12 cucharas $ 4-50 oro dna. 
12 tenedores $ 4-50 oro dna. 
12 cuchillos, í? 7-00 oro dna. 
3 docenas juntas. $ 15 oro. 
12 cncharitas café . $ 2-50 oro dna. 
12 cucharas $10-00 oro dna. 12 cucharas 7 oro dna. 
12 tenedores $10-60 oro dna. 12 tenedores $ 7 oro dna. 
12 cuchillos $10-60 oro dna. 12 cuchillos $ 7 oro dna. 
adocenas juntas . $30 oro. 3 docenas j u n t a s . . . $ 18 oro. 
12 cucharitas c a f é . $ 6-37Í oro dna. 12 cncharitas c a f é . . . $ 4 oro. 
A d e m á s cata casa ha recibido un inmenso surtido de servicios completos para cafés , fondas, hoteles y res 
taurants, como son bandejas redondas lisas de 12 tamaños , azucareras de ráriaa formas, cncharitas, chiucote-
leros, cafeteras, fuentes ovaladas para pescado, soperas de 1, 2, 3 y 6 raciones, portalistas, tenedores de ostio-
nes, trinchantes: y para casas particulares una variedad completa en juegos do cafó de 3. 4 y 5 piezas, jarros 
para agua, convoyes de 3, 4 y í» pomos, servilleteros, porta cuchillos, estuches completos do cubiertos, juegos 
de lavabo, prenderos, espejos do tocador, centros do mesa, salvillas, en fin, cuanto se pueda desear en servicios 
de mesa y en objetospara regalos. , , . , . j 
N O T A I M P O R T A N T E . Visto el buen éx i to que nuestros efectos y cubiertos han obtenido y tienen cada 
dia mas, algunos vendedores ambulantes v ' o que nos es m ^ triste que hasta on algunos establecimientos no 
han dudado on asegurar al públ ico que C U B I I Í I Í . T O S D E O T R A S C L A S E S Y M A R C A S que ellos venden 
son de P L A T A M E N E S E S y creernos de nuestro deber advertir al públ i co para que no se deje sorprender 
Q U E E S T A E S L A U . V I C A C A S A Q U E V E N D E P L A T A M E N E S E S E N T O D A L A I S L A D E C U B A 
O - R E I L L Y 102, entre Villegas y Bernaza. 
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S A N D i E IE LOS B A N 
3D 32 P I M E R A . C L A S E 
E l d u e ñ o de este establecimiento lo ofrece á sus antiguos favorecedores y al públ ico en general, en la 
presente temporada, con el buen servicio que tiene acreditado y con las mismas ventajas que el primero en su 
clase, continuando siempre en su antigua ca«a. 
P a r a m á s informas en el Hotel Te légrafo su d u e ñ o D . Juan Batet, quien faci l i tará papeletas para los ca 
miajes en Paso R e a l . 1992 15-16F 
E J O R E D E COSEE. 
JOS 
L a s máquinas de coser mejores, m á s suaves y de más duración que se 
han conocido hasta el dia, son las 
m MIE 0 NUEVA DEL HOGAR, 
de doble pespunte. 
N e c e s i t a r í a m o s de mucho espacio para dar á conocer al publico las no-
tables ventajas de estas máquinas ; pero nos limitamos á prevenirle, que á n -
tes de comprar otras, examine detenidamente estas, y podrá convencerse 
de nuestra aseverac ión . 
L a s máquinas de cadeneta W I L C O X Y G I B B S , llamadas silenciosas, 
no obstante los esfuerzos inauditos de varios fabricantes por imitarlas, s i -
guen buérfanas de rival , y cosen siempre á la perfececion. 
Vendemos m á s baratas que otros, las de S l N Q E R O P E L , S I N G E R G . 
A M E R I C A N A S , F I L A D E L P H I A , S T E L L A y D O M E S T I C . 
Máquinas de plegar y rizar. Máquinas P O L Y T Y P E para zapateros. 
Completo surtido de"juegos de cuarto, hilos sedas. Agujas y accesorios 
para toda clase de máquinas . 
113 
Y 
N O T A . — C o m o exclusivos Agentes para toda la I s la de las máquinas 
N E W H O M E y W I L C O X & G I B B S , suplicamos tengan cuidado con 
las falsificaciones. 
1842 10-13 
5.a SANDALO D E G R I M A U L T Y G 
F a r m a c é u t i c o d a I a C l a s e , e n P a r i s . 
Suprime el Copalba, lu Gubeba y las Inyecciones. Cura los flujos OH 
48 horas. Muy eficáz en las enfermedades de la vejiga, torna claros los orines 
más turbios. 
PARIS, 8, Rne Vivienne, y en las principales Farmacias. 
De Goiesiles y Belas. 
P A R A C A R N A V A L E S . 
VINO D E L R I V E R 0 
( O R E N S E ) 
puro de uva, sin encabezamiento n i mezcla . Se vende 
en la calzada del Monte n ú m e r o 203. 
2087 8 -1» 
RICOS VINOS 
D E 
T E N E R I F E . 
BODEGA DE MIRANDA HNO. 
T i n t o e n barr icas . 
M a l v a s í a en barr i les y g a r r a -
fones. 
Pasas en barr i l e s y garrafones 
B l a n c o en garrafones. 
B A R A T I L L O N . 5 . 
1834 8-12 
Sin el olor n i sabor de los Aceites de Higado de Bacalao ordinarios. 
O B I S P O 
P A R A S A L A S , gabinetes y comedores, preciosas 
C O L E C C I O N E S D E G R A B A D O S , cromos y l ito-
f rafias, C U A D R O S al ó l e o de frutas y paisajes de la sla de Cuba, E S T A M P A S R E L I G I O S A S , viacmeis 
T sacras. 
OBISPO 101 
QUINTIN VALDES Y CASTILLO. 
E S P E J O S de todas clases, L U N A S y vidrios, 
C R I S T A L E S de todos graesos para pisos y para T A -
C H O S de los ingenios. M G L D U R A S D O R A D A S y 
de madera é imitaciones, para cuadros. Varil las dora-
das para T A P I C E R I A . Medallones para retratos. 
OBISPO 101 
QUINTIN VALDES Y CASTILLO-
Cornisas para C O R T I N A S , abrazaderas y borlas. 
P O R T I E R S y P A B E L L O N E S para sobre-puertas. 
P A P E L P A R A E N T A P I Z A R , llorones, cenefas, 
zócalos desde 40 centavos el rollo de 8 metros. 
Se doran cuadros, se barnizan planos y pinturas. 
Papel para dibujo. Papel para pianos. Papel para 
pintar. 
Bastidores ron tela para pintar. Cartón y tabla para 
pintar al óleo. 
Platos para pintar. Paletas y pocilios de loza. 
OBISPO 101 
QUINTIN VALDES Y CASTILLO. 
O R O superior en paquetes de 500 hojas para dorar, 
á $8 oro. 
Barnices finos para pianos y para retratos. 
Aceites, Sisa y secante para pintores y doradores. 
Cajas de pinturas parala A G U A D A y vara pintar al 
óleo. 
Colores al óleo en tul>itos y de todas clases para 
acuarela. 
Brocbas y pinceles de todas clases. 
OBISPO 101 
QUINTIN VALDES Y CASTILLO. 
M O D E L O S para dibujos de llores, do figuras, pa i -
sajes, etc. etc. 
Herra'iib ntas y materiales para doradores y pinto-
res. 
Caballetes, carteras, compases, lápices de colores, 
creyones y todo lo concerniente á los artistas dibnjan-
tes y pin lores. 
S E H A C E N C U A D R O S de todas dimensiones. 
QUINTIN VALDES Y CASTILLO. 
C . n . 2 5 5 '4-'8 
T A B A C O 
Ocho tercios Vuelta Abajo, nuevos y de regular ca-
lidad, se venden baratos: de 7 á 9 de la m a ñ a n a se pue-
de ver y tratar Revillagigcdo 101. 
2022 4-16 
SA 
reformado, en bonitos, nuevos y elegantes dibujos, 
para pisos y cenefas: superior calidad. Gran rebaja 
de precios. 
U N I C O S expendedores en esta Is la , 
P o u s Hermanos . E g i d o n. 4. 
Establecimiento de materiales de fabricación. 
Correos: Apartado 169. Telefono: 182. 
1690 l -9a U - l O d 
CASA DE PRÉSTAMOS. 
S A N RAFA15T. N U M E R O IOO. 
Se suplica á las personas que tengan cumplidas a l -
hajas eu esta casa, pasen á rescatarlas ó prorrogarlas 
en el término de quince dias, de lo contrario se proce-
derá á su real ización. 
E u la misma so da dinero sobre toda clase de alha-
jas, cobrando un interés may m ó d i c o , siendo el plazo 
del prés tamo el que el marchante guste. 
Se venden á precio* de rea l i zac ión xuri infinidad de 
efecto;, todos procedentes de e m p e ñ o . — P a s c u a l l i a -
nms y C} 1862 « - 1 3 
P A R A C A R X A V A L 
Ss veudj una albarda á la criol la , de muy poco uso, 
con dos frenos. A todas horas O fleios 70. 
C 22*? 8-11 
i n i c i o s m m m . 
Ksle I 
POLVO 
da á la cara el I 
hermoso blanco | 
vaporoso que hizo la | 
reputación de las 
Hermosuras de l a a n t i g ü e d a d . 
P a r i s , calle Rochechouart, 70. 
Depositarlo en la Habana : JTOSE S A R R ü . 
Remedio tspecii ico contro Fiebi w 
4 
4 son QUINAyCACAd 
d e l E3;r 0-0¡2S-¿&.:E&E> 
'le ta Facutínci de Medicina de Parí» 
S u p e r i o r á tedas las praparacloaes (13! mismo género, j 
Por el Gact'o, ¡as Cáscaras de Naranjas amargas, efe , 
qtis contiene, unidas J la Quina. 
i nmúTnro , DIGESTIVO, ESTOMACAL, FEBRIFOIÍI* 
AKXÍ-KERYIOSO i HIGIÉNICO 
B u r i s o o 5 ( y i a n c u ) , J . L A R R O O U E , Sucesor de M e u r a 
117, caMb íio're-üame y calle Saínt-Esprit, 37 
Depositario en la Habana : S O S t i S A B R A . 
E l m a s a g r a d a b l e y e l m a s e f i c á z V 
T T O N I C O - R E C O N S T Í T U Y E M T E • 
• 
V I N O DE G H I R O N 
á i a A y a - P a a a , C o c a , F o s f a t a d o ¡ | 
Recomendado por los mas eminentes Médicos v 
contri la AXaTEMCXA, • & 
el A G O T A l M C X E X r T O de las F V E B Z A S ¿ftt 
. v l a s E X U r E a i M C E D A D E S d e l P E C H O . J T 
Empleado con buen éxito para los Convalecientes 
de hs fiebres, los Ancianos debilitados, ios Niños A 
débiles y las personas de ooostitucion delicada. 
PARIS, Farmacia CHIRON, 19,bonlevard Magenta 
Depositario oo la Habana : 
J O S É S .A. R K .A. 
• 
^ E  . .  .A. J L 
se receta contra los 
J F l u J o s , la C l o r o * 
s*s, la. A n e m i a , la I t e b i l i a a f l , las 
M n f e r t n e d a d e s del p e d i o y de los 
I n t e s t i n o s , los J E s p u t o s d e S a n g r e , 
los C a t a r r o s , la D i s e n t e r i a , ote. 
Da nneva vida i la sangre y entona todos los órganos. 
E l Doctor H E U R T E L O U P , Médico de los 
Hospitales de Paris, ha comprobado las propie-
dades curativas del A G I T A de X i E C H E Í X E ^ 
en varios casco de f l u j o s u t e r i n o s y 
H e m o r r a g i a s en las U e m o t i s i s t u b e r c u l o s a s . 
D E P Ó S I T O G E N E K A T . : 
¡Ptt01* O . S E G U r a r , calle Salnt-Honoró, 378, on V á S S f f 
En LA HABANA : J o s é S A B R A . 
A C E I T E 
DE 
HIGADOS FRESCOS 
deB ACAL AO M H O G G 
Su acción es segura contra las E n f e r m e d a d e s del Pecho , Afecciones escrofulosas. 
T i s i s , B r o n q u i t i s , Cost ipados , T o s c r ó n i c a s , Delgadez de los N i ñ o s , F l o r e s b lancas , etc. | 
_ . . . ^ - - . . - f - n - n . T - . r - . - r tm. I EXIJASE 611 ü l TOtulO , * 
A U V B K . T E ^ f f C I A | e l , e l l o a z u l d e l 3EIST.A.X>O m A ^ C ^ S . 
F a r m a c i a E O O G , rae C a s t l g l i o n e , 2, P A R I S . — En el Estranjero, en toda / s i principales farmacias. 
FcoQulmicode1'íClasel Ex-Interno de los Hospitales de Parla 
H-íitnibro de la Comisioa de Bigieue del 19» Distriti 
5 , r u t de F l a n d r e 
PARIS 
TOS, CATARROS, BRONQUITIS, O P R E S I O N E S Depositario en l a W a o a n a 
I N Y E C C I O N P E Y R A R 
L a I n y e c c i ó n P e y r a r d es la única conocida que sin contener principio alcnno ni tóxico nicáns-
tico, cura con seguridad completa cn 4 ó C dias. .Esto r e s i d í a de exper imentos hechos por varios de los 
p r i m e r o s facul ta t ivos de Arge l sobre 232 Arabes atacados de flujos recientes y c rón icos . De estos 
pacientes, 80 estaban enfermos de mas de iO a ñ o s á esta par te , 60 desde mas de 5 a ñ o s , 92 desde 
2 a ñ o s hasta cuat ro d ias . DE ESTOS 232 DOLIENTES, 231 QDEDAHON RADICALMENTE CUIIADOS EN DN PERIODO 
DE 6 A 8 DÍAS. Ot ro esperimento hecho sobre Europeos d ió p o r resultado Í 8 4 curas radicales. 
Los facultativos Sres Solar!, Permnd ij}f, Bernard 0 ^ t , Wi-Boulouk-HacM y otros han cowiirosado la escelencia de esta inyeaion. 
Depósi to general en Tolosa (Francia) en la Famclad8l Sor. E .Pe j ra rd , plaga del Capitole, 
E n l a H a b a n a : D r o g u e r í a de J O S É S A B R A . 
%if s a n a d o s de 
E M P E I N E S , O R A N O S 
W I R U S , U L C E R A S 
pea EL 
DEPURATIVO CHABLE. 
En todas las Boticas del Dnlverso. 
Donde so da gratuitamente la 
Instrucción Chahle. 
. 0,000 S t fe , . 
^ sanados de *v 
rGONORREAS, FLUJOS BLANCOS? 
PÉRDIDAS SEMINALES, 
{DEBILIDAD,A TONIA d e i o s órganos] 
ron. EL 
m i m DE HIERRO CHABLE. 
E n todas las buenas 
Farmacias 
>^JMi2ee e s tas 
O B L E A S 
Xaere 
T I N T A S r í E G B A S 
Y DF . C O L O R E S 
C O L A L Í Q U I D A 
f r i s u 
> Para que cualífjiiera persona pueda envolver lodos los medicamentos só-
í lidos y líquidos, tales eoíno el Aceite del hígado dol Bacalao,el Aceite 
t ds Ricino, el Bálsamo de Cspaüia, las Opiatas, el Alqjtitrán, etfi.y 
J TODOS LOS MEDICAMENTOS P U L V E R I Z A D O S 
33. GORIJEÍT e t I T i l s , ra (calle) du Temple, n0 54, P a r i s . E n l a H a b a n a : ¿FOSÉ S A R R A . 
O R L I N 
H Ó S T I A S 
p a r a l a s M i s a s 
H Ó S T I A S 
para los Farmacéuticos 
H Ó S T I A S 
PARA LOS CONFITEROS 
I L L E 
EXPERIMhMMTADO KN LOS HOSPITALES DE PARIS 
es mas agradable, mas activo y míenos irritante que el Bismuto ordinario, contra A f e c c i o n e s 
del E s t o m a g o y de los I n t e a t i n o ft, l i i a r r e a . C o l e r i n a , D y s e n t c r i a , T o n t i t o s , 
D y s p e p s i a , G a s t r a l g i a , , 
P I L D O R A S Y S A L B O I L L E A L 
B R O M H Y D R A T O DE QUININA B O I L L E 
E L UNICO APhOBADO POB LA ACADEMIA DB WKUICINA DR PARIS 
C o n t r a X e w a l g i t i s . J a q u - e e a s . C a l e n t u r a s , G o t a , I t e u t n a t i s m o s . 
de 
G E N E V O I X . 
Terebent inay R s f - c ' j m a s d e \ ] ( f a í z , c o u i t 3 . A / e c c i o i t f r í ú e la » > y i f j f * y c K'. ¿ i i ñ o n e s , I S l e n n o r r e a , 
, 14, r. Beairx-Arts , Paris .— C U H A : 3 . S A R R A . — LOBÉ & C'.Trannaciai. 
A C A D E M I A D E M E D I C I N A D E P A R I S 
Agua mineral ferruginojja acidulada, la más rica en hierro y ácido carbónico. 
Esta -A-CS-TT-A. no t i e n o r i v a l para las curaciones de las 
G A S T R A L G I A S — F I E B R E S - C L O R O S I S - A N E I V I I A 
y todas las enfermedades derivadas de 
E L E M P O B R E C I M I E N T O DE LA S A N G R E 
S O C I E D A D C O N C E S I O N A R I A , 131, Boulevard Sébas topo l , e n P A R I S 
Depos i t a r i o s en l a M a h e i i t a : J O S H ] SARHA.; EJOJBÉ y C5. 
i W Ú B lia 
CONFITE VEGETAL, LAXATIVO Y R E F R I G E R A N T E 
C o n t r a e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
Este purgante, exclusivamente vegetal, se presenta bajo la forma de un dulce exqui-
sito y agradable, que purera con suavidad y sin molestia. E s admirable contra las 
afecciones del estómago y del hígado, la ictericia, la bilis, las flemas, lo. pituita, las 
náuseas y gases. Su efecto es rápido y benéfico en la jaqueca, cuando la cabeza está 
cargada, la boca amarga, la lengua sucia, falta el apetito y repugna la comida, 
en las hinchazones del vutntre causadas por la inflamación intestinal, pues no irrita 
los órganos abdominales. En fin, en lus enfermedades de lefpiel, el usagre y l&s 
convulsiones de la infancisx. E l P u r g a n t e J u l i e n lia resuelto el difícil problema 
de purgar á los niños qiie n.o aceptan ninguna purga. 
Depósito on PARIS, 8, BX<E VIVIE?JNE y cn las principales Farmácias y Droguei 
P e r f u m i s t a , d e /a R e y n a d e I n g l a t e r r a y d e l a C o r t e i m p e r i a l d e R u s i a 
P A R I S - C A S A F U N D A D A E N -1 7 V 5 - P A ^ S S 
Los E X T R A C T O S , hechos en nuestra o z s n . obtenidos directamente 
de las florón, c p n é e r v a n los perfumes de ollas, de uu modo permanente 
y en toda su frescura y suavidad. As í es que ellos lian obtenido la prefe-
rencia deí mundo elegante por sus aromas incomparables por su delicadeza. 
H é l i o t r o p e b l a n c C h y p r e V i o l e t t e s S a n R e m o 
H o a - R o s a O p h e l i a P e a u c i ' E s p a g n e V i o l e t t e R u s s e 
G I t o x i n i a E d e l v e i s s M o s k a r i 
B o u q u e t I m p e r i a l r u s s e J a s m i n d ' E s p a g n e 
TAamamos t a m b i é n ~la a l e n c i o n sobre el J a b ó n J * e a u d ' E s p a g n e , e l P o l v o O p h e l i a 
y nuas i r a . A g i t a d e C o l o n i a , e x t r a - f i n a des t i l ada a l v a p ó r . 
D E P Ó S r r O S E N TODAS LAS BUENAS CASAS DE PERFUMERIA. 
I O B O a O H » B « g O B O B O B » g O « O B O g O » B < > S § O a 0 B O H O a O B O B O a O B O a o B O M O 
i TSo hay preparación a3gruña superior á ia Q u i n a A n t i - J D i a b é t i a a B o t X i e r » i 
(Gaceta de le* HospUaiet.) Dr DELUIS, 7 de Noviembre de 1882. 
I - D I A B 
ES m a s poderoso tóaico rccocstitnycrats. 
Preparación especial y soberana contra la l O I - C L I Í K T T S (GUcostana, Albuminuria, Azotea, Fotfatorada, etc) 
y contra todas las numerosas. Enfermedades que ejercen sus acciones sobro la n u t r i c i ó n y que llevan en 
pos de ellas al decaimfento de l a s fuerzas , a la e x a l t a c i ó n ó á la d i s m i n u c i ó n de l a sensibi l idad. 
Es de un sabor agradable y de una conservación índeflnida : no íiay medicamento .-ilpuno comparable con 
el, para combatir á la A n e m i a , i i las C o n v a l e c e n c i a s lenta:* ó d i f i o i l e s , á Í:ÍS í I E B S E S y á sus 
consecuencias , de cualcpiiera clase quo ol'as setn, á las E x te u u ac iones causadas por ins trabajos exce-
sivos ó por los placeres, » las E n f e r m e d a d e s de E a n g u i ü ó s (Caj'iesia), & lu Hepugnanc ia de los 
alimentos, al M a r a s m o , ¿ la C o n s u n c i ó n , etc., etc. 
Se soporta mejor y tieue una acción mas pronta y eñcAz quo el aceite de! hígado dol bacalto cuando ae le 
emplea para la curación de Jos N i ñ o s d é b i l e s , r a q u í t i c o s ó escrofulosos. 
(VEAJNSC L O S T R A B A J O S E S P K C I A L K S D E L PROKESOR JACCOUD.) 
P í d a s e á todos los F a r n w c é u t i c o s , drpositarios del A n t i - T S L z . ' b é t l o o , u n interesante Estudio, 
que se da gra tu i tamente , en que su indican las V a r i e d a d e s , l a s causas , los s í n t o m a s y l a s 
tr i s tes consecuenc ias de l a D I A E E T I S , q m deben l l amar la a t e n c i ó n de toda persona 
cuidadosa de la c o n s e r v a c i ó n de su salud. 
P a r a e v i t a r l a s F a l s i f i c a c i o n e s , e x í j a s e l a M a r c a E t . T . v cobro c a d a frasco e l sel lo 
de g a r a n t í a de l a U N I O N de los F A B R I C A N T E S . 
R O C H E I S - , Farmacéutico [antiguamente calle Forrée), actualmente, 1i2, calle de Turenm, P A R I S 
E n la. H a b a n a : J O S E S A R R A y en las principales F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
BBBHBB mwnnf 
R I G A U D y C¡s, P e r f u m i s t a s 
P R O V E E D O R E S de l a R E A L C A S A D E E S P A Ñ A 
.PARIS — S , R u é V i v i e n n e , 8 — P A R I S 
4 ^ 
(El (AgUd de (ManangCL, es la loción más refres-
cante la que más vigoriza la piel y blanquea el cútis. 
perfumándolo delicadamente. Lici; 
^ u t r a c t o degasanga, *S™°pJa ^ ^ 0 ° 
" é o e i í e i s g a n a n g a ^ l ^ f ^ l l ^ r 
iaboa de #anflf l^>S™n1daWssunaoaraaa 
. blanquean la tez y la dan un 
h elegante tono mate, preser-
vándola del asoleo. 
loción vegetal de § a m n g a , ^ X n \ l cef eczaa: 
bello y evita su caida, tonificándolo. 
D e p ó s i t o en l a s p r i n c i p a l e s P e r f u m e r í a s . 
P E R L A S D E L W C 
A p r o b a d a » p o r l a A c a d e m i a d e S l e d S c i n á t ic H*ar i s . 
L A S P E R L A S D E ' r R K ^ ü E ^ ' T B ¡ ¥ A c a l m a n , e n a l g u n o s m i n u t o s , l a s j a q u e c a s , l o s M A S V I O -
L E N T O S D O L O R E S D E C A B E Z A y las E N F E R M E D A h - i . H Í G A D O . S i l a d o s i s d e t r e s ó c u a t r o 
p e r l a s n o p r o d u j e s e s u e f e c t o p a s a d o s a l g u n o s m o m e n t o s s e r i a i n ú t i l c o n t i n u a r l a . 
C a d a f r a s c o c o n t i e n e t re in ta per las . P a r a tener e s t e p r o d u c t o b i e n p r e p a r a d o y e í i -
c a z e x í j a s e l a f i r m a del 
L A S P E R L A S D E E T E R son el remedio por excelencia para las personas nervosas 
e propensas á ahogos, á calambres de estomago y á desmayos^ por lo que d e b e r á n t e n e r siempre á la 
mano esto precioso medicamento. Exíjase la firma ' 
L A S P E R L A S D E Q U I N I N A contienen cada una diez centigramos (dos granos) de sulfate de quinina puro* 
Por esto es cierta su eficacia en en los casos de ú e b r e s . Ellas no causan repugnancia ni ascos y se ¿7 vfei 
tragan muy fácilmente Las perlas de quinina se conservan indefinidamente sin alterarse. E s abso-
lutamente indispensable el exijir la firma : S? 
L a v e n t a p o r m e n o r e n l a m a y o r p a r t a de l a s P h a r m a c i a s . 
Fabricaoion y venta por mayor: la casa L. FRERE n019, rué (calle) Jacob en Paris. 
ímurenta del "Diario de la Marina." Elc la 8ü 
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